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Azoknak, kiknek fejők erős de nem vastag; 
kiknek koponyájok Spurtzheim rendszere után, 
a’ fülek háta megett nem mutat aggódást 
gerjesztő emelkedéseket.
Azoknak, kiknek szemeiket sem hár­
tya nem borítja, sem valameily idegjáték le- 
sűtésre indítja.
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Azoknak, kiknek szivük elég lágy a’ 
bényomások’ fel vétőre; és rendesen forgatja 
a’ vért kettős kamrájában.
Azoknak, kiknél a’ vér melege Reaumur 
-f- 30 fokán alul nem esik.
Azoknak, kiknek meljök tágos és ta­
karó nélkül el lehet.
Azoknak, kiknek testük egyenes vo­
nalban nyúlik.
Azoknak, kiknek lábaik erősek és kik­
nek tértijük kelletlen meg nem bicczen bár- 
melly más teremtvény előtt. ÜdYüzlet és ro­
konság.
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BÉVEZETÉS.
#?itk  s i t i n k  it iusora.
H a  tudni akarod, mit inivelsz, nézd mit 
űznek mások: mondja egy régi példabeszéd.
Kár, hogy a’ példabeszédek, valamint 
a’ mesék, épen azért nem hatnak reánk mert
—  példabeszédek és mesék; ’s mégis lehetne 
fogadni, hogy ha erkölcsi tény vagy tizpa-
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rancsolat alakban hozatnának ölűnkbe, a’ dol­
gok’ mibenléte legkisebbé sem változna, mert 
on mangera toujonrs du macaroni.
A’ XIX század’ negyedik és ötödik tize­
dében mi magyarok , nem keressük épen nagy 
kíváncsisággal tudni mit mivelünk, de ellen­
ben egy batkát sem adunk azért, mit mások 
űznek; ’s ezen tekintetből kiindulva, philoso— 
pliiai szellemmel fohászkodunk mondván: „Ez 
is másként lehetne ám.“
Hűségesek, a’ haladás korában kitű­
zött czélunk, az óhajtás iránt, felütjük a’ szó­
tárt ’s kiszedjük szép betűrendben mindazon 
szavakat, mellyel; — jól hangzanak, ’s nekik 
esvén azokat —  (elfordítjuk.
Igen szeretném mondani, hogy mind­
azon elveket, mellvek a’ társaság jobblétét 
biztosítják, nagy ügyességgel vizsgáljuk, mint 
nnalysálja a’ chemikus az edényeibe zárt anya­
gokat; de ekkor hozzá kellene adnom, liosry 
az előkészületek és eszközök’ tömegének bir­
tokában Ángyunk.
Allítják bölcseink, hogy a’ reflexió ko­
rára az alkalmazás’ kora, vagy is a’ cselekvés’ 
kora következik, de nem tüzek ki az idősza­
kot, mellyben majd az egyik tökéletesen meg­
érve, fájáról lepottyan, a’ másik pedig virá­
gozni kezd. Feltévén hogy a’ kitűzött követ- 
kezési sor áll, feltévén főleg hogy a’ korok, 
• az cngesztelhetlen időnek függvényei, — mit, 
köztünk legyen mondva, a’ priori fel is tehe­
tünk, —  az alkalmazás’, cselekvés’ sora ok­
vetlenül következni fog, és ekkor, ha tán ösz- 
sze vissza hányjuk a’ sor’ tagjait, hátúi kezd­
vén a’ munkát, más éghajlatok alól hozzuk az 
iiltendő növényeket, —  észre sem vesszük 
magunkat, ismét a’ reflexió korába leszünk 
visszavetve. Nem jobb lenne egyszerre ki­
lépni ezen szédítő körből? Nem elég gyö­
nyörű virágot lelünk, melly már honosodva 
van ’s a’ nemesítést megérdemli?
Különczködni nem kívánván, én is szé­
pen ben maradok a’ sorban, azaz, reílcctá— 
lók: Sem nem sajnálom azokat, kik előttünk
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1000 évvel éltek r sem nem irigylem azok 
sorsát, kik más ezerrel utánunk jönek. Tisztelt 
kedélyes olvasóim, semmi ismeretlent r tehát 
semmi újat, semmi különöst nem fognak találni 
elszakasztott, szétszaggatott, leszakadt, bé- 
szakadt ’sat. ’sat. itt ott szétszórt gondolataim­
ban ; az ideák’ világa valamennyiink előtt nyit­
va áll, valamennyien repülhetünk ebben szár- . 
nyaink alkulata szerint, és még sem repülünk 
ki a’ — phisioai világból, ’s mi különösebb,bár­
miként neki iramlunk, végre Icarus atyánkfia 
sorsára jutunk. Az idő és tér olly cllentál— 
hatlan erővel hatnak reánk, hogy, — de mi­
nek is mondjam el? elég hogy az első ben­
nünket magával ragad , de azt megelőzni ? 
nenni; óh be sokan képzelték és képzelik 
pedig, hogy messze, messze előre futnak! 
a’ másodikból pedig, bármiként változtassuk 
helyünket, ki nem szökünk, ’s igy édes béke- 
türö olvasó, az illusiok’ gyönyörű országából 
csakugyan vissza térünk, elébb utóbb, ’s ma­
rad? hazánk és konmk, mellyekben élünk;
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bár maradnánk valamennyien bennük, jobbat 
egyhamar alig kívánhatnék.
Mivel a’ gondolat gondolatot szül, mi 
igen természetes, mert mit szüljön egyebet?
—  az enyém vagy tiéd, meglehetősen egyre 
megy k i; de a’ hatás és vissza-hatás elismer­
hető, ’s azért szíves olvasó, mindazt, mi itt 
következik, ngy vegye mint tulajdonát ’s 
gondja legyen egyszersmind a tenyésztésre; 
mert őszinte kívánhatjuk, hogy a’ dolgok’ mi­
benlétét tisztán elönkbe állítsák irómk, kik ha 
egész erővel, tömegekben munkálódnak, rö­
vid idő alatt többet végeznek, mint mennyire 
tudott menni századok alatt reánk nézve a’ 
külföld, melly csak szakonként bíbelődik ve­
lünk, ha a’ még fel nem fedezett világrészek­
ről! tudósításaiból ki fogyott; igy majd a’ leg­
rövidebb utón és idő alatt, mi is kircflectál- 
juk magunkat.
Ila a’ jámbor olvasó párhuzamokra talál, 
mellyek akaratom ellen is bécsuszhattak itt 
ott; ha, egyszóval, észre találná venni, hogy
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valahol más nép’ vagy nemzet’ kaptája mu­
tatkozik, legkisebb ezélzásra se gondoljon, de 
kaczagván mondja „c’est tout eomme ehez les 
autres.“ Ne felejtse el főleg — ’s ez a’ szokott 
captatio benevolentiae —  hogy sajtónkat bi­
zonyos fátyol borítja, mellyen keresztül a’ vé­
kony betűk, valamint a’ kényesebb mozdító 
gépkerekek észre nem vehetők, holott némelly 
durvább alkotó részek boszantólag ötlenek 
szemeink clibe.
Távol legyen ollyas-miről beszélnem, 
mi nálunk rósz, Isten ments meg. Azt sem 
említem, mi m á s k é n t lehetne; mert a’ másként 
sokféle, a mi 11 yent pedig bölcsen elhallga­
tom. Óvakodni fogok végre arról szólani, mi 
nálunk nincs, mert ekkor iszonyú vastag köny­
vet kellene írnom. így szükségeink névsora 
most még —  mennyire ez engem illet — füg­
gőben, azaz üresen marad; legfeljebb ha ro­
vatokat segélek előkészíteni.
Az eszmék terjednek és csakugyan, szo­
kott iszonyú sebességükkel; ha ladásunk
itt leli magyarázatát. Az eszmék feltűnnek 
és enyésznek , mint tűnnek és enyésznek a’ 
meteorok és futó csillagok; ’s igy megtörtén­
hető', hogy mindaz, mi itt említve van, eltűnt, 
elavult, minekelőtte a’ sajtót elhagyja;’s még 
is marad egy vigasztaló körülmény: némelly 
eszmék tudniillik időszakosan vissza szoktak 
kerülni, ha eltévedtek is; mások állandóan 
fenmaradnak.
Találandó e egyik vagy másik nemből 
itt? mutatkozni fog.
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Kiterjedésére nézve ezen föld következő 
részekre oszlik.
Magyarország 3838
Erdély . . . 1006
Határok . . 714
Horvát . . . 344
Összesen 5902 CD mértföld.
lllyen mértföldből, vonalhosszaságban; 15
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számítatik az egyenlítő egy foktára, egy mért­
föld hossza pedig 4000 bécsi öl.
Ha olasz vagy tengeri mértföldben szá­
mítjuk a’ magyar föld területét, melly mért­
földekből 60 jut az említett fokra, lesz az egész 
94433 illy négyszög mértföld.
Ezen földecske, az egész földgömb te­
rületéhez hasonlítva, annak csali 1/I569dik 
részét teszi; de mivel annak száraz része nem 
több 3,059600 négyszög mértföldnél, követ­
kezik, hogy Magyarország az összes lakható 
földnek 1/518-ad része.
Európa területe 171834 illy négyszög 
mértföld; Magyarország, egy huszonkilenczed 
részénél csak csekélységgel kisebb.
Kiterjedésre nézve Európában csak 4 
nagyobb ország van a’ magyarnál; ez sorjá­
ban a’ Muszka, Svéd, Franczia és Spanyol. 
Közülök még Svéozia Norvéggal, mint nagy­
részt alig lakható, a’ sorból ki maradhat, ’s 
igy lesz Magyarország, nagyságára nézve, 
Európának negyedik országa.
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Népessége ezen Magyarföldaek 1 833ban 
következő volt;
jVlagyaroszág 11,223587 
Erdély. . . 1,930259
Határok . . 1,041675
Összesen 14,195521 
Ezen szám azóta természetesen nőtt.
Ha az európai népességi mozgási vesszük 
alapul, melly másfél száztóli növésen vala­
mivel felül áll, alig hibázhatunk, mert számos 
pontján ezen mozgás nagyobb. Hogy azonban 
közelebb álljunk a’ valóhoz, tegyük az évi nö­
vést csak egy száztólira.
Kerek számokat vevén —  a’ százasok ’s 
mi ezeken túl van, annélkül sem szoktak meg­
állni —  a’ nyolez évi hozzáadással lehet a’ 
magyar föld’ lakosinak jelen népessége. 
Magyarország . 11,180000
Erdély . . . 2,085000
Határok . . . 1,125000
Horvát . . . .  940000
1841diki összeg 15,330000
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Ezen összeg nem épen megvetendő mennyi­
ség, mert a’ föld lakosi összes számának egy 
ötvenedik részét képviseli, Earopának pedig 
egy tizenkettedét.
Tudjuk, hogy viszonyos népessége — a’ 
terjedtséghez képest — nem nagy, és a’ mint 
p. o. Belgiumban egy négyszög mértföldre 
7300 lakó esik, Magyarországban arra körül­
belül csak ‘2600 jut. Fel is lehet tenni, hogy 
megbirna és éltetne még egyszer annyit, mint 
mennyi lakja most.
De ha a’ föld lakható részének tekintjük 
viszonyos népességét, azt leljük, hogy ez nem 
rúg ‘244 főn felül egy négyszög mértföldre; 
’s igy a’ magyar föld viszonyos népcssépc
11 szerte nagyobb a’ föld általányos viszonyos 
népességénél.
Népességre nézve egyedül Gallia és An­
glia nagyobbak Magyarországnál, egész Eu­
rópában.
Ezen ország helyezető éghajlati tekin­
tetben kedvező; földiratiban nem megvetendő,
t*s 16 elüt­
és kilíínübb mint az úgynevezett Európa szi­
vének helyezése. Gyönyörű folyók vágják azt 
keresztül és a’ közel tengerbe ömlőnek. Dél­
felé még egy tengerrel határos.
Földje termékeny; hegyei gazdagok és 
az érczek’ minden nemével bőven elláthatják 
a’ lakosokat.
Ezekhez adván a’ hasznos állatok’ és 
növények’ bőségét, leírván az egészei, a le­
íráshoz járultatván értelmet és lelkűletet; ma­
gyar földiróink azon bizonyítványt nyújtand- 
ják elünkbe, hogy a’ jótékony természet min­
dent megtett, ’s kényszeríteni fognak béliün­
ket ezen valóban szép országot szeretni is.
Szomszédjainkkal egy batkával sem va­
gyunk jobban mint mások; mert ismeretes his­
tória, hogy a’ szomszédok, ha nem is czivód- 
nak szüntelenül egymással, fogaikat muto­
gatni el nem mulasztják.
Nyugoti szomszéd uraimék szépen el­
zárkóznak tőlünk, mint ha már a’ pestis kö- 
zepettiink lenne. Félnek dohányunktól és bo-
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rünktől, de ez természetes, mert az önvédelem 
természeti törvény; nem is kell csudálni, mi­
ként tette tönkre milliónyi holdra terjedő szől- 
lőmivetésünket, a’ mint a’ közel ezer hóid tu­
lajdon szőllejct — nem tudta megőrizni. Most 
ő is mi is szőlleinket szépen kivagdaljuk.
r
Éjszak és kelet felé ugyanazon szom­
széd ur vesz körül bennünket és a’ legjobb 
utón van, hogy dél felé is elnyúlik úgy, hogy 
maholnap három oldali barátságos egybeköt- 
tetésben leszünk vele. Addig is szép ének­
szóval elnyomja minden lehető kül viszo­
nyainkat és kereskedésünket. Éjszakról küldi 
be büdös pálinkáját. A ’ Dunán fel hamarább 
árasztja el Pestet portékáival, mint mi megyünk 
lefelé; már most is neki fizetjük a’ — hajó­
vámot.
Mostani déli szomszédunk agonisál és 
az utolsó kenetet várja.
Itt csücsülünk alkotmányunkkal, ’s mi 
legfurcsább, már szellemi kifejtésünktől is 
félnek kedves szomszédjaink, mert a’ magyar
2
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könyveket és hírlapokat mind a’ melett is 
megtiltják, hogy azokat —  magunk sem ol­
vassuk.
A ’ négy kerület igen helytelenül nevez­
tetik D u n á n és T i s z á n túli ’s inneninek; mert 
ki innen van, annak a’ túl csak addig túl, mig 
át nem megy; ki túl van, annak az innen is túl 
van ’s megfordítva. Az ország fekvése any- 
nyira alkalmas az észszerénti beosztásra, 
hogy két egyszerű vonal által, éjszakról délre, 
nyugotról keletre kellő közepén az országnak, 
ez csaknem egyenlő négy részre oszlanék, 
melly nevezhető lenne éjszakkeleti, éjszak- 
nyugoti, délkeleti és délnyugoti résznek.
Az 52 megyének nagysága igen külön­
böző. 11a az országot 60 egyenlő megyére 
osztanék, mindegyiknek nagysága 100 négy­
szög mértföld lenne közel; de mivel valamelly 
megye’ fontos létét nem kiterjedése, hanem 
lakosinak száma és miveltségi foka döntik el, 
az illy béosztás szükségtelen.
Sokkal jelentőbb volna azon rendsza-
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ln\s, mellynek következtében minden 30 ezer 
lakos küldene egy képviselőt az országgyű­
lésre, mert ekkor a mostani külön 12 millió­
nak 400 népképviselője, az egykor összes 
lőnek pedig 500 lenne.
Mit tett mindeddig ez a’ nép ? mit tesz 
ma ezen 15 millió?
Nézzünk szét az országban és keressük 
az ipar, a’ tudomány , a’ művészet nyomát!
Adjunk adatokat leikeim; osztályozzuk 
ezt a’ népet foglalatosságaiba, erkölcsi foko­
zataiba; táblázzuk bé népességi mozgását, a’ 
bűnök nemeit, miveltségi álláspontját; ’s ha 
mindez együtt lesz, mutassuk meg, hol kell 
segéd, miként kell segéd ?
Mutassuk ki, miként lett a’ magyar azzá, 
mi ? miért nem mozdult snmmiben is előre? 
miért kell hogy mozduljon és kikerülje a’ 
napról napra növő veszélyt ?
Ekkor édeseim, majd a’ haladásról is 
beszélünk. Adatokat kérünk alázatosan.
2*
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Sokat hallottam már olly lényekről bc- 
széleni, mellyek a jövendőt látják, de még 
eggyel serii találkoztam. Gondolkozván épen 
ezen tárgyról a’ minap, azon eredményre ju­
tók;, hogy a’ szegény halandón már az is nagy 
követelés, hogy a’ múltat tudja vagy inkább 
lássa, nem csak ollyasmit, mi még nem létez ;
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méit mondám magúmban: az analógia utján 
csakugyan elérhetni a’ világosság bizonyos 
fokozatját, szorosan szem előtt tartván, hogy 
egyenlő okok egyenlő következményeket 
szülnek. De minthogy az okok egyenlősége 
majd mindenkor a posteriori ismertetik el, 
vagyis, egyszerűbben mondva: mivel kiki 
csak akkor győződik meg valami felől, ha 
tulajdon fejét ütötte be, az előrelátás csekély 
beccsel tündöklik előnkbe.
Alig sajtolám ki ezen mélységes facitot, 
szobámba toppan egy kis, meglehetős vén 
emberke; tetemesen zsíros átilája valaha zöld 
színű lehetett, kordován csizmájáról a rózsák­
kal egyetemben a’ bőr fényes hártyája is le­
szakadozott, nadrágja reszketve állott apró 
lábain ránezokba fűzve, sapodlija — nem is 
emlékezem volt e pruszlikja vagy nem — teli 
hintve burnottal; nyakravaíója egykor uj és 
veres volt, zsebéből kék tarka kendő kukucs- 
ált k i, minőt szoktak a’ szipákolók pár pre- 
ference hordani; halovány csontos arcza sokat
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hasonlított hyeroghíphökkal béfirkált papy- 
rushoz, mcllyct olly nehéz szétteríteni, de 
még nehezebb elolvasni; szemei villámként 
szökdécseltek gödreikből ’s egy szcmpillanta- 
tig sem kételkedtem, hogy félkrajczárig tudja, 
mennyi pénz van zsebemben; félig ősz haján 
a’ fésű nyoma nem látszott, de annál jelentőbb 
volt orra, melly rettentő emésztője lehetett a’ 
burnótnak.
Ez az úri ember ide ’s tova kerdezéskö- 
dik az idő járásáról, a’ divatokról, az operáról 
’s arról mit főz szomszédom , mig, észre sem 
veszem magamat, kiloccsantja, hogy én egy 
szánakodásra méltó scepticus, egoista, cyni- 
eus, egy szóval tamás vagyok, mert nem hi­
szem, hogy á  deszkán keresztül lehet nézni. 
Ha néztem valaha, néztem ekkor, mert minden 
felelet a’ torkomban maradt, midőn burnóttö- 
meget szippant a’ kis öreg ’s orra hegyéből 
electricai szikrákat látók szökdécselni.
Nem volna kedve önnek, kérdezi tőlem, 
Pest városát, látni millycn ez 50 év múlva?
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Most látni, kérdem, vagy akkor ?
Elkaczagja magát látogatóm ós mo­
solygó ránczai közt sárga betűkkel volt irva, 
hogy a’ félszázadnak tizede sincs nekem szán­
va. A’ kaczaj elég érthető volt ’s kérdem: de 
miként?
Oh ez legkisebb, és burnóttal bémázolt 
ujjaival szememet érinti. Érzem mint repülök 
egy kis ideig ’s szemem felnyitván a’ budai 
vár’ hegyén ültem 1891benkis öregem mel­
lett ; ki Testre mutatott. Varázs egy látvány; 
Mexico a’ világ legszebb városa távolról, de 
Pesthez hasonlíthatlak
A  fenséges folyó sok apró ágakban 
(csatornákban) futja keresztül a’ város’ egyik 
részét, borítva mindenütt számtalan kisebb 
nagyobb hajókkal, gőzösekkel, csónakokkal; 
hat gyönyörűséges híd , két láncz, egy vas, 
3 kőhíd, a’ Waterloo bridge mintájára; a’ vá­
ros’ egyik része homályban, a’ másik ragyog 
és a’ roppant építményeknek nincs vége, 
mellyek mind bájos kertek közt állanak. Nem
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tudtam még magamhoz jönni a’ csuda lát­
ványtól elragadtatva’s már karonfogva vitt öre­
gem mondván: nézzük a’ dolgot közelebbről.
A’ régi várost körülveszi egy széles 
csatorna, melly a’ soroksári út felé a’ Dunába 
önti vizét, szinte a’ váczi, ország, kerepesi 
és üllői utakon fő csatornák vágják a’ várost 
keresztül; ezen hatalmas csarornák mindkét 
oldalán dupla sor fák állanak és Rotterdam 
Boomtjes, valamint Amsterdam gyönyörű 
Graght-jaira emlékeztetnek; a’ keskenyebb 
csatornák az ezelőtt szélesebb utczák helyeit 
foglalják el. Hol csak egy kis tér maradt, min­
denüvé fák ültettek, sehol a’ legkisebb por, 
sem sár. Ezen rendszabásnak köszönhetni, 
hogy a’ halandóság Pesten, melly borzasztó 
nagy volt, most olly tetemesen csökkent, hogy, 
még ezelőtt minden 24dik személy meghalt 
évenkint —  melly halandóság a’ föld’ leg- 
egészségtelcnebb pontjain sem nagyobb — 
most 45 személy közt hal meg egy. Ez élet- 
biztosítás, az igaz, még nem éré el Nagy-
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britannia magosságát, de hozzá mindinkább 
közelit; azon is törekszenek most hazánkfiai, 
hogy elérjék Irland’ egészsége állapotját, hol 
csak 52 személy közt hal meg egy évenkint.
Nagyon tetszett nekem azon elmés be­
osztása a’ városnak , melly szerint az egyne­
mű foglalatosságok külön részeket foglalnak 
el. Az egész Dunasort, elkezdvén az épület— 
íakereskedőknél, le a’ régi város végéig nagy­
kereskedők foglalják el, kik csinos lakásaik 
közzé roppant raktárokat építettek. Nincs itt 
béke, mert a’ hajók szünetlenül jönnek ’s 
mennek, a’ föld’ termékeit és az ipar müveit 
hozzák, viszik, rakodnak és ürülnek. Azon 
részét a’ városnak, mellyet a’ híd-uteza, or­
szágút és a’ mészáros-uteza kerítnek bé a’ 
sóházig, kiskereskedők, boltosok foglalták 
el, maguk közzé vévén a’ kényesebb kézmű­
veseket, millvenck az arany- és ezüst-müves, 
gyémánt-köszörülő; nemes köveket metsző, 
ékességeket és divatezikkeket ’sat. készítők. 
Theresia várost lakja a’ mesteremberek ezer-
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í'éle neme, kik különösen a’ növények or­
szágából nyert anyagok feldolgozását czéloz- 
zák , holott az érczeket munkálok József vá­
rosát foglalák el. A’ számtalan gyárok körül­
veszik az egész várost a’ váczi úti temetőnél 
kezdvén keresztül le a’ város erdején egé­
szen a’ Dunáig; ezek is elmésen vannak 
felosztva. Kezdődnek a malmok és papiros- 
gyárok; következnek a mindennemű fonó, 
posztó, kárpit, selyem ’sat. gyárok; ezek- 
után a’ ezukor, chemiai, bőr, porcellan és 
üveg gyárok, míg a’ durvább vasöntők, há­
morok , sodrony, pléh, réz , ón , ozink ’sat. 
gyárok’ ezrede bevégzi a’ kört; Ferencz vá­
rosát kirekesztőleg illyen erős munkások lak­
ják. lvivül a’ gyárokon, Rákos mezején ültet­
vények vannak ’s ezeken túl tétettek mind­
azon kézművesek, mellyek kellemetlen szagú 
tárgyakkal dolgoznak, miilyenek a’ szappa- 
nyosok, tímárok, enyv- és serfőzök ’sat.; még 
kivülehb vannak a’ mészárosok minden hoz- 
zájok tartozó függelékekkel.
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Mutatott nekem vezetőm egy rakás köp- 
czös gyermeket 10— 15 évest, ezek a’ gyá­
rokban dolgoznak; ’s megjegyzé, hogy illy 
gyermek (fiú és lány) közel 60 ezer dolgozik 
és a’ legjobb egésségben és erőben van, mert 
az okos magyar, mondá, a’ gyengekort mun­
kával nem csak nem öli, hanem támasztja, 
mivel illő ideig dolgoztatván azt, elég időt 
enged neki valamint a’ fris levegőbcni moz­
gásra , úgy a’ mulatságra is.
Nem tudám eléggé csodálni a’ nagy tisz­
taságot és rendet, nem eléggé minden mozgás 
mellett a’ nagy csendességet.
A ’ számtalan gőzinozgonyok füstölő 
kéményei az ország különböző pontjain talált 
legjobb nemű kőszenekkel fütvék. Emlité ve­
zetőm, mint lett a’ pattantyús kaszárnyából 
borraktár, az invalidokéból bank, a’ Ludovi- 
ceumból gőzmozgony-gyár.
Megjárván ezen nevezetes ó várost, az 
újba vezetett öregem, melly a’ réginek éjszak- 
nyugoti részén épült; hol a’ föld tetemesen
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emelkedik ’s igy Pestnek valóságos Westendje 
lett. A ’ régi és uj várost egy csinosan ülte­
tett crdüoske választja el egymástól, melly az 
ifjúság’ bois de Boulogne-je, hol pár prefe- 
rence szokott párvívni. Innen kezdődik egy 
gyönyörűséges Prado, a’ becsihez hasonló, 
hova mindkét város’ lakosi keverve mennek 
sétálni, lovagolni, kocsizni.
Az uj város minden egyébtől különbö­
zik, mert egyetlen egy utczája sincs és nem 
egyéb mint térrendszer, vagyis: nagy ki­
terjedésű térek’ összege, mellyek 4, 5, 6 ’s 
több szögück, oválok vagy kerekek , az épü­
letek elrendelése szerint. Annyiban hasonlók 
Egymáshoz, hogy mindegyiknek közepette 
tágas és igen jó ízléssel elrendelt kertek van­
nak, apró fákból, bokrokból és virágokból 
állván, nehogy az épületek nézetét gátolják; 
miilyenek p. o. Hussels square Londonban, 
Andrews square Edinburghban és Franklin 
square Philadelphiában. A ’ kövezet mindenütt 
többszínű nagy táblákból álló mosaik munka,
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millycn a’ Marcus tere Velenczében ; minden 
illy térkertben számos, vízgazdag szökőkút. 
Az artési kutak ásásánál földünk’ többféle 
tartalma jött napfényre; vannak egészen lii- 
degvizüek, lépcsőnként fel a’ forróig; vannak 
olajvető kutak, némellyek világító szeszt ad­
nak, melly csövekbe felfogatván különféleként 
használtatik világításra és tüzelésre.
A  kertek ezenfelül rakvák emlékkövek­
kel és szobrokkal, mellyeket híres hazánkfiai
— többnyire Thorvvaldson és Schwanthaler 
tanítványi készítettek. Az építmények nagy­
szerű stylben építvék a’ szobrászat’ tágas al­
kalmazásával és mind colossal mértékben; az 
anyag csupán márvány, mellyet különös szép­
ségben és különböző színben találhatni ha­
zánk’ hegyeiben; a’ leggyengédebb színűek 
a’ pécsi hegyekből kerültek. Leginkább al- 
kalmaztatik a’ tiszta fejér, melly bőséggel 
ásatik több helyen.
Körül az uj városon vannak phantasticai 
rendben szétszórva a’ gazdagok palotái, mind-
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nyáján a’ hozzátartozó párk közepében; ezek 
közt minden időszakot, minden nemzet ízlé­
sét fel lehet találni: görög:, római, goth, maur 
vagy alhambra, bizant, renaissance, tudor, 
Louis XIV. egyptus ’sat. még a’ hindu és 
chinai sem hiányoznak; mind gyönyöríí maga 
nemében, az egész remek és bájoló.
Keringölve jut az ember ezen kellemdús 
fogalmakon keresztül az első nagy térhez, 
mellyben 4 roppant épület mutatkozik, az 
egyik egy fenséges templom Sz. Péter min­
tájára, a’ többi háromra fenirásából ismer­
hetni: Egyetem , Museum és K önyvtár; 
a’ térkert közepén van a’ magyar nemzet ge- 
niusának colossalis szobra, körül groupozva 
a’ musák. Láthatók itt szobrai jeles magyar 
tudósoknak és a’ tudományosságot előmoz­
dítóknak. A’, museum földünkön létező te- 
remtvények minden neméből foglal példá­
nyokat, tudományosan és kitűnő ízléssel el­
rendelve ; a’ bridish museum, párisi és bécsi
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természeti gyűjtemények elrendelése ha­
szonba vétetett.
A ’ könyvtár a’ bécsi, mint létező leg­
szebb , szerint alkotott.
Az egyetem négyszög; tágas, üveggel 
fedett udvarában 1000 tanuló járkál fel ’s alá, 
mig az előadási óra üt. Az épület’ négy szár­
nya a’ facultások szerint van elrendelve; tá­
gas termek, mindennemű tanulmányi esz­
közök és gyűjtemények díszesítik ezen szép 
intézetet. Belső elrendelésénél alapul vétetett 
a’ párisi ecole de medicine, a’ müncheni vegy­
tan-műhely és az Edinburghi íooskola.
A  három tudományos épület hátulsó 
részeit tömérdek növény- és állat-kert fogja 
körül; ennek hasonlíthatatlan elrendelése és 
alkotása a’ londoni zoological garden ízlését, 
párisi jardin des plants nagyszerű és a’ Ley- 
deni növénykert czélszeríi létét egyesítve 
mutatja.
Ezen térből egy más, szinte illy nagy­
ságúba értünk, incllynek egyik részét az cm-
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lített fő loniplom foglalja c l, itt is három kü­
lönös stylu gyöngyörü építmény látszatik, fel­
írásaik : Tudom ányok’ aeadem iá ja , Ob- 
servatorium  (astronomiai) és M űegye­
tem. Mind három intézet a’ tudományos kö­
veteléseknek tökéletesen megfelel. A ’ tér 
kertében emlékek, szobrok és szökőkutak, 
mint minden téren.
Innen értünk a’ művészet térébe, három 
ritka szép ízlésű palota: szobrászat, fes­
tés és építés felírásokkal, az osztályoknak 
megfelelő emblémákkal ellátva mutatkozik; 
mindegyikben élénk munkásság és kitűnő ta­
lentuma az ifjúságnak.
A’ tér’ negyedik épülete egy különös 
szépségű Galéria (képtár), a’ Louvre, florenzi 
és nápolyi művészeti muscumok nemében, 
rakva remek müvekkel.
A’ következő téren vannak: S. Carlohoz 
hasonló pompás színház, Conservatorium, 
zene, éneklés és táneztermek, három el- 
különzött palotában; ezen tér egyik felül
I
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nyilt, hogy a’ számos kocsik szabadon jár­
hassanak.
Balra esik a’ tudományos térek megélt 
egy másik tágas tér; roppant, nem cpen gaz­
dag, de egyszerű , jó ízléssel emelt épületek­
kel, a’ kisebb oskolákat és gymnasiumokat 
foglalókkal. Itt is egy szép tágos templom, az 
épületek megett pedig kiterjedett kertek min­
dennemű gymnasticai gyakorlatokra alkal- 
mazvák, lovagló és úszó oskolákkal ellátva.
Innen igen szép kert vehető észre, melly- 
nek közepette nagy mértékre a’ legczélsze- 
rübb oktatási elveken alapult nőintézet áll. 
Ebbe a’ férfiak be nem bocsáttatnak; az épü­
lethez egy csinos kápolna van ragasztva.
A’ színháztér mellett van egy más igen 
szép tér, ennek épületeiben mindenféle mu­
latság találtatik, Casinok, társalgási teremek, 
olvasó szobák, vendéglők ’sat. Ezen tér egy- 
beköltetésben van az említett Pradoval ’s itt a’ 
kelés járás roppant, holott a’ tudományos in­
tézetek’ téréin kocsit lovat nem is látni.
3
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Közel az egyetemhez van egy tér, mely- 
lyen alig szemlélhetni egyebet könyvkeres­
kedőknél, hirlapszerkesztőségeknél és olvasó 
szobáknál; itt is nagy a’ csendesség.
A’ művészeti térhez közel eső térben 
ismét csak művészeti tárgyakkal tölt boltokat 
lehet szemlélni; az elegáns világ divatboltjai 
pedig a’ színház és tánezteremhez közel eső 
térben vannak összitve. Hol a térek vég­
ződnek , a’ két város között nyílik azon inté­
zetek’ rendszere, mellyek a’ szenvedő embe­
riségnek szentelvék. Tömött ültetvények közt 
látni itt kór, lelencz, dolgozó, szülő, aggo­
kat ápoló, árva ’sat. házokat, valamint vakok, 
siketnémák ’sat. intézeteit; mindegyikénél 
észrevehető, hogy a’ felvilágosodott népek ál­
lal lett tapasztalások itt is alkalmaztattak.
Vége nem lenne ha elbeszélném, mit 
mutatott mindent nyájas vezetőm, és a’ város’ 
legnevezetesb részét még nem láttam. Ehhez 
a’ gyönyörű v illák  közt értünk keringő uta­
kon és mégis jó távolrul látszott a’ varázs
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palota , a’ nemzet képviselőjinek palotája, 
melly minden leírást felülhalad; előtte ismét 
bájoló ültetvények közt a’ szabadság szobra, 
körülié a’ szabad nemzetek’ allegoriai kép­
zetei ; ötven széles lépcsőn crni az oszlop- 
erdő közt álló Capitolba, mellynek a’ washing­
toni csak árnyéka. Tanácskozási roppant te­
remek karzatokkal, a’ bureauk mindenfelül, 
ezek mellett, könyvtár, országos levéltár ’sat. 
fő részei a’ palotának. Körülte négy más pa­
lota következő felírással': Nevelés és ok­
tatás, T örvényhozás, Ipar és keres­
kedés, K incstár. Ivérdezém vezetőmet, 
nincs e a’ külsőnek és hadnak külön ügy- 
viselője ?
Az első, mond, az egészbe olvad össze, 
a’ másik nem szükséges, mert a’ nemzet min­
denkivel békében él. Mindaz, mi ezen négy 
ügy viseléshez tartozik, a’ paloták körül van; 
igy p. o. a’ pénzverők ’sat. a’ kincstár mögé 
vannak építve.
Magyarország minden megyéje képvi—
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selőjének van egy különüs és szép ízlésű háza 
minden kényelemmel ellátva, szinte kerttel 
körülvéve; a’ GO tökéletesen egyenlő lakhely 
csudálatos symetriában sorozva a’ Capitol kö­
rül valami csábító szép látvány.
Megmutatta még vezetőm Mars meze­
jét, hol a’ nemzeti őrség tartja gyakorlatait és 
az ifjúság is rendesen minden héten itt gya­
korolja magát a’ fegyverek forgatásában és 
lovaglásban; elmondá vezetőm, melly gyö­
nyörű látvány, midőn 80 ezer fegyveres gya­
log és 40 ezer lovas erőteljes szabad ma­
gyar gyűl itt össze minden évben, a’ mint a’ 
kamarák megnyíttatnak; mondá, hogy a’ gyű­
lések minden év’ September 1-jén kezdődnek 
és Decemberrel bevégeztetnek.
Kérdezem, nincs e az országban katona­
ság? Nincs, mondá, mert mindenki született 
katona és az egész nemzet tökéletesen fel van 
fegyveikezve úgy, hogy két millió védője 
minden pillanatban van a’ hazának.
Kérdém, hány lakosa van most Pest vá­
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rosának, ha csak 120 ezer nemzeti őr kerül 
ki belőle?
600 ezer, felel; de közel 40 ezer ifjú 
jön az intézetekbe, ’s ezek egyszersmind majd 
valamennyien őrök ’s az említett számot 160 
ezerre emelik.
Még több nevezetes dolgokat mutatott 
és beszélt kedves öregem ’s nem tudék eléggé 
bámulni ’s kérdezém: melly csuda által lehete, 
hogy a’ szegény magyar olly rövid idő alatt 
varázsolta mind ezt elé? valljon nem szenvede 
e a’ nép azáltal, hogy az ország’ kincseit 
mind egy pontra hordá össze.
Koránsem, íelele vezetőm. A ’ nép ugyan 
azon arányban gyarapult, erősödött, gazda­
godott, a’ többi városok szint azon arányban 
mentek elébb és fejlődtek ki, mert a’ nemzet
— akart.
Az éjszaki amerikaiak 50 év alatt 100 
ennyit tettek.
Leggyönyörűbb szaka a’ nép éltének, 
mellyben szabadságáért küzd.
Mint a’ virágzó lyánka első szerelme, 
melly egész lényére elörolik, minden csepp 
vérét átjárván az égi tűz, eddig nem ismert 
érzelmekkel tölti szivét; úgy lép a’ szabaduló
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nép egészen uj világba és lelki tehetségeinek 
működései uj tárgyakra irányozvák.
Ekkor nincs tagja a’ tömegnek, melly 
nyugalomban lenne, minden legcsekélyebb 
idege mozgásban van, ’s ezen közmozgás el- 
lentállhatlan.
Ekkor elmondhatni az egykori spanyol 
armada példájára, a’ nép fű és zsarnokait a’ 
szélvész ragadja.
De rendkívüli öröm tartós nem lehet, és 
gyakorta öl.
Ezen szakban a' magyar nép nincs.
Minden népéletben van egy pillanat, 
mellyben, az első alkulati munkát bevégezvén, 
ez — (a’ nép) a’ sorsát eldöntő crisisen ke­
resztül megy. Kezdetben a’ serdülő nemzeti­
ség elemei rendetlenül vannak össse vissza 
hányva, de ezek hathatósan elősegélik a’ 
nemzet’ teremtő erejét; később, midőn a’ nem­
zetiség, minden, kifejlődését ellenző akadá­
lyokat erővel visszaszorít, az elemek szét­
válnak, osztályokat képeznek, vagyis rendbe
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jőnek. Ekkor kezdődik a’ belső küzdés; kö­
vetkeznek : némellyek győzödelme, másoknak 
veszte; az összegnek egybcillesztésébül pedig 
alakul végre a’ társaság, mellynek tulajdon 
ismertető jele és biztosított és megkülönböz­
tetett mozgása van.
Ezen pillanat a magyar nép éltében még 
nem mutatkozott.
A’ civilisatio törvénye, szünetleni elő­
mentet, tehát szakadatlan javulást parancsol; 
természetes is, hogy az elrendezett nemzeti 
elemek kifejlődésüket várják, ’s mint a’ nép- 
életbe hintett magvak, termést ígérnek.
Ha tehát valamelly nemzet a’ javítások’ 
útjába lép, szükséges hogy kiindulási pontja 
szorosan kitűzve legyen, mert csak így le­
hetnek lépései bátrak, előmenete biztosítva.
A  reform ezen fogalma Magyaroszágra 
nem alkalmaztatik.
Magyarországban a’ reformok most nem 
folynak egyenesen a’ népéletböl, sem követ­
kezményei a’ megtett elöleges munkáknak;
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azok inkább valami homályos, bizonytalan 
alakzatú vágyak’ eredményei, mellyeket nem 
annyira önérzet, nem annyira az összehason­
lítások által nyert tapasztalás, mint a’ külső 
jelenetek’ benyomása hozá elő.
Ezen tekintetben örömmel mondhatnék, 
hogy a’ civilisatio boldogító szelleme szállt le 
kedves hazánkra, mint száll le a’ kiszáradt 
szomjas földre az életadó eső. Az érzelmeket 
a’ meggyőződés, ezeket a’ tett követi.
A’ magyar nép vagy társaság’ alkulatja 
kiáltó egyenetlenségeket mutat. Ezek elren- 
dezendők, ki számítandók.
Kérdés, lesz e a’ népnek béketürése és 
tartóssága bevárni, következetesen munká- 
lódván bevárni, intézményeinek eredményeit?
Kérdés, lesz e elég nyugalma, hogy 
akadály nélkül haladhasson kitűzött czéljához?
Ila a’ mai magyar reformátorok’ több­
ségét, ezeknek eddig tett lépteit vagy indít­
ványait vizsgáljuk; észre nem vesszük a’ re­
form fogalmának nyomát. Ezeket inkább va-
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lameliy ügyetlen kertészekhez lehetne hason­
lítani, kik idegen éghajlatokból hoznak nö­
vényeket, de azoknak sem természetét nem is­
merik, sem azon földet, mellybe ültetni akarják.
Ha az ügyetlen javítók’ tömegét tekint­
jük, azt gondoljuk, hogy ez a’ magyar nemzet 
vagy nép valamelly tabula rasa, valamelly 
csak épen most az égből pottyant társaság, 
mellyen mindennemű kísérleteket lehet tenni.
És a’ vakmerő játék iszonyú nyomort és 
veszélyt következtethet, és oktalan indítójit 
elkerülhetlenül semmivé teszi.
Sok magyar reformer hasonlíthatlanul 
közelebb áll Lycurgus népéhez mint áll p. o. 
a’ lengyelhez; de erről nem tehet, mert az 
oskolában amazt tanítják.
Ha valamelly népet érez gyanánt lehetne 
olvasztani és mintába önteni, hihető, hogy 
a’ katlant már alá gyújtottuk volna; most 
csak egyszerűen be akarjuk azt gyúrni a’ ké­
szen álló mintákba, akár hajlékony, lágy és 
engedékeny, akár nem.
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Valóban nem ismeri az, sem az emberi 
természetet, sem a’ népéletet, sem a civili- 
satio fokát, a’ ki gondolja, hogy társaságokat 
némi részletes rendszabásokkal észrevehető- 
leg lehet átalkotni. Ha itt az egész meglevő 
erő számba nem vétetik, nem egyszerre alkal- 
maztatik, a’ munkának nyoma sem marad.
És még a’ fentarthatás is kétséges, ha 
egészen ismeretlen és szokatlan elemek járul­
nak az átváltoztatáshoz, mert ekkor a’ nép 
előbbi helyezésébe rögtön visszaesik.
Az illy visszaesés mélyen hat, mint be­
hat a’ földbe a’ magosról eső kő, és színén 
nem marad.
A’ reform csak akkor reform, ha — mint 
említők —  egyenesen, tehát természetesen 
folyik a’ népéletből, a’ társaság összes viszo­
nyaiból; minden egyéb esetben, hasztalan kí­
sérlet, zavar vagy forrongás.
Nem is feladata a’ kormányozó vagy 
törvényhozó testnek, czéljai szerint módosít- 
gatni a’ társaságot; a’ módosítás a’ civilisatio
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dolga. Nem lehet feladata az eszmék’ kifej­
tése és uj alakzatok’ alkalmazása; egyik, ér­
telmi hatás által a’ nemzet’ bölcseinek, a’ nép 
hű barátinak hivatása; a’ másik a’ nép aka­
ratjától függ.
Ha magyar törvényhozóink a’ kor’ ki- 
vánataival lépten mennek és a’ nép kifejlett­
ségéből eredő, ezeknek megfelelő szükséges 
javításokkal; megteszik a’ teendőket, és a’ 
nemzet’ elismerésére számot tarthatnak.
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A’ dologról már nálunk is irtak. Ro- 
szul. A’ franczia (1841diki) sessióban egy 
kissé többet beszéltek felőle. Nem jól.
Lamartine —  a’ költő —  azt bizonyítá, 
bogy jobb szeretne Rothschild és Sinával lenni 
társaságban — mint a’ — muzákkal. En at-
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tendant megelégszik egy zsíros kis hivatal­
kával és a’ becsület-kereszttel.
Tehát portéka ez az elme, ez az ész? 
Dohány, szalonna, vagy szappan?
Kereskedjék, kinek tetszik firka czik- 
keivel, ha vevőt talál; de sajnálkodást érde­
mel, hogy nem lett belőle nuis valami, p. o. 
favágó.
Keresete bizonyosabb lenne.
Ha olly iró — bocsánatot kérek, annak 
cn nem tartom — ki az egek’ legbecsesb 
ajándékát, az isteni szikrát serpenyőben méri, 
egykor Apolló és hugácskái clibc áll ölelkezni 
akaró, okvetlenül ebrudon vettetik ki ’s hallja 
„takarodjál te arany büzű.“
Az irói tulajdon szinte azon arányban 
van az irói tehetséghez, mellyben áll az öt 
forintos bankó, a’ — halhatlansághoz.
<íD l v a e á e.
A’ nevelés és oskolai tanítás, előkészü­
letek azon teendő munkához, melly az ember 
kifejlését czélozza.
A’ társas vagy közélet, a’ független vagy 
társaságbani munkálodás tapasztalásainkat
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növesztik, de nem elégségesek az egész, ki­
vált szellemi kifejlésre.
Bármelly nagy legyen valamelly egyes 
társaság, az emberi egészhez hasonlítva any- 
nyival kisebb, mennél kevesebb részt vesz 
ennek közkifejlésében.
Hogy a’ könyvnyomtatás, leghatalmasb 
támasza, eszköze a’ civilisatiónak, világos; 
nemde természetesen folyik innen, hogy a’ 
nem olvasó népek okvetlenül hátra maradnak?
Hazánkban a’ sajtó mozgása, mind a’ 
mellett hogy a’ lefolyt évtized alatt, ezelőtt 
példátlan sebességgel nőtt, igen-igen cse­
kély; de nőni fog és folyvást nőni fog, mert 
a’ tudni vágyás a’ kiállhatlan szomjúsághoz 
hasonlítható.
Olvasáshoz szokni kell azonban, mint 
minden egyébhez, mit a’ gyarló ember, ér­
telmi vagy testi ereje által, tulajdonává akar 
tenni. Az olvasáshozi szokás pedig a’ kelle­
mes és hasznos tárgyak fogalmával van egy­
bekötve.
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Hogy csak azt szoktuk olvasni mi ben­
nünket mulattat vagy érdekel, igen természe­
tes; mert egyfelől elég sajnosan emlékezünk 
vissza, miként kelett ollvasmit olvasnunk és 
tanulnunk, mi reánk nézve sem egyik sem 
másik nem volt; másfelől pedig alig lehetne 
az olvasásra a’ kettőn kivül egyéb indító 
okot kijelölni; bizonyos könyvek ópium gya­
nánt! haszonvéte most nem tartozik ide.
Mi következik ebből?
A z, hogy ha érzelmeink gazdagulnak, 
azaz ha lelkitehetségeink nemesülve fejlőd­
nek, kimondhatlan kecseket lelünk, számos 
olly tárgyak olvasása közt, mellyek előbb 
részvétünket legkisebbé sem vevék számba; 
ha pedig érdekeink sokasulnak, vagyis a’ 
hasznos ismeretek, terjedvén, alkalmazásukat 
lelik, örömmel öleljük azon tárgyakat, mely- 
lyeket elhagyatott társasági állapotunkban ed- 
digelé elmellőztünk.
Szoros egybekötésben van tehát az ol­
vasás’ terjedése, valamelly társaság’ nem csak
4
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szellemi, de anyagi kil'ejlésével is, tehát egyik 
a’ másiknak függvénye; ha egyik nincs t. i. a’ 
másik sincs.
Jelenleg nem állíthatjuk többé, hogy 
íróink nincsenek, de hogy olvasó nincs ele­
gendő számmal, fájdalom, igen is való: ’s így 
mindennemű iratok és munkák’ kiadása lehe­
tetlen, mert különben a’ könyvkereskedés 
tönkre jut, ennek pedig é lénknek kell len­
nie, ha egyetemes literaturáról legyen szó.
Tetemesen elősegélnék a’ könyvek ki­
adása lehetőségét olly intézmények, mellyek 
a’ könyvek egyszerű megvételét tűznék ki 
czélul.
11a p. o. minden megye, minden város, 
minden népesebb helység, minden nagy és 
közép tanítóintézet, könyvtár alapítását 
tűzné ki czéljául, figyelme tárgyául, mint ez 
az egyéb civilisált országokban csakugyan 
megtörtént, és a’ megjelent literatúrai jó ter­
mékeket egy-egy példányban megszerezné, 
olly alapját vetnők a’ könyvek kiadhatá.sának,
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melly csak örvendeles következményi hozhat 
a’ nemzetre. Ha ide csatoljuk az értelmileg 
munkálódó társaságokat és azon tudományos 
férfiak számát, kik a’ könyveket rendesen ve­
szik; a’ közönséges terjedelmű munkák ki­
adásának tetemes része már fedezve lesz.
Valamint szaporulnak az olvasó társa­
ságok és könyvgyűjtemények, szaporulnak 
az olvasók is; igy rövid idő múlva nagyobb- 
szeríi munkákat és nagyobb kiadásokat is fo­
gunk szemlélni.
A’ magyar szegénységet nem tartom 
nyomós ellenvetésnek, sem a’ könyvek’ drága 
létét.
Mi a’ vagyonosabban apathia, a’ sze­
gényben teljes tudatlanság. Számos ma­
gyart tudok, kinek asztala hajlik a’ válogatott 
étkekkel telt tálok alatt, de kinek bútorait 
egy könyv sem terheli. A ’ szegény ember 
sebesebben juthat azon meggyőződéshez, 
liogv gyermekeinek nagyobb jótéteményt nem 
tehet, mint ha annak oktatást nyújt, és örö-
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mest elvonja szájától, mit szülöttje boldog­
létére fordíthat. Könyveink nem drágák ’s 
ha a’ mostani arány fentartható — miben ké­
telkedni lehet — sehol sem találhatni köny­
veket jutalmasabb áron.
Ö a r o ö ,  J a lu.
Hogy az ember lakhelyét is classificálja, 
és varos, mezőváros, falu ’sa’t. névvel neve­
zi, mi csakugyan nem egyéb helységnél, ám 
lássák a’ geographok, mi nem törődünk vele. 
Avval sem, melly okból csődül össze a’ so­
kaság , noha ezen ok vagy okok igen érde­
kes észrevételekre adnának alkalmat.
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Fővárosnak (residentiának) nevezte­
tik Európában, valamelly ország’ legnagyobb, 
legnépesebb városa. Ez töbnyire vagy kö­
zepette van az országnak, vagy ennek leg- 
nevezetesb és geographi tekintetben legalkal- 
masb pontján.
A  fővárosban lakik a’ fejedelem, lak­
nak az ország nagyai; itt hozatnak a tör­
vények ; itt van központosítva a’ kormányzat, 
ide gyűl a’ nemzet’ legvagyonosabb része; itt 
virágoznak a’ művészetek, tudományok, ipar 
és kereskedés; mindaz, mit emberi elme és 
szorgalom előhoz, a’ kifejlettség legmagasb 
polezán áll ’s a’ mindennemű szükségek, vá­
gyak és kényelmek kielégülnek; a’ fővárosok 
rakva vannak nagyszerű épületekkel, nyilvá­
nos és köz intézményekkel, roppant emlék­
kövekkel ’s a’ t.; itt a’ ragyogó szerencse és 
borzasztó inség együtt laknak.
Illyen fővárosa Magyarországnak nincs.
A ’ városok’ általányos nagy népessége 
szükségessé teszi, hogy a’ tudományok’ és
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ismeretek’ tömege, mint ezt a’ civílísatio meg­
kívánja, a’ lakosok’ javára alkalmaztassák. 
Első főtárgy az egészség’ fentartása. Tá­
gas utczák; ittott növényekkel, fákkal bé- 
íiltetelt térek, körül a’ városon erdők vagy 
tetemes mennyiségben kertek; jó kövezet ’s 
igy az ölő por és piszkoló sár’ kikerülése, ele­
gendő ; de még jobban —  felesleges ivó viz 
szétosztva csövek által mindegyik utczára, 
mindegyik házba; mindenütt a’ legszigorúbb 
tisztaság; eltávoztatása mindazon tárgyak­
nak, mellyek sebes forrásba jőnek ’s a’ léget 
rontják ; ’s a’ t. Második tárgy a’ lakosok’ 
biztosléte. Szabad mozgás; rendőrség, melly 
nem mint verébijesztő csak útban á ll, hanem 
vigyáz, őrizés rendez, segél, hol segítség 
kell, kivált szerencsétlenségeknél; erős épü­
letek, mellyeken kívül nyúlható anyagok nin­
csenek; tökéletes világítás, akár van holdvilág 
akár nincs, ’sa’t. kitűnő tulajdoni a’városoknak.
Hlyen városok Magyarországban nin­
csenek.
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Hol nagy számmal gyűlnek össze lako­
sok, ott természetesen tömérdek munka is 
szokott végbe vitetni, és a’ népesség szü- 
netleni mozgásban van. A ’ városokban, mint 
egyéb népes helységekben, számtalan gyá­
rok szoktak lenni, mellyekben már az ifjúság 
is megszokja a’ munkát és egyszersmind 
hasznos ismereteket szerez.
Illy helységek Magyarországban nin­
csenek.
Lábtörő kövezet, piszkos, félig rom há­
zak , mellyeket javítani, tisztítani nem szo­
kás ; szemét, ganaj, sár vagy por; mély sö­
tétség kivül belül, a’ vegetationak legkisebb 
nyoma; rósz, zavaros v íz; pálezás hasztalan 
hajdú, a’ szegény nép tűrhetlen zsarnoka; 
rósz korcsma; szemetes, büdös, undok ká­
véház ; fiiletszaggató bakterkiabálás, eszte­
len sebes hajtás; czivódások, verekedések az 
utczán; részegek és koldulok, ezek közt un- 
dorodást gerjesztő nyavalyások ’s a’ t. egy jól 
elrendezett város kellemeihez tartoznak.
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Illycn városok Magyarországban nem 
— hiányoznak.
Szembetűnő, hogy p. o. 20, 30 ezer 
lakosból álló helységben, ha műipari vállala­
tok nem léteznek és a’ népesség csupa l'öld- 
mivelő, tömérdek üres idő marad azokra néz­
ve, kik a’ mezei munkákat be végezték, az 
ifjúság pedig majd egész idejét megnyerte.
Illyen időnyerő közönség Magyaror­
szágban igen számosán van.
Kinek igen sok disponibilis ideje van, 
az semmire sem ér sok dolga miatt, ’s így lát­
juk a’ lakosok’ nagy számát egész napokon, 
heteken, hónapokon, évrészeken által a’ tűz­
nél, kemenczénél ülni vagy hason feküdni, 
mély gondolkodásba merülve ’s tusakodva, 
miként ossza fel felesleges idejét?
Az illy lakosok száma Magyarország­
ban tömérdek.
Összetapasztja sárból hazánkfia négy 
falát, ebbe három, négy lyukat üt, reágirbo 
gurba fadarabokat vés keresztbe, ezekre szál-
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mat hint ’s megvan a’ ház. Jön több illyen 
ház szorosan egymásmellé szép rendben ’s 
megvan az ulcza. Jönnek több illy utczák 
’s készen van a’ falu. Kiveri egyik lakos pi­
páját ’s az egész falu leég.
Illyen falu Magyarországban igen is sok
van.
A’ magyar faluk’ helye közönségesen 
jól van választva, szép mélyen, hogy bizo­
nyos évrészekben a’ házakból sárba fulás nél­
kül ki ne lehessen menni, jó messze a’ víztől, 
az erdőtől; a’ hegytől, ha illyenek a’ környék­
ben találhatók, épen a’ határ szélin.
Illyen jól választott helyezésű falu Ma­
gyarországban több van mint kell.
Hogy 20, 30 ezer lakos illy helységbe 
összetódul, okát a’ társas élet’ szeretetében 
kell keresnünk, mert a’ korcsmák, noha ap­
rók, sötétekés ocsmányok, jól teli vannak. 
Az igaz, hogy a’ gazdaság egy kissé távol esik 
az illy helységektől, hogy az ilus és reditus 
állal meglehetős időmennyiség használtatik
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fel, de vannak is azért csárdák és tanyák, 
mellyek az angol farmerek lakhelyei mintájára 
alkotvák, mellyek a’ földek és rétek közepet­
te szoktak lenni.
Illy társalgást kedvelő ’s a földektől tá­
vol eső közönségek száma Magyarországban 
nagyobb mint akárhol.
M  a <j ij a r n ij e l v.
Volt alkalmunk tapasztalni, hogy csak 
néhány évvel ezelőtt azt kérdé a külföld, 
van e a’ magyarnak tulajdon nyelve?
Mert azon hiszemben vala, hogy férfiak, 
nők és gyermekek, valamennyien latinul be­
szélnek.
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Most már terjedni kezd, kivált a’ kö­
zellevő népek közt az uj ismeret, hogy a’ 
magyarnak csakugyan van külön nyelve, 
melly, noha keleti születésű, még nincs ro­
konságban a’ többivel; ide járul még azon 
eszme, hogy ezen nyelv csak rövid idő óta 
van divatban a’ magyarok közt, és hogy 
tanulása — épen eredetisége miatt — iszonyú 
nehéz.
Szép vagy nem szép, alkalmas vagy 
nem alkalmas, gazdag vagy nem gazdag? 
kérdések, melly eket a’ külföld egyhamar cl 
nem dönt, mi pedig híjában bizonyítgatjuk 
majd neki, hogy szép, alkalmas és gazdag.
Feltévén, hogy Magyarországban lati­
nul beszélnek, kérdésbe sem hozá a’ külföld, 
melly nemzethez vagy törzsökhöz tartoznak 
a’ magyarföld lakosi ? És csakugyan fogalma 
sem volt, hogy azon meglehetősen ismeretlen 
’s a’ földirásból majdnem kihagyott ország­
ban vagy 8 féle ’s több nyelv és nóptöredék 
tengődik.
Lassan-lassan őrlésére jött, hogy az 
egész népességnek lele sem magyar, ’s mivel 
hallja, hogy ennek nyelve felül fordult, mor- 
diot kiált, a’ mordiot pedig motiválja; értető­
dik a sa maniére, mihez semmi közünk.
Mint nyelvünk felül fordúlt, egy kis dol­
got is adott, mellyről itt-ott teszünk említést, 
de nemcsak nekünk, hanem az említett frao- 
tioknak is, és nagyobb kisebb mozgásba hozá 
ezeket.
A ’ horvát, századunkban háromféle 
kormányon ment keresztül és képzeli, hogy 
mindháromnál jobbat tudna alkotni, — ha a’ 
dolog reá lenne bízva. En attendante illvr 
akar lenni — deákul, ’s gondolja, hogy Thiers 
elkiilönzési rendszere minden nagy, hatalmas 
és független nemzetre egyaránt alkalmazható! 
Hogy a’ kapeza szorulhat, avval most mit sem 
törődik; vederemo mondja, a’ szükségnek 
okos ember mindenkor enged.
Tót többféle van hazánkban, egyiket’s 
másikat bizgatják, mert hogy a’ mozdító erő
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kívülről hat befelé és nem megfordítva, elég 
Világos.
Ezek a’ tótok meglehetős számmal van­
nak, az igaz, ’s azért álmaik is számosabbak 
lehetnek.
A ’ nemzetiség szó ébreszté, mondják, 
az atyafiakat, mert annak értelme mindegyik 
atyafira nézve ugyanaz. Concedo és credo 
is , hogy ha ezen szép országnak valóságos 
neve Tótország lenne, mibe nevét változ­
hatni olly igen szeretnék némclly poslovensky 
atyánk fiai, és ha ezen ország’ királyai, sor­
ban, egyrül egyig Klapeczek lettek volna, 
most csekélységem is a’ kereszténység’ legvi­
rágzóbb nyelvén povedalozna.
Ez a’ sláv irány általában véve, csábító 
álom szülöttje, melly álom a’ szédülést az éber 
állapotra is kiterjeszti.
Melly felséges fogalom ez az egyetemi 
monarchia! ez a’ korlátlan uralkodás a’ föld 
minden népei felett? és ez ne Itasson egyen­
lően , ellentállhatlamíl a’ nagy és egyetlen
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nemzet’ minden egyes tagjára, ennek ragyogó 
jeges képviselőjétől fogva a’ — drótos tótig?
Mintha a’ barbariának lenne ideig tartó 
phisicai erejénél egyebe? Mintha azon ga- 
rantia, mellyet a’ sláv nemzetiség a’ rab­
szolgaság további fentarthatása iránt nyújtani 
látszik, való lenne?
Szét fújja a’ teremtő, óh gyáva ember, 
mit nyomom tévelygésedben erőszakkal össze 
hordasz.
Magyarországnak rácz és oláh lakosi 
különbözők egymástól és nem tótok, de az 
említett csillámló jégdarab nem veszi a’ dol­
got olly szigorúan, ?s ha a’ körülbelül 80 illy 
különböző fajok és nyelvekből álló —  egy­
nemű nem zetéhez, en attendant még a’ 
törököt és magyart csatolhatná; az atyafiság 
és egység’ fogalma előtte semmi zavart nem 
szenvedne.
Hazánk németei csendesek, ’s valóban 
ha egyik töredéknek lehetne — nem oka ha­
nem — észszerinti támaszpontja a’ felszol-
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lamlásra, ez lelhetné meg azt egyedül, mert 
n y e 1 v e és n c m z e t i s é g e nem álmakon ala­
pulnak, mert értelmi kifejlése azon szavak sú­
lyát emeli és magyarázza.
Vagy tán a’ német, — hajlékonysága
r
miatt minden combinatioba illik? En részem­
ről meg vagyok győződve, hogy a’ jelenet, 
egyik boldogító következménye a’ civilisa- 
tionak.
A ’ slavismus rángatozásai, reánk ma­
gyarokra nézve, nem valami különös kelle— 
metességü látvány, ’s valóban örvendetes lett 
volna tapasztalni, —  mit a’ priori várni le­
hetett —  hogy ugyanazon országot lakó, 
egyenlő törvények által védett, egyenlő jogok­
kal bíró néptöredékek, örömmel és sebesen 
egybe olvadni fognak; de mivel ez nem történt 
’s mint látszik nem olly könnyen fog történni, 
tán jobb, hogy igy, a’ munka szaporultával 
erőnk is inkább számba vétetik, a’ kellemet­
len harezot győzelemmel végezvén pedig, 
állásunk is egy kissé férfiasabb lesz.
5
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Ilog-y ugyanazon országot két vagy 
többlele nemzet egy időben nem lakhatja, 
világos; az ellenkezőt állítani képtelenség 
lenne. De ugyanazon országban többféle 
nyelv létezhet ’s ezen többfélének megszünte­
tése — ha lehető is —  sok időtkiván; mit, 
úgy látszik, eddig sokan közülünk még nem 
tudtak.
A’ feladat kétféle; az egyik imigy hangzik.
Eszközleni kell, hogy a’ töredékek be­
lépjenek á  nemzet’ sorába, ’s hogy azon or­
szágot, mellyben laknak, mint valóságos ked­
ves hazájokat, szeressék.
Ezen feladat’ elégtételére, alig vesszük 
észre mind máig a’ czélhoz vezető rendsza­
básokat. Egy csalhatlant érintek.
Jogok, mellyek szabadítnak, követke­
zésképen humanisálnak, elszakíthatlan köte­
lekkel szorítják az embert valamelly ország­
hoz ’s ennek in s t itu t io jih o z ; ’s igy a’ 
nemzetiség’ valódi értelme, a’ politicai tekin­
tetben elkülönzött, vagyis a’ többitől meg­
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különböztetett országos lakó társaság in té z ­
ményeiben, mellyek ismét egyedül a’ sza­
badságon alapulnak,- nem pedig szokása i­
ban fekszik, mellyekhez a’ nyelv is tartozik. 
Eszme, melly olly nehezen fér sok hazánkfia 
fejébe.
A’ másik feladat következőleg teendő.
Olly intézmények állítandók fel, mellyek 
a’ különböző néptöredékek’ és nyelvek’ egy­
beolvasztását egyenes úton eszközük.
Ezen feladatra nézve törvényeink csak­
ugyan legbecsesb részét tevék meg a’ teen­
dőknek, és az elv „minden közhivatalt vise­
lőnek magyarul kell tudnia" olly hatalmas 
erővel bír, hogy magában is tökéletesen ki­
elégítő lehet.
De az illy törvényt szigorúan, kivétel 
nélkül és csakugyan rögtön kell végrehajtani, 
azon szempillanattól fogva, mellyben hozatott 
és szakadatlanul.
A’ rögtöni kivitel1 lehetőségéről csak hí­
mezve hámozva lehet kételkedni; de tagad-
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hatlan, hogy az időhalasztás, feledékenysé- 
get és alamuszi- és musza-ságot szül, melly 
utóbbi tulajdont gyakorta lágyságnak, kímé­
lésnek és ollykor méltánylásnak is szokás 
helytelenül nevezni.
A ’ magyar nyelv’ terjesztését következ­
tető egyéb eszközöket, itt ott maguk helyén 
találhatni, de sehol sem elegendő tömegben; 
sehol sem látjuk azon energiát, azon lelkes 
munkát, melly nagyszerű és szükségeinkhez 
képest sebes eredményt biztosítana, az egye­
sek’ dicséretre méltó törekvése —  vízcsepp 
a’ tengerben.
f i il í ír ít C }.
A’ különcz szintúgy iszik, eszik, alszik 
’sat. mint más ember.
A  különcz’ testi ’s lelki functioji ugyan­
azon törvény alá vannak vetve, mint más 
becsületes emberé; —  ha mindegyik ép és 
egésséges.
De a’ különcz az időt és ennek béosz-
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iását forgatja fel és a’ rendet, mellyel a’ másik 
becsületes ember megtart.
Ezen rendforgatók és időzavarók azon­
ban nem az igazi, nem az eredeti különczök, 
hanem csak különczök.
A’ valódi különcz másképen beszél mint 
cselekszik; másként cselekszik mint érezni 
akarna.
Ila a’ kiilöncz nem enged, sem érze­
lemnek, sem észnek, vasfejíínek neveztetik.
Ha a’ különcz mindent jobban tudván 
másoknál, mindent veszélyeztet és el is ront: 
eredeti.
Ha a’ különcz, vagy mindkét ellenfél­
nek igazat ád, vagy mindkét rész véleményét 
kárhoztatja : lelkes vagy eszes.
Ha a’ különcz sem egyikkel sem másik­
kal nem tartván, egyszerűen a’ két szék közt 
csücsül: független vélemény.
11a a’ különcz cselekvését természetes 
következmény éri, vagyis az, mit maga várt: 
csalódás.
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llaa ’ külcönz minden embert, gyávának 
tartván, lelki felemelkedéssel megvet: magos 
jellem.
Ila a’ különcz mindegyiknek azt tudja 
mondani, mit ez szeret, de elfordulván kel­
mét jól kikaczagja: ügyes ember.
Ha a’ különcz egy időben a’ pártoknak 
hízelkedik és ezeket egyetemben gyűlöli: 
jeles politicus.
Ha a’ különcznek sem egyik sem másik 
fél legkisebb hasznát sem tudja venni: sze­
gény haza.
Ha a’ különczöt egyik ’s másik párt eb- 
rudon veti k i : háládatlan kor.
Ha a’ különcz azt véli, hogy nevezetes 
ember, hogy nála nélkül a’ föld nem is fo­
rogna, hogy tőle a’ közüdvözlet meg sem ta­
gadható : nevetséges.
í t t a g i ja r  0 ? i i u 0 ? t t
Hát van a’ magyarnak színészete ?
Nincs, nem is volt soha. Volt és van az 
angolnak, a’ francziának, az olasznak, a’ 
németnek; a’ görögökről és rómaiakról már 
késő beszélni. És miért van ezeknek ? Az­
ért mert színészetjük eredeti ismertető jegye­
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ket hordozván, a’ népéletet, mellyből szárma­
zott, híven másolja.
Erkölcseinkbe nem tudott a’ színészet 
béfurakodni, ’s ha van mit úgy nevezünk, 
csak importation ’s mint illyen, nem a’ szük­
ségek’ hanem a’ feleslegségek’ sorában áll.
Ezelőtt a’ magyar, comediásnak nevez­
te a’ színészt, mert mondá, az, ki az embert 
’s ennek mozgásait, tehát a’ külső embert maj­
molja , nem egyéb comediásnál; ki a’ belsőt 
rajzolja híven, művész. Illyen másutt is ke­
vés van. Kár is volt ezt a’ comediás szót el­
hanyagolni, mert igen jól kifejezi, hogy más­
valaki személyét, ennek tulajdonit, érzel­
meit, tetteit ’sat. képviseli, nem pedig ön­
magáéit ; kár, mert comediás mindenütt és 
minden időben volt és elég van ott is , hol a’ 
színészetnek legkisebb nyoma sincs.
Ha valamelly színházat n y e 1 v o s k o 1 á- 
nak veszünk, nincs ok miért ne vegyük ezt, 
változtassuk, fordítsuk, vagy mint a’ szél 
épen fü, alkossunk más illyent, erkölcsi,
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politikai, szónoklati vagy bár melly osko­
lának ?
Mire az öncsalás? a színház legfe- 
1 e b b , ’s ekkor is a’ művészet’ meglehetős 
magos polezán, jobb Ízlésű mulatság; ennyi 
sem, de közönséges időtöltés, ha alacson 
fokon áll, és ekkor mindegy, bármelly mó­
don részegszik meg az ember, testileg vagy 
lelkileg. Részemről az elsőt ártatlanabbnak 
tartom, mert az állat soha sem romlott, so­
ha el nem fajult, hanem, —  feltévén hogy 
nem szelíd — csak vad.
Ez már túlzás, ugye bár ? Az extremu- 
mok ezen kis példányát csak azok’ számára 
nyomtam ide, kik hegykén említik, miként 
tehetne tömérdek sok roszat a’ nép vagy 
egyén azalatt, mig a’ színházban a’ környül- 
mények szerint izzad vagy fázik, mulat, al­
szik vagy unatkozik, sír, nevet vagy lár­
máz ’sat. Senki sem tagadja, hogy három 
négy óra alatt sok bajt lehet okozni önma­
gának szinte mint másoknak, kivált ha jó
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kedvében vau az ember; de kérdés nem jobb 
leime, ha sok jókedvű frátert a’ színházba bé 
sem eresztenénk ?
Egyéb ’s másik megelőző rendszeri alak 
csak —  puir.
Mennyire vagyunk attól, ki napját kö­
telességei teljesítésében töltvén, estvéjét csa­
ládja vagy barátjai közt éli, oktatván okúi, 
cseréli ideájit, azon egyénig, melly örök 
nyugtalanság közt cserélgeti az unalmak’ kü- 
lömböző nemét ?
Ki a’ színházok’ h aszn áró l, szüksé­
géről szól, — más ügynek is lehetne védője.
Bajunk épen itt van, hogy színházunk 
importation, ’s nem tud a’ földhöz szokni. Az 
illy plántákra pedig felvigyázat és költség 
kell.
Igen ha Pesten p. o. királyi udvar lenne, 
kedvelője a’ színnészetnek, ’s ezer meg ezer 
tisztelője utána csődülne, már csak csupa alá­
zatosságból ; ekkor a’ nép is addig keresne 
valamit a’ dologban, mig végre — nem mon­
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dom, hogy csakugyan talál is , hanem — azt 
meg szokna, ’s ha hetet vagy mennyit üt az 
óra, mügép szerint megindul a’ — színház­
ba; mert ez fashionable is lehet egyszersmind. 
Miként iparkodnak a’ kisebb városok a’ lő 
után? ismeretes história.
r
En nem hiszem p. o., hogy a’ magyar, 
meddig magyar marad, különös pártfogásába 
vegye a’ színészetet; nem hiszem pedig kü­
lönösen azért, mert az Ur a’ magyart ugyany- 
nyira megáldotta munkával, hogy alig maradt 
ideje a’ — comediára.
lvr. U. születése után 1840-dik évben 
a magyar diaeta nemzeti színházat alapított. 
Ekkor még az ország’ törvényei hiányosak 
voltak; a’ népnevelés és közoktatás iránt pe­
dig nemzeti törvényes lépés nem tétetett.
J o l í n n t t u W s .
A’ loldmivelés’ állapotja valamclly or­
szágban egyenlő arányban van, nem a’ nép’ 
mennyiségével, hanem ennek ipari kifejlésé— 
vei.
Mentül ügyesebb és szorgalmasabb a’ 
nép, annál kiesebb tekintetű az ország, annál
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több és jobb a’ termény. Mentül nagyobb a’ 
termesztés, annál olcsóbb az élet, mert ek­
kor mindegyik lakos bőven részesül abban.
Mivel pedig a’ jóllét szoros kapcsolatban 
van a’ phisicai boldogsággal, természetes, 
hogy: mentül nagyobb a’ termesztés, annál 
sebesebb a’ népesség’ növése.
Miként állanak egymásközt ezen faclo- 
rok Magyarországban ?
Ha statisticai tábláink lennének, ismer- 
nök p. o.
1. A ’ népesség’nagyságát és ennek fog­
lalatosságait.
2. Az ország’ mivelés alatti részét és 
földnemét.
3. Az évi termés’ mennyiségét, követ­
kezésképen :
4. Hazánk’ földmivelési állapotját, gaz­
dagságának alapját.
Alig hihető, hogy legyenek még köztünk 
olly ellenzői a’ népszámlálásnak, kik nem 
lennének meggyőződve, lioav épen ezen szii-
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netleni és rendes számlálás, mint legelső 
szüksége a’ társaságnak, hatalmasan járul a’ 
közerkölcsiség előmozdításához, a’ mint a’ 
polgárt jelentővé teszi, besorozván őt a’ tár­
saság’ tagjai közzé.
A’ népszámlálás legfontosabb eszköze 
a’ társasági gazdaságnak és nála nélkül irányt 
adni a’ népéletnek lehetetlen; nála nélkül 
csak zavar és a’ társaságot veszélyeztető bi­
zonytalanság terjednek szét.
A ’ nép-számlálástól elválaszthatlan a’ 
nép’ foglalatossága, ’s ha valahol helye lehet 
az osztályozásnak, itt leli bizonyos sikerét.
Melly haszon kerülhet p. o. valamelly 
társaságra a’ különböző vallásnak felszámlá­
lása által?
De ha a’ népet foglalatosságai szerint 
osztályozzuk, a’ hézagokat betölteni, a’ javi— 
tandókat javítani fogja a’ társaság.
A ’ három fő osztályba:
a) főJdmivelés vagy átalában mezei 
gazdaság,
b) ipar és kereskedés,
c) más egyéb foglalatosság,
az egész nép sorozandó. Mindegyik fő osz­
tály különböző részletekbe oszlik a’ körül­
ményekhez képest.
Mig a’ társaság ki nem fejlett, a’ né­
pesség’ legnagyobb része egyenesen a’ föld­
höz ragaszkodik, mint egyetlen táplálójához. 
De ezen állapotban a’ nép szegény és szük­
ségei kevesek, mert az élet’ kényelmeiben 
részt nem vehet; ki is van az illy társaság 
léve sok nyomornak és veszélynek, mert a’ 
termés bizonytíilan mennyiség ’s ha csök­
ken, a’ szükséges eleséget nem tudja meg­
szerezni.
Ha a’ földmivelés nem támasztatik ipar 
és kereskedés által, az a’ fejlődő népet ki­
elégíteni nem képes, vagyis: a’ kifejlődést 
hátrálván, ugyan azon állapot folytatását fel­
tétezi.
Magyarországban úgy szólván az egész 
nép földmivelő ; uralkodó, nagyok, papok,
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mesteremberek, zsidók, még a’ katonák is, 
(a’ határőrök) földmivelők; közvetlen vagy 
közvetve, és a’ két más osztályba az egész 
népességnek csekély töredéke esik.
A ’ foglalatosságok’ sorzatába vétetnek 
közönségesen a’ 20 éves és korosabb férfi 
személyek. Kérdés, hány van illyen Ma­
gyarországban ’s mit mivel?
Néhány európai nép’ mozgásából követ­
kezik, hogy a’ 20 és ezen túl éves férfiak’ 
száma 23 és 24 század közt áll.
Vegyük ezen arányt 23-ra Magyaror­
szágra nézve, feltévén hogy 1841-ben a’ két 
magyar haza és határainak népessége 15 
millió, következik az említett korú férfiak 
száma 3,450,000-re.
Ha ezen számra alkalmazzuk Irlandia 
földmivelési viszonyait (mclly analógia több 
tekintetben helyes leend ’s tán Európában e- 
gyediil használható), 65 századrésze mutat­
ja a’ magyar földmivelők mennyiségét, mclly 
2,342,500-ra rúg.
6
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Ha felvesszük továbbá, hogy egy szor­
galmas föidmivelő’ munkája 8 személyt kielé­
gíthet gabonával, a’ fenébb kitett népes­
séghez képest 1,107,500, a’ másodikban 
1,575,000 személy felosztandó egyéb fog­
lalatosságokra.
Ha ezen egyéb osztályok üregeket 
mutatnak, vagyis: több személy foglal­
kozik a’ foldmiveléssel mint mennyit lel­
tünk a’ második esetben, természetesen kö­
vetkezik, hogy a’ felesleg erő tökéletesen 
elvész.
A ’ mint maga a’ földmivelés tökélyül, a’ 
tudományok és nagyobb szorgalom hozzájá- 
rullokkal; a’ mint az ipar és kereskedés nő­
nek ; azon arányban vonják magukhoz az 
elébb a’ földmivclésre fordított erőt. A ’ föld— 
mivelők’ száma tehát annál inkább csökken, 
mentül nagyobb kifejlést nyernek: az ipar, a’ 
kereskedés és egyéb foglalatosságok.
Nagybrittannia meglepő példáját adja 
ezen törvénynek, hol az utolsó 30 év lefolyta
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alatt a’ földmivelők aránya 35ről 26ra csök­
kent; volt csakugyan az arány: 
is i ib e n : RiJdinivelők . . . 35.2. is iiben ; 26. I 
„ ipar és kereskedés . 44. 4. „ 43. 5.
egyéb foglalatosságok 20. 4. „ 30. 4.
~Töo. o. ioo.TT
Ha az angol földmivelők’ arányát al­
kalmaznánk a’ magyar nép’ fenebb kitett 20 
éves és ezenfelül korosabb férfi részére, nem 
lenne 900 ezernél több földmivelőre szüksé­
günk, de lenne gabonatörvényekre; másfelől 
pedig a’ megkímélt közel 74%  erő tömérdek 
mozdítást adna fejlődésünknek.
Mennyi legyen azon körülbelül 59 mil­
lió 1600 négyszög-öles holdból mivelés alatt, 
mellyből az ország áll? Ismeretlen valami.
Nagybritannia és Irland összes földének 
csak közel négy és ’/2 hetedrésze van mive­
lés alatt, tehát a’ miveit és mivcletlen föld 
közti arány 3: 2, azaz: közel másfél annyi a’ 
mivelt mint miveletleji. Igaz hogy itt a’ he­
gyes sziklás Scotia súlyosan hat a’ kitett 
arányra, mert Angolország és Valcsben ösz-
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szevéve a’ földnek 37 milliomnyi angolhold­
jából (acre) közel 29 millió van mivelet alatt.
De mind e’ mellett sem tartozik Anglia 
Európának azon országai közzé, mellyekben 
a’ föld kiterjedettebb mivelését érte. Lom­
bardia, Belgium, Gallia ’s némelly német tar­
tományokhoz pedig nem is hasonlítható.
Hazánk viszonyaira nézve mi csak a’ 
feltételek között forgunk, azaz: önkényesen 
valamelly számot odavetünk, ha még olly fon­
tos statisticai vagy társasági kérdést vizsgá­
lunk is.
Itt p. o. közelítőleg a’ magyar földnek 
csak egy harmadrészét vehetnők mint mivel- 
tet, mert sok az erdő, tavak, mocsárok, he­
gyek és homok, sok legalább még most.
Ha ez a’ harmadrész 20 millió hold, 
vagyis 28,444,800 angol acre, majd annyi 
földünk van mivelet alatt, mennyi van Angliá­
ban Valessel, és a’ két ország népessége szá­
ma is közel egybeüt.
Minden egyéb pár-huzani mostani ada-
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Iáinkkal hiú szóvesztegetés lenne; ha egy­
kor Magyarország’ statisticai elemei tisztán 
előadatnak, a’ többi országokkali hasonlítás 
tömérdek haszonnal lesz további kifejlé- 
sünkre.
Mire fordíttatik a’ miveit föld? Fontos 
kérdés és a’ gazdaságnak egyik főalapja.
Vessünk egy pillanatot Galliára.
Francziaország’ 80 megyéje 54,008,500 
hectare, mi 1600 négyszög-öles holdban — 
125,121,631 hold.
Ezen föld körülbelül következő részekre 
oszlik:
Miveletlen és nem mivelhető rész . . 8,340,120 hold
Szőlők és ülte tvények .......................... 4,633,400 n
Erdők . . . . . . . . . .  15,753,560 „
Legelő . . . . ..........................  2,682,738 „
K a s z á l/ó ............................................... 11,583,500 „
Mesterséges takarmány (Luczerna etc.) 9,325,000 „
S zán tó fö ld .......................................... 72,803,313 „
125,121,631 hold.
Hihető, hogy Magyarországban az er­
dők és legelők nagyobb arányban fognak mu­
tatkozni.
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Száznak vevén a’ mivelet alatt levő fran- 
czia földet, ebből 
4 század a’ folyamok termesztésére (bor, 
olaj ’s a’ t.) van szánva 
13 „ fára, melly nagy részben tüze­
lésre használtatik 
20 „ az állatok fentartására
63 „ gabona és egyéb termesztésére.
Francziaország 35 milliónyi népessége 
közül 24 millió foglalkozik földmiveléssel; a’ 
földbirtokosok száma 1835ben körülbelül 11 
millióra tétetett.
Ila Cliateauvieux utján osztatik fel Gál-
lia’ földje a’ birtokosok közt, a’ 1 2 5  millió ke-
rékszám hold következőleg áll
lső osztály
Nagy birtokosok. 
42000 birtokosnál van: 18,000000 hold
2dik „ 52000 „ 9,800000 „
lső „
Közép birtokos. 
86000 birtokosnál van: 10,400000 „
2dik „ 27000 16,500000 „
lső ,,
Apró birtokos. 
8&000 birtokosnál van: 17,300000 „
2dik „ 9,700000 „ 53,000000 „
11,000000 125,000000 hold.
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Az illy táblácskából nevezetes követ­
kezményeket húzhatni; a’ mint p. o. az első 
osztálybeli nagy birtokosra 428 hold jön, az 
utolsó apró birtokosnak 5 holdnál valamivel 
több marad és az általányos középszámok 
semmi botránkoztató körülményre nem mu­
tatnak.
Do ha magyar hivatalos statisticánk 
lenne, miilyen a’ franczia ’s egyéb elrendelt 
országé, mellyet a’ földmivelés’ és kereske­
dés’ ministeriuma tartozik időről időre kiadni, 
hihetőleg következő arányban oszlanek szét 
az 59 millió holdnyi magyar föld:
Szentkorona . . 15 millió hold 1 birtokos
Egyház . . . .  15 „ ? .
Kegyelmes ír  , . 9 ,  10 iszonyú birtokos
Méltóságos úr . . 7 „ 300 nagybirtokos
Nagyságos úr . . 0 „ 5000 középbirtokos
Tekintetes földesúr 12 „ 250000 kisbirtokos
59 millió hold 255317 birtokos.
Már itt egy kissé nagyobb különbségek 
mutatkoznának és p. o. a’ 3dik sor ngy állana 
az utolsóhoz mint áll 
562500, 48hoz vagy 11.720 egyhez.
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A’ mivelés alatti föld nálunk classiíicál— 
tátik ugyan, de mi különös, a’ 4 vagy hány 
osztályt mindegyik megye elökezdi; meglehet 
hogy vegytani tulajdona, tehát termő ereje 
vétetik a’ földnek alapul ezen classificatioknál, 
de ennek az egész országra nézve mi haszna 
sincs, mert mi egyik megyében az első, a’ 
másikban az utolsó classis sem lehet.
A’ föld minőségének ismerése pedig igen 
szükséges lenne, mert ekkor —  ide járulván 
még némelly apró politicai körülmény —  a’ 
szorgalmas és ügyes lakosa a’ hegyes völ- 
gyes rosztermésü vidékeknek sátorfáját ösz- 
szeszedné ’s letelepedvén a’ zsíros alföl­
dön, hihető, hogy elébb terjesztene mivelést 
arra és mostani népére, mint maga is henyévé 
válna.
Mi és mennyi teremjen ezen gyönyörű 
országban, azt még —• Bécsben sem tudják. 
Sejdíthetni azonban, hogy az eleség nagy 
bőségben nem lehet, mert egyfelől a’ népes­
ség’ mozgása csekélynek tetszik lenni, más-
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rdül pedig igen világosan szembetűnő, a’ 
nép’ nyomorult állapotja. Hogy számba nem 
vétetik, mennyi az évi emésztés vagyis az 
elmulhatlanul bészerzendő, bizonyítja a’ 
közraktárok’ hiánya, bizonyítják a’ rósz 
termő évek, mellyekben az inség éhenhalá- 
sig terjed.
Ha az adatok’, a’ haszonvehető adatok’ 
absolut hiányát tekintjük, hazánk földmive- 
lési állapotjárói csak ha találomból szólha­
tunk, és igy is marad ezen körülmény mind­
addig, mig szónokaink’ száma azon arányban 
nem fogy, mellyben nő a’ munkásoké; ezen 
eset pedig a’ többi tárgyra is alkalmazható.
Melly legyen Magyarország földmivelési 
állapotja?
Sejdíthetni, ha tekintjük, hogy a’ föld’ 
jelen birtokosai nem földmivclők, igen cse­
kély kivétellel összesen nem földmivclők, ha­
nem majd mindnyájan fogadottakkal űzik azt, 
mihez —  nem értenek.
Ezen fogadottak sem értik azonban a’
földmi velést, mert alkalmuk iiinos a’ tanu­
lásra és tapasztalásra egyfelől, másfelől pedig 
polgári állásuk sem ollyan, hogy valami külö­
nös hivatást élezzenek magukban — másnak 
dolgozni.
Legroszabban miveitek hazánkban az 
egyházi jószágok, miért?
Az ok vagy okok nem épen fel nem ta­
lálhatók, közöttük áll az okok összesége, hogy 
t. i. a’ papok jószágai miveitek átalában nem 
lehetnek.
Miként miveltetnek a’ koronái vagy 
kamrai jószágok? még eddig sehol sem ol­
vastam.
A’ nagy urak uradalmait helyes és tö­
kéletes mivelés alá venni szinte teljes lehet- 
lenség, mert arra sem erő, sem ész, sem pénz 
elégséges nincs és azért mindezen dolgok va- 
lamelly, bizonytalan távolban leskedő idő­
szakra maradnak fentartva.
Miként gazdálkodik a’ kis birtokos? a’ 
bocskoros? kiki láthatja.
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Miként mivelheti végre földjét a’ pa­
raszt? Ismeretes régi história.
Az erdőkre általában semmi gond nincs, 
az erdőmivelés pedig a’ ritka madarak közé 
tartozik; a’ szőlő, a’ kertészség, az állatte­
nyésztés ’s a’ t. unalmas egy predicatio.
Ha a’ magyar jobbágyból ember válik, 
azaz: úrbéri és egyéb önkényen alapult adói­
tól megmenekszik, sok dolga lesz önmagával, 
mert értelmileg és anyagilag fejlődnie kell, ha 
tartozásainak eleget akar tenni. Bármennyi 
időt nyerjen tehát egyfelől a’ kiváltság által, 
ez másfelől absorbálva lesz tulajdon szükségei 
által.
Miként miveljök ekkor azon tetemes al- 
lodiumot, melly a’ jobbágyok’ felszabadított 
telkein felül marad?
Ezen tiszta birtoka a’ gazdagoknak pe­
dig közel annyi lesz, mennyi az adózó föld. 
Különben is nagy szükségünk van munkás és 
ügyes karokra, több tekintetben pedig na­
gyobb népességre, ’s igy a’ nagy birtokosok
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eránti concessionak sem lehetne nevezni azon 
nemzeti rendszabást, melly a’ letelepedést 
buzdítná.
A ’ civilisált népek feleslegségei értelem­
mel és vagyonnal költöznek ki hazájokból, de 
szabad földre, nem pedig olly országba, hol 
a’ törvények nem az erkölcsiségre alapulvák.
Mi Injában csábítjuk ezen kiköltöző 
egyéneket és családokat, hozzánk nem jönnek, 
mert nyomort nyomorral váltani fel akkor sem 
szokás, ha ez egymásközt egyenlő.
Igen, ha mondhatnék: Személyedet és 
vagyonodat a’ törvény oltalmazza; polgári jo­
gaidat biztosítja, földed, mellyet mivelsz, tulaj­
donod, sem földesur sem tisztviselők vexatio- 
jinak kitéve nem vagy; nyitva van az út, hogy 
értelmed és szorgalmad méltó dijját meglel­
hessed; valláskülönbség miatt nem üldöztetel, 
mert ezek mind egyenlők; alkalom nyujtatik, 
hogy gyermekeidet felnevelhessed, és azok­
nak czélszerü oktatást adhass; terheid cseké­
lyek, bizonyosak és keresményednek csak
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egy részét veszik számba és ezen rész is köz­
vetve javadra fordíttatik ’sat. ’sat.
Igen, egykor lenne kéz és fő, tehát ipar, 
pénz és erő, lenne gyönyörű ország, lenne 
derék nép, nemzet és boldogság.
XX í p ő ) e r ű.
Azt mondják, hogy a’ nép, mint tömeg, 
nem emelkedhctik fel azon kifejlettségi fokra, 
mellyen állnak vezérei és bölcsei, és hogy 
ezeknek mindenkor le kell ereszkedniük magos 
polcaikról, ha amannak valamit —  fiilébe
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akarnak súgni , mint szállanak lo geniusok 
papiros felhő kocsin a’ színházban.
Hogy a’ tömegben színtanon lélek, szint- 
azon égi szikra, nem lappang, hanem lakik, 
ignoráljuk.
Van, van az istenadta fogalomnak alap­
ja, igen is van, mert annak a’ tömegnek nincs 
ideje, hogy okuljon, ’s ezért a’ szánakodásnak 
egy különös nemét aplicáljuk a’ mint —  epés 
phantásiánk szerint —  egy vagy más tárgy­
ról valamicskét — szájába rágunk.
AU ez a’ tudományos dolgok’ népszerű 
előadásáról is, és itt a’ tudósnak tetemes anyag­
kén, hogy levetkeztetvén tárgyát, az előmenct 
és kifejlés ruhájiból, a’ gyengébb, nagy elme- 
erő-alkalmazást meg nem szokott, értelemnek 
azt nyújtsa, mire ő maga épített és épít.
Különben, mindennemű tárgy népszerű 
akkor, ha a’ tömeg’ kivánatival, hajlandósá­
gával, erkölcsi állapotával, társasági helyze­
tével, szükségeivel ’sat. ’sat. cgybehangzás- 
ban van.
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A’ népszerűség mindenkor leereszke­
désre mutat azok részéről, kik ezen elemben 
akarnak forogni.
Ezen leereszkedés szó azonban, ne ta­
gadjuk , nem egyéb méregnél és előbb utóbb 
öl. A’ szellemi világból pedig kiirtandó.
Valódilag népszerű csak a’ nép embere 
lehet, ki vele él, küzd és hal; vele osztja a’ 
nyomorak és szenvedések ezer meg ezer ne­
mét. Minden egyéb népszerűség mesalliance 
mindkét felet lealacsonítja, mindkét félbe a 
csalódás keserű izét hagyja, és eltűnik.
Ki a’ néppel coquettiroz úgy jár, mint 
jár a’ komondorral játékba ereszkedett gyer­
mek. Simogatással kezdődik a’ mulatság, 
míg a’ komondor ugrándozás közt jókedvében 
ágaskodik ’s á  gyermeket felfordítja.
Pálinka, pályinka, borszesz, szesz, spi- 
ritns, silvorium, slibovicza, rum, marasquin, 
arak, boravicza, rosoglio, liqueur, cognac, 
cseresznye-víz, amset, aranyviz, brandy, grog 
’sat. sat. még néhány ezer különböző nevezel
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alatt, mindenkor ugyanazon méreg, mellyet 
a’ növények számtalan neméből forrás által 
szokás kihúzni.
Ezen mérget sokféleként használja az 
okos ember, ’s maholnap tán legolcsóbb tü­
zelési szerünk lesz, ’s vele főzzük a’ gulyás- 
hust, vele fütjük szobáinkat, ha t. i. erdeinket 
becsületesen kipusztítottuk, melly munkának 
legszebb folyamatában vagyunk, a kőszenet 
pedig nyugodni hagyjuk a’ föld gyomrában.
Ezen mérget az ostoba ember megissza,
’s mivel általa tökéletesen elbutúl cs a’ négy- 
lábuaktól csak történetből különbözik, azt 
véli, hogy már itt, a’ nyomorak’ országában 
jut azon gyönyörű kies kertbe, hova csak 
azután igértetett neki a’ bebocsájtás, ha te­
temes ideig —  jól viselte magát.
Az ostoba embernek egyik fő tulajdona, 
hogy nehezen capiál, azt mondja, jobb ma egy 
vej-éb mint holnap egy túzok, ’s azt gondolja, 
hogy majd megcsalják és a’ mézes kert he- . 
lyett abba a’ büdöskős verembe taszitatik,
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mellyben, mint tudjuk, tüzes vasvillával szo­
kás a’ szegény embert simogatni.
Azt lehetne gondolni, hogy pálinkaivó 
ostoba ember ott van legtöbb, hol nehezen 
juthatni azon különbség felfogásához, melly 
a’ barom és ember közt létez. Erreur! Szét­
szóró biz ezeket az ur isten mindenüvé, csak 
hogy némelly helyen az okosabbaknak annyi 
emberszeretetet is öntött keblükbe, hogy ezek 
az ostobák cselekvéseit erkölcsi utón keresik 
eliminálni. Mert öli édes olvasó, a’ phisicai 
utón gyakorta találkozunk ám a’ —  szívte­
lenséggel!
A ’ gyermek kezéből az éles kést szép 
módjával vesszük ki, nehogy magunk sért­
sük meg az ártatlant. Ezen liliom (meta- 
phora) ide csak félig meddig illik, mert a’ 
késre csakugyan mindennapi szükség van, 
a’ gyermek felnő ’s igy kezében kell hagyni 
a’ kést, de arra is tanítani, miként fogja, for­
gassa azt kacsójában.
Az ostoba ember ininidg megissza a
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pálinkát, mondják, mert azt gondolja hogybele- 
fulasztja ostobaságát, mellyet megbírni csak­
ugyan nehéz.
Az ostoba ember nem csak magának 
lesz kárt, de körültének is.
Az ostoba ember ismét csak ostoba em­
bert producál.
Az ostobaságot egyenes utón megszün­
tetni iszonyú nehéz.
Az egyenes ut csak akkor lehetne al­
kalmazható, ha az ostoba ember’ tökfején egy 
kis ajtó lenne, vagy némi billentyüslyuk, 
inellybe lehelne tölteni olly antitoxont, melly 
a’ pálinkát tüstént kitolja. Most csak indi— 
recte lehet operálnunk, és szerencsénkre van 
egy kis gyalog ut, melly a’ pálinkaházat 
balra hagyván, biztosan vezet, és ezen kis ut, 
mint cmlitém, az erkölcsi.
A ’ gyógymód nem hoinoeopathi, mert 
itt nem szeget szeggel, hanem főt szívvel 
édes olvasó!
Csak a’ dologhoz, majd annak idejében
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számokkal is előadjuk az —  előadandókat. 
Bizonyosok lehetünk abban, hogy a’ kijelölt 
utacskán az ostoba emberek’ száma közöt­
tünk decrescendo fog —  haladni.
-0^í»írfa is sHijntt.
A ’ szederfaültetés és selyemtenyésztés, 
a’ nagy társaság’ —  nép’ és 5, 6, 7, 8 éves 
apró tagjainak feladása.
Mint a’ feudalismus egyik emlékaján­
déka, az Urbér, egy kissé nyomni kezdi a’ 
magyar lelkiisméretet, mert köröskörül a’ 
széles világon mozog az emberiség őrangyala 
’s a’ civilisatio arany magvait hinti; az arany 
magvakból csillagok virágzanak, ezekből na­
pok érnek.
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És egy nyugtalan álomból felriadván a’ 
magyar, bámulva szemléli köriilte a’ ragyogó 
lényt, de ennek sugarai sötét hajlékába nem 
hatnak.
Mintha az úrbéri adó’ megváltása vala- 
melly elkülönzött kérdés lenne, független min­
dennemű társasági viszonyainktól.
Kétségenkivül való, hogy jelen társasági 
állapotunk olly annyira rakva van a’ bajok’ 
számtalanságával, hogy a’ gyökeres orvoslást 
ajánlók —  dugába dűlnek, ’s végre a’ bete­
get — fürdőbe küldik.
Az enyhítők’ választására vagyunk át­
kozva; meddig?
Az 1840diki törvényczikk megen­
gedi a’ felszabadulást és ennek feltéteit az 
illető felekre bízza.
Bölosebb alig lehetett, mert senkit erő­
szakkal üdvözíteni nem lehet.
Igen, de a’ dolog nem akar mozdulni, 
’s miért nem akar?
Azért, mert a’ törvény pénzt nem adott
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a’ jobbágynak, nem adott szorgalmat, hogy 
illyet keressen; nem adott észt, hogy szor­
galmas legyen; nem adott szabadságot, hogy 
eszes legyen.
Mit tegyünk mindazon elhatározott el­
lenségével ezen szegény úrbéri váltságnak, 
mellynek serege napról napra ostromolja mind­
azon várakat, erősségeket, menedékeket, hová 
a’ szabadság’ valamellyik neme beférhetne?
1. A ’ íiscalitas egy batkát sem ád va­
lamennyi clibertatioért is, mert általa mit sem 
nyer, au contraire.
2. Az ősiség, mint öregapánk léczcn 
lóggó rongyos pruszlikja a’ borsó közt, sze­
reidre méltó memento, alig fogja buzdítani a’ 
haszonvevőt olly cselekvésre, mellyel — 
másoknak is átengedhet.
3. A ’ catholica egyházra nézve nem 
csak mindegy, akár váltsák meg magokat a’ 
jobbágyok akár nem, mert legkisebb oka sincs 
egyik értéket más értékkel felcserélnie, hanem 
észrevehető, hogy ha hajlik valamellyik ol­
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dalra, ezen oldal nem a’ megváltás lesz, melly 
a’ nélkül is már 1840 évvel ezelőtt meg­
történt.
4. A ’ közös legelő sokkal szorosabb 
barátságban tartja a' földesurat és jobbágyát, 
hogysem a’ megváltást kivánhatóvá tegye.
5. Mivel mivelje megmaradt földjeit, 
mivel termesszen a’ földesúr? Tán csak maga 
nem fogja az ekét kormányozni? Gabonáért, 
takarmányért a’ piaczra menni?
6. A ’ gazdatisztek ezredei, a’ nagysá­
gos regensek és pracfectusoktól kezdve le 
a’ tekintetes ispány úron keresztül a’ hajdú 
uramig, hová mind ezekkel?
A  7. 8. 9. 10 11. 12............  72560
következő számokat most elhallgatom, majd 
annak idejében magok is előbujnak.
Adnék valamit, ha tudnám: váljon akart 
e a’ törvénvezikk jót tenni a’ paraszttal, vagy 
csak amúgy, mint a’ gyermeknek messziről 
mutatjuk a’ mézes bábot?
Tegyünk némelly problémákat.
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Tud e szabadulni a’ magyar paraszt a’ 
törvényczikk’ nyomán?
Teljességgel nem, mert ha tudna, arra 
nem lett volna szüksége.
Találkozni fognak olly közönségek, 
inellyek vagy boldogabb geographi helyezés, 
vagy nagyobb erkölcsi kií'ejlés ’s igy szorga­
lom által vagyonosabbak; ezek a’ földesurak­
kal megegyezhetnek úgy, hogy szabadulások 
lehető legyen; nemde ez is nagy nyereség 
lesz az országra nézve?
Kétségenkivül igen, de mivel az illy kö­
zönségek’ száma csekély, a’ nyomorultaké 
pedig nagy, azon anomaliába esünk, mellyből 
a’ felvilágosodott nemzetek olly igen ipar­
kodnak kivánezorogni; t. i. felszabadult és fel 
nem szabadult osztályok képeztetnek, tehát 
egy uj elem hazánkban, melly az egyenlőség’ 
feltéteit hatalmasan megrázza.
Az eleinten nyereségnek tartott ered­
mény csakhamar gyászos következményeket 
szül, mert ki egy ideig a’ sors ellen küzd, em-
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bcrtársára ejti fegyverének súlyút. A’ szem- 
pillanati haszonban csak azon hiú megnyug­
vásunkat lelhetjük, hogy egy töredéke a’ nép­
nek csakugyan jobb jövendő elibe lép, és 
hogy a dolgok, hála az emberi természetnek, 
több ivadékig amúgy eltengődhetnek.
Igen, de a’ törvény, ha törvény, nem azt 
czélozhatta, hogy a’ ki szabadulhat szabaduljon, 
mintha valamelly hatalmas hódító előtt futna 
szét az insurrectio, hanem hogy a nemzet 
bölcs tanácsadóinak rendszabásai következ­
tében kivétel nélkül az egész népre háruljon 
valami jó , vagyis: egy nemcsak erősen al­
kalmatlan teher könnyebbüljön, hanem a’ visz- 
szaéléseknek bizonyos neme egyszersmind 
meg is szűnjön.
így legalább lehetne magyarázni a’ 
lél világosodott törvényhozás czéljait, ha a’ 
társaság’ boldogabb létéről van szó.
Ezen eszmének nyoma, megvallom, alig 
vehető észre, noha meglehet hogy valahol 
rejtezik.
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Mi helyezésünkben fontos és nevezetes, 
az más népeknél gyermekes és nevetséges 
lenne; mert ez a’ passiv engedelem, au fond, 
egy cseppet sem különbőz attól, ha mondjak: 
ha neked pénzed van, szebb ruhát viselhetsz, 
több étkeket ehetel, szép házat tarthatsz, lo­
vakat, kocsit ’sat. De mondom, nálunk ez 
már valami különös, hogy az ember megvált­
hatja tartozásait —  pénzzel, tehát pénzt pénz­
zel, és a’ különösség csak azért különös, mert 
a’ tartozásokkal némelly erkölcsi körülmények 
vannak egybekötve, mellyek minden számí­
táson túl esnek.
r
Es épen mi teszünk igy nagy mérték­
ben, kik olly igen gyűlöljük a’ pénzaristo- 
cratiát.
Van azonban ezen nagylelkű enged­
ménynek jó oldala, ’s ez az, hogy a’ tulajdon 
ereje által felszabadult paraszt keblébe az 
önérzetnek bizonyos neme gyökeredzik, mclly 
elébb utóbb hatását nyilványítja.
ismételjük, hogy a’ részletes váltság nem
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lehetctt a’ törvényczikk’ czélja, mert ebben 
erkölcstelenség lappangna és á  privilégiumok’ 
uj alkalmazása; kétségkivüli, hogy az úrbéri 
viszonyok’ módosítása vagy megszüntetése 
által áradó jótéteményt az egész adózó népre 
kiterjeszteni igyekszik.
Ezen hitünkből eredett meggyőződést 
feltétül vevén, kérdés: miként bocsájthatá á  
törvény a’ szabadulni kívánó jobbágyság ügyét, 
ismét földesurának kényére?
A’ mindennapi anomaliák egyik példánya 
és oka, hogy előleges és semmit sem hatá­
rozó törvényezikk’ minélelőbbi kiegészítésé­
nek szüksége elevenen éreztetik.
Kérdeztetik: nem lehetne e egyszerre 
kielégíteni a’ földesurakat kész pénzzel, mely- 
lyet, mivel nincs, vagy szerezni vagy kép­
zelni kellene?
Ha a’ jobbágynak csakugyan kell fizet­
nie a’ tőkét és annak kamatjait, mi haszna 
lenne abból, ha azt nem a’ földesurnak, hanem 
p. o. kereskedő házaknak fizetné? Nemcsak
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semmi haszna, de tetemes kára lenne, mert 
a’ mellett hogy hitelezőjének nevét cserélvén 
még szorosabb biztosságot tartozik adni, a’ 
vállalattal egybekötött költségeket is viseli. 
A ’ képzelt pénz pedig való értékre sohasem 
juthat és e’ mellett a’ való pénz’ értékét tete­
mesen lenyomja; az illy experimentumokat 
a’ népek igenigen drágán szokták megfizetni.
De bármelly financiális művelet által elé­
ghessék ki a’ földesúr’ követelése, fő kérdés 
marad itt mindenkor: van e és melly haszna 
van e’ rendszabásnak a’ jobbágyra nézve?
Ha a’ jobbágy teljes egyenmértékét tar­
tozik megadni úrbéri adózásainak, láttuk hogy 
szabadulása lehetetlen, az egyenértékű cse­
rében pedig nyereség nincs; e’ szerint a’ rend­
szabásnak csak erkölcsi értéke marad fen ak­
kor, ha a’ jobbágyság a’ feltételeknek eleget 
tud tenni és mondjuk, hogy szabadságát fizeti.
A’ mondás pedig helyes.
Az úrbéri adók’ közönséges megváltá­
sának lehetetlensége, összevéve ezt a’ min-
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dennemü hátráltató okokkal és ellenkező el­
vekkel, azon ötletre hoz némelly agy velő­
ket, hogy parancsoló módon, azaz kénysze­
rítő törvények által, kell a’ paraszt’ felsza­
badulását eszközleni.
Erősebb szót a’ törvény szónál nem 
lehet alkotni, ezt minden hozzáadás gyengíti, 
(elfordítja. Kényszerítő törvény egy batká- 
val sem több mint törvény, mert minden tör­
vény kényszerít; de ha olly fogalmat adunk 
hozzá, melly a’ törvényt kényszerítő eszköz­
zé teszi, azaz erőszakkal akarja eszközöl­
tetni azt, mit természeti úton elérni, vagy ba­
josan vagy épen nem is lehet, ekkor a’ tör­
vény törvénytelenség és zsarnokság, despotia, 
tyrannia; az illy törvényektől mentsen meg 
az úr minden népet és vigyázzon különösen a’ 
magyar nép’ törvényhozóira, hogy azon szó 
ügyviselésük alatt el ne fajuljon.
Nem is egyéb ez a’ parancsoló mód 
kifejezés, mint bizonyítványa, hogy az ide­
ák mindaddig szavakba öltöztetnek, inig a’
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cselekvés egyiket ’s másikat feleslegessé 
teszi.
Ha valameily törvényhozó test törvénye­
ket hoz; mellyek nem teljesíttetnek vagy nem 
teljesíthetők, ezen törvényhozó test nem felel 
meg feladásának és annyi, mintha nem is lé­
tezne. Az illy testület által hozott törvények 
pedig azért nem teljesíttetnek, mert ezek nin­
csenek a’ nép’ szükségeivel egybehangzásban 
’s igy a’ nép’ közkívánatát nem képviselik.
Ha az ismeretes törvényezikk p. o. kö­
vetkezőleg hangzanék:
E gyedü li czikk: Mindennemű úrbéri 
tartozás és mindennemű természetbeli adó, va­
lamint munka, mától fogva örökre eltöröltetnek.
Kételkedik valaki, hogy az illy törvény 
azon szempillanatban teljesül, mellyben nyil- 
váníttatot?
Gondolja, hogy van olly ember, ki a’ tör­
vény daczára robotozna és dézmát adna?
Az illy törvényben pedig a’ parancsoló 
módnak nyoma sincs.
8
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Mit parancsoljon mostani helyzetünkben 
a törvény?
Azt bizonyosan nem, hogy törik szakad, 
földesúr és jobbágy szabaduljanak egymástól.
Nem, hogy p. o. a’ jobbágy kiváltsa 
magát, bármit kérjen földesura.
Nem, hogy a’ földesúr szabadítsa fel job­
bágyát, bármit adjon ez neki váltság gyanánt.
llát mit?
Tán az időt tűzze ki, melly alatt a vált— 
Ságoknak meg kell történni?
Ekkor senkisem váltja meg tartozásait, 
hanem a’ határidő lefolytál bevárja, mit igen 
okosan tesz.
Tán a váltság értékét határozza meg 
egyenlően az egész országra nézve?
Ekkor mind két felet nyomja, ha bizo­
nyos feltéteket szemelőtt nem tart, mellyeket 
később fogunk említeni; az időközben végbe­
vitt egyességeket zavarja; a’ népben pedig 
nyugtalanságot és irigységet gerjeszt.
A ’ törvény’ határozatlansága és az esz­
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mék keresztjárása már jelenleg is észrevehe- 
tőleg akadályoztatják a’ váltság’ mozgását.
Az úrbéri adót a’ törvény egyszerűen 
eltörleni nem akarta, annyi világos. Miért 
nem akarta?
Pedig ez a’ nyeresége vagy jövedelme 
a’ földesurnak tetemes részben képzeményes, 
mit számokkal lehet bebizonyítani; az or­
szágra ’s nemzetre nézve ellenben kiszámít- 
hatlan haszon hárulandna.
Az egyszerű eltörlésről tehát ne szól­
junk ’s tegyünk úgy, mint tesz a’ lolteria- 
játékos, ki már bizonyosan tudja, hogy a’ nagy 
nyereség nem az övé, de egy pár forintra 
még remél; szóljunk a’ megváltásról.
Itt azonban van egy feltét, melly nélkül 
nem, azaz: mellytől most az egyszer el nem 
állunk; majd ha ez sem megy, elég időnk lesz, 
mint okosaknak, engednünk.
Ez a’ kis feltét a’ megváltást generali- 
sálja, azaz: mindennemű természeti adót ma­
gában foglal, azon alap elvre támaszkodván,
8*
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hogy k ik i, mire szüksége van, azt önmaga 
szerezze meg pénzen vagy csere által.
így p. o. ha az országnak, megyének 
vagy bárkinek munkásra van szüksége, sze­
rezze azt pénzért; ha valakinek termény kell, 
fizesse meg az árát.
Mind ez olly egyszerű, hogy kis fiam is 
kézzel fogja, mert az ország vagy megye, a’ 
paraszt’ mostani terheit ész szerinten felosz­
tott adóba változtathatja minden pillanatban. 
Az anyaszentegyház hasznos, rényes és szük­
séges szolgáit az ország becsületesen fizet­
heti, mint ez másutt is szokásban van , a’ föl— 
desur pedig keres erőt és talál, vagy állódiu- 
mát haszonbérbe adja, tán legjulalmasabban 
elébbi jobbágyainak.
Az országos terhek, megyei adózások 
és papi szolgálat összevéve, tehát egyszerű 
de rendes adóba változhatnak, ’s ezáltal a’ 
megváltás rögtöni, a’ jövedelem pedig örök 
időre biztosítva lesz. Marad a’ földesur, ki 
lássa miként végez őseivel a’ váltsági tő­
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kére nézve, kamatjainak úgy is haszonve- 
vője.
Mennyi legyen a’ váltsági pénz? fő- 
kérdés.
Hogy ezt egyszerre letenni a’ jobbágyok 
nem képesek, tudjuk; tehát ennek kamatjait 
fizetik, a’ tőkét pedig lassanlassan törlesztik.
Mennyi időre terjedjen a’ tőke’ letisztá- 
zása, lehetetlen meghatározni, mert ez a’ job­
bágyok’ változó körülményeitől függ ’s egé­
szen ezeknek tehetségére bizatik; de szüksé­
ges, hogy olly elem járuljon a’ feltételek köz­
zé, melly a’ tőke’ lefizetését előmozdítja.
Ha á  kamat csekély, a’ tőkét nem szo­
kás visszafizetni, mert ha felesleges pénze van 
az embernek, olly vállalatokba helyezi azt, 
mellyek nagyobb kamatokat adnak; ha a’ ka­
mat nagy, nehezen fizettetik és á  tőke kocz- 
káztatvavan; de akkora legyen minden esetre, 
hogy az adóst egy kissé nyomja és a’ tőke’ 
visszafizetésére unszolja, merta’ megkiméltka- 
matok egy neki tevőleges nyereséget hoznak.
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Teljes szabadságában álljon a’ jobbágy­
nak pénzzel, termékkel vagy munkával fizetni, 
ha ezen két utóbbit a’ földesur elvállalja, mit 
csakugyan fog tenni, mert a’ gabonát vagy 
takarmányt folyó árában veszi által, valamint 
a’ munkát is, mellyre mindenkor szüksége 
lesz ’s mellyel annál örömestebb fogad el, mert 
más munkásokat kellene keresnie ugyanazon 
áron; a’ kiváltott jobbágy pedig nem fog többé 
robot módra dolgozni, hanem úgy, mint sza­
bad emberhez illik, jól.
Ide járul, hogy az időközti és igy részle­
tesen, termcsztményben vagy munkában le­
rótt kamat vagy töke a’ tulajdonosnak ismét 
kamatoz, tehát hozzáadási nyereséget ad, mert 
ezen részletes fizetések betudása csak a’ fize­
tési időszakra szól, azaz. minden jövő fél-fél 
év kezdetére.
Az egyetértés illy helyezésben hamar 
alapul. De ha a’ tulajdonos a’ termesztmé- 
nyeket és munkát el nem akarja vállalni, erre 
nem kényszeríthetik.
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A’ kiváltsági tőkének mennyiségét ki­
tűzni úgy, hogy minden ellenvetésnek és kö­
rülménynek elégtétessék, lehetetlen. A’ kö­
zép számok itt nem adnak megnyugtatást és 
szintolly önkintesek, miilyen bármelly más. 
Szem előtt tartván, hogy a’ jobbágyság jobb - 
léte czéloztatik, a határok kitűzve vannak.
Kiszámítandó e’szerint egy évre az adók 
értékének középszáma. Ha a’ lefolyt éveket 
vesszük alapul, a’ jövendő’ javulása elvész; 
a’ jövendőt pedig alapul venni lehetetlen. 
Közép út választandó e’ szerint és csakugyan 
a’ helybeli viszonyok szerint.
a) A ’ füstpénz törvényesen van meg­
határozva.
b) A  munka, szekeres és gyalog, a’ 
helybeli érték szerint határozandó. Ha ál­
lítjuk, hogy a’ robot nem ér fel a’ napszámmal, 
érjen fel ennek felével vagy két harmadával.
c) A’ termesztmények’ közép ára vétes­
sék alapul, mint ezt a’ lefolyt 5 év mutatja, 
mert ez a’ lefolyt 3 év sem nagy, sem kicsi.
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d) Az apróbb úrbéri adókat értékesíteni 
nem lesz baj.
Ezen összes tartozás lesz egy évi haszon- 
véte a’ birtokosnak, ki ezt minden esetre keve- 
selni fogja; és csakugyan kisebb is legyen va­
lamivel mint mennyitér jelenleg p.o. 1841ben.
Hány olly évi jövedelem vétessék a’ vált­
sági tőke’ összesének?
A  húsz év, az évi jövedelem’ ötöt 
száztól kamatozó tőkéjét képviseli és nagy; 
mert egyfelől, mint említők, a’ tőke’ le­
fizetése akadályoztatik a’ mint az 5 percentő 
kamat nem eléggé magas; másfelől pedig na­
gyobb kamatot önéi a’ busz évi jövedelem’ 
összesétől követelni lehetetlen.
Említők, hogy a’ tőke’ lefizetésére a’ kö­
zönségét kényszeríteni ne lehessen, de szük­
séges ; hogy a’ kamatokat rendesen fizesse és 
csakugyan törvény utján fizesse.
Tegyük 15 évre a’ jövedelem’ összesét 
két feltétellel.
1) A ’ talált közép jövedelem évről évre
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javulhat, nőhet, kétségtelen való, de ezen 
növés csak közelítőleg biztosítható a’ való­
színűség utján.
Nem hibázhatunk nagyot, ha ezen évi 
növést egy és fél pcrcentóra (15 ezredre) 
tesszük úgy, hogy a’ jövedelem minden kö­
vetkező évvel másfél századával szaporodik.
Ezen feltét által a’ birtokos követelései­
nek elégtétetik és ollyan, hogy, mint látni 
fogjuk, a’ jobbágyot nem terheli.
Ha tehát a’ talált évi jövedelem — 1 és 
hozzá a’ következő 14 év alatti már egy és 
fél századrésszel nagyobbított jövedelem ada­
tik, lesz a’ váltság összesének kifejezése:
V ZZ 15 (1+ 1.20=: 15 +  15.14 X  0,015=: 16.575 
2 2
’s itt a’ kamatok’ kamatjait számba sem vesz-
sziik, mint a’ nélkül is csekélyeket.
Ha p. 0. az évi jövedelem 1000 forint 
volt, lesz a’ váltsági summa a’ feltett 1 %  °/0 
évi növéssel összesen:
16575 forint
1
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A’ töke e’ szerint 3,425 résszel, vagyis 
17 percenttel kisebb mint ha az évek’ számát 
20ra tesszük.
2) Legyen a’ tőkétől fizetendő kamat 
6 száztól, igy a’ váltsági tőke kamatja —
0,9945 által vau képviselve, a’ mint a’ busz 
évi jövedelem’ összeséből eredő 5 száztóli ka­
mat n  1. A’ két szám közti különbség —
0,0055, azaz: 55 tizezredrész.
Látjuk tehát, hogy a’ két feltétel a’ ka­
matokra nézve csaknem egyenlő ’s hogy a’ 
kis különbség is a’ jobbágy’ javára fordul.
Szembetűnő, hogy ezen 6tot száztóli 
tökét birtokosa fel nem mondja, mert hasz­
nosabban pénzét nem helyezheti hasonló biz­
tossággal, és igy a’ birtokos mit sem gondol 
vele, ha a’ jobbágyság sohasem fizeti is le a’ 
tőkét; mi egészen másként van, ha a’ kamat­
láb kisebb, mert ekkor a’ birtokosnak tőkéje 
veszteséget mutat, a’ mint kevesebbet kama­
toz mint a’mennyit fizet ő maga,ha tőkétkeres. 
A jobbágynak ellenben érdekében fekszik a’
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tőke’ letisztázása ’s ezen tekintetben itt is en­
gedményre kell számíthatnia.
A’ tőke’ birtokosa tehát nem mondhatja 
fel azt, vagyis, nem szoríthatja visszafizeté­
sére a’ jobbágyot mindaddig, migaz a’ ka­
matokat pontosan fizeti; de ellenben tartozik 
elfogadni törlesztésül bármennyit tegyen le a’ 
jobbágy vagy község a’ határozott fizetési na­
pokon ezen tőkéből.
Hogy a’ részletes fizetések kerek szá­
mokban történjenek és bizonyos minimum alól 
ne essenek, könnyű lesz a’ feltétek közé so­
rozni.
Természetes következése lesz a’ köz­
megváltásnak, hogy a’ nép kettőztetett iparral 
fog dolgozni és sebes előmenetet tenni. Meg­
tarthatván szigorúan a’ kamatfizetési idő­
szakokat, hitele folyvást nőni fog, ekkor 
pedig jutalmas feltétel alatt bárkitől is kap 
pénzt 5, 4 '/2, tán 4 percentért is, mert a’ 
biztos adós valami kellemes jelenet ’s ennek 
örömest adja kiki pénzét; tehát 6 száztóli
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tokéjétöl a’ nép rövid idő alatt megszaba­
dulhat.
Mi a’ királyi lmszonvéteket ’sat. illeti, 
ezeket a’ földesur szabad egyezkedés utján 
adja el, a’ jobbágyoknak vagy akárkinek, 
annyival is inkább, mert később, a’ mint az 
egész nép felszabadult, az illy vagyon’ ér­
téke a’ szabad concurrentia által kétes leend, 
az egykori földesur pedig alig fog mint falusi 
közönség’ tagja, itt korcsmát, ott malmot, 
amott mészárszéket, boltot ’sat. ’sat. tartani.
A ’ mint itt közönséges kiváltságról szó­
lunk, azaz: a’ földesúri és jobbágyi viszonyok 
tökéletes megszüntetéséről, természetes, hogy 
csak országos és nemzeti rendszabás értető­
dik, nem pedig egyesek vagy szabadalmasok 
rendelkezése, és itt van a’ kérdés feloldásá­
nak kulcsa.
llogy a’ törvényes kiváltság eszközöl­
hető legyen, szükséges, hogy a’ törvény ren­
delkezzen, mit következőleg tehetne az do­
bozoltak alapján.
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1. A ’ legelő és erdő elkülönözése, sza­
bályozás, összítés (tagosztály) ’sat. vagy ele­
ve, vagy a’ váltsági munkálatokkal egyetem­
ben bizonyos idő alatt, tegyük a’ törvény’ 
nyilvánításától fogva 5 év múlva, bevégzen- 
dők; a’ melly község vagy uradalom ezen ha­
táridő alatt nem végzett —  a’ törvényhatósá­
gok’ hanyagsága fel nem tehető —  úgy te­
kintetik, mintha végzett volna, és az 5 éven 
túl illy kérdés többé elő nem fordulhat.
2. Az ország biztosokat nevez ki, min­
den megyében egyet, mindegyik megye ket­
tőt, mindegyik illető birtokos és község ket­
tőt vagy hármat, a’ nagyobb kiterjedésű 
közönségeknél tán többet is; ezen biztos­
ság összeül, meghatározza a’ váltsági tőkét, 
és a’ szükséges papirosokat, mellyek ezután 
teljes törvény erejűek, aláírja.
A’ biztosok bizonyos díjt húznak mun- 
kálódásaikért, melly arányban legyen a’ vált­
sági summával, azaz: ennek bizonyos száztó- 
lijából álljon; a’ díjt egyenlő félben fizetik a’
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birtokosok és jobbágyok. így sem hanyag­
ság, sem részrehajlás nem mutatkoznak.
3. A’ munkák kezdődnek a’ törvény 
nyilvánításával és 5— 6 év léfolytával a’ ma­
gyar nép összesének ügye eldöntve , a’ mun­
kák befejezve lesznek.
4. Kiváltsági levelekre szükség nincs; 
a váltsági tökéről szóló kötelezvény az or­
szág pecsétje alatt adatik ki és a’ (elszabadult 
közönség terhére iratik, melly közönség’ tar­
tozása az ország’ vagy a’ megye’ könyveibe 
beiktattatik.
5. A' kötelezvény annak nevére szól, ki 
a’ megváltott jobbágyi telkek és úrbéri adók’ 
birtokában jelenleg van.
6. A ’ kamatok félévenként pontosan 
fizettetnek Januar és Julius hónapok elején, 
annak, ki az eredeti k ö lle  vél’ birtokában van. 
A ’ jobbágyok vagy közönségek a’ kitűzött 
napra tartozzanak fizetni kamatjaikat, 3 elmu­
lasztott, nap után rövid úfoni megvétel kö­
vetkezik.
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7. A’ kamatok, valamint törlesztő is, 
a’ törvényhatóság’ előtt fizettetnek. Lesz 
erre a’ megyénél külön intézet, mellynek költ­
ségei a’ lefizetett pénzek’ bizonyos részéből 
fedeztetnek. Lesz ezen hivatalnál egy kö­
zönséges könyv, az egész megye’ községeit 
illető, mellyből bárkinek kivonat adatik. Min­
den fizetés, kamat és tőke, a’ megyénél, a’ 
birtokosnál és a’ községnél egybehangzókig 
feljegyeztetik. A ’ törlesztett mennyiség az 
eredeti kötlevélre íratik.
8. Ha a’ jobbágy terinesztményeket 
adott vagy munkát tett fizetésül, ezt a’ bir­
tokos mint készpénzt nyugtatványozza, nyug- 
tatványai pedig a’ félévi fizetéseknél készpénz 
gyanánt vétetnek.
9. Csak egész községek válthatják meg 
magukat, egyes jobbágyok nem; a’ fizetések’ 
felosztása az egyesek közt a’ közönség dolga, 
valamint elismerése is az egyesek által tett 
részletes fizetéseknek, termesztményben vagy 
munkában.
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10. Azon év’ első napjától fogva, melly- 
re a’ kötelezvény szól, tehát melly napon ez 
a’ tulajdonos’ kezébe adatott, a’ közönség tö­
kéletesen szabad és minden úrbéri adótól fel­
mentve van. Reá nézve az ősiség intézmé­
nye nem létez és senkinek birtoki vagy tulaj­
doni joga reá sohasem lehet. Az ország e- 
zen kezességet felvállalja, mert polgárra van 
szüksége és jól elrendezett községekre. A ’ 
kiváltott közönségek belépnek mint polgári 
testületek a’ nemzet’ sorába ’s így az úgyne­
vezett örök felvallás a’ hiteles helyeken — el 
marad.
11. A’ kiváltság mindennemű úrbéri 
pereket azonnal megsemmisít.
12. A’ birtokos törvényhatósága, mint 
a’ feudalismus maradéka, megszűnik, és a’ 
jobbágyból lett polgárt a’ nemzet’ és ország’ 
törvényhatósága illeti.
13. A ’ váltságokról szóló kötelezvény 
bárkinek átengedhető, mert valóságos nemzeti 
adósság-levél, tehát készpénz. Ősi vagy
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nem ősi, van e joga hozzá valakinek vagy 
nincs, nem jöhet kérdésbe; ezen rendes köte­
lezvényekkel, ezen tőkékkel egybekötött kér­
dések a’ váltótörvény körébe esnek. így be­
csük fenmarad, és mivel 6ot lOOtóI kama­
toznak, hihető hogy llOen értekök teteme­
sen feljebb megy; a’ nemzet pedig tömérdek 
summákat nyer pénzmennyiségéhez.
14. Az eddig kötött váltsági szerződé­
sek teljes erejökben fentartatnak; ha vala- 
melly község a’ váltsági tőkének egy részével 
tartozik, erről szinte kötelezvényt ád és a’ 
határozott félévi kamatokat pontosan fizeti. 
Ezeknél a’ tőke törlesztése a’ szerződésben 
kitett módon eszközlendő, ha a’ felek újra 
nem egyezkednek.
15. Tartozik a’ birtokos a’ váltsági tő­
kéből egy percentet a’ kiváltság első évében 
a’ kiváltott közönség oskolájára vagy oktató 
intézetére letenni. Gondoskodni fog a’ tör­
vény, hogy ezen részvét, rendeltetésének 
megfeleljen.
9
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16. Tartozik minden község közös le­
gelőjének egy tizedrészét oktató intézete fen- 
tartására kivágni és jövedelmeztetni.
17. Tartozik a’ község szinte osko­
lája’ vagy oskoláji’ fentartására minden 
fé lév i kam atok tó l, mellyeket a’ váltsági 
tőkéért fizet, felet száztól külön fizetni. 
A’ tőke megszűntével a’ kamat, ennek meg­
szűntével a félszáztóli is természetesen meg­
szűnik.
Ekképen teljesülne a’ közohajtás; és 
rövid idő, néhány év múlva paraszt em­
ber nincs többé Magyarországban, ’s a’ 
mi nevezetes, pénzre sincs szükség, mert 
igy az magától jön be az országba, te­
hát a’ rendszabás, mint mondani szokás, 
egy krajezárba sem kerül, mi valami nagy 
szó.
Csak egy parányi észrevétet bátorko­
dunk még tenni. A ’ magyar nép’ erkölcsi és 
szellemi állapotja jelenleg ollyan, hogy azon 
tömérdek jónak, melly ezen rendszabásból
szükségesképen következni fog, hasznát sem 
tudja tán venni; legalább a jelen ivadékra 
nézve annak legbecsesb része aligha elveszve 
nem lesz.
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Ha a’ vállalatok, ésszel és lélekkel fog­
ván a’ dologhoz, jelesen kivitetnek; igen szép.
Ha a’ vállalatok’ a’ szükségen alapulvák 
és lelkiesinérelesen eszközöltetnek; igen jó. 
Ha a’ vállalatok csak mulatságból, jó
kedvből vagy phantasiából eredtek de létre— 
hozatnak; szép és jó is lehet.
Iía a’ vállalatok el kezdetnek, de una­
lom vagy ostobaság miatt félbeszakitatnak; 
sem szép sem jó.
Ha a’ vállalatok csak a’ kizseblés esz- 
mélyére alapitvák, mint ezt nagyszerűen 
lehet, a’ kármentő, életbiztosító, bank és más 
intézeteknél, de kivált a’ vasutaknál ittott, 
nem csak észrevenni de érezhetőleg tapasz­
talni; csúnya és rósz.
Tán a’ csúnya és rósz helyébe más két 
szót lehetne itt aplicálni?
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Hogy a’ dohányzás, mivel az emésztő 
eszközöket különösen számba veszi, a’ foga­
kat megfeketíti, a’ lehelletet büdössé teszi, 
’sat. ’sat. ezer meg ezer úton módon rontja 
az egészséget, igen sokan elmondák már,
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eié egyenesen a’ gyógyászok’ kelepczéjébe 
kerültek.
Ezek a’ gyógynokok, a’ civilisatio ki­
fejletével tetemesen szaporodának, ’s egy 15 
milliónyi lakost foglaló országban számukat 
körülbelül 30 ezerre lehet tenni, ide nem 
számítván azokat, kiknek az orvoslásra nin­
csen irott és megpecsételt engedelmök, mert 
különben a’ szám felülmúlná a’ kitett nép 
mennyiségét.
Képzelhetni is, miként törekszik ezen 
tömérdek sereg, hogy az ország’ egésségi 
állapotját nemcsak jókarban tartsa fen, ha­
nem a’ hygiaena tanai szerint azt évről évre 
magosabb polezra emelje.
Örömmel lehet szemlélni, miként ajánlja 
a’ diaetetica szabályait az egész népnek; mi­
ként alkalmazza az egész országra az ösz- 
szes orvoslás’ tanitmányait, ’s miként törek­
szik, hogy becses társaságunk’ egyik tagja se 
betegüljön meg, nehogy egyike vagy má­
sika diplomás gyógyászainknak azon reá
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nézve kellemetlen helyezésbe jőjön, inellv, 
nagy izadással szerzettismereteinekéstapasz- 
talásainak, alkalmazását kívánná.
Nem is lehet eléggé csudálni, miként 
vagdalta szét apró darabokra az ujabb gyógy- 
tan azon betegségek’ egykét nemét, mellyek 
eldődjeinket olly egyszerűen nyomorgatták. 
Most, egy betegség helyébe száz állott azon 
elmés analvsis utján, ’s mi magában is érte­
tődik, az egyszerű esetek elenyésztek, ’s íme 
a’ megmagyarázhallan összetettségü bajok, 
mellyek a’ tört űton, pár analogie, szapo­
rodnak, és mindeddig ismeretlen nevű beteg­
ségeket szülvén, a’ tudományt rendkívül gaz­
dagítják.
A’ dohány egy szóval orvosság, és még 
a’ homoeopathia is bele harapódzott; orvosilag 
ajánlatik tehát a’ fogfájósnak, az arányon túli 
kövérség ellen iramlottnak ’sat. ’sat. így 
egyikünk a’ dohányt gyógyszerül, másik­
unk praeservativaul használja ’s — vala­
mennyien dohányozunk.
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Ha erkölcsileg venném a’ dohány/ás’ ki 
nem pótolható szokását, még roszabbul jár­
nék. Pedig eleget predicáltak ellene, mond­
ván ; hány szénakazal, istálló, ház, falu és 
város égett már le ezen istenadta fatális pi- 
pázás következtében; hány ütötte ki fogát; 
hány ütötte torkába a’ szárt felfordulás köz­
ben; hány gyermek jajgatott már a’ pipaszár 
mozgásai alatt?
Hallgatok is, jól tudván, melly könnyű 
a’ dolgok többi oldalát meglelni, ha azokat a’ 
dolgokat megfordítjuk. Valóban a’ tűznek is 
kell élemény, mint kell az ácsnak és kő­
művesnek; egykét foggal több vagy keve­
sebb, harapnivaló csak marad; a’ gyermek 
pedig örülhet, hogy a’ legközelebb eső tárgy 
pipaszár, nem pedig tömegesebb más valami.
Művészeti részét vagy inkább oldalát 
választom a’ pipázásnak, mert a’ pittoresque 
benne az, mi legártatlanabb ’s egyszersmind 
kellemes.
Már maga a’ fellegekhez emelkedő füst
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is bájoló, mint hű képviselője éltünknek és 
tetteinknek; így emelkednek, óh édes olvasó, 
reményeink az egekhez; igy egyesülnek 
óhajtásaink és iparkodásaink egy jobb jö­
vendő iránt; igy keringnek gondolataink és 
terveink; igy valósulnak várakozásaink.
A’ pipafüst színe is jelentő, és külö­
nösen hasonlít azon ígéretekhez, melly eket 
egymásnak teszünk, de kivált a’ nagy uraktól 
nyerünk; de mindez csak mellék termény; 
fő az ezeknek élotadó pipa, ezerféle alkulat­
jában.
A ’ pipaszár hossza egyenes arányban 
van a’ s z í v ó  gép hanyagságával. Ezen mc- 
chanico geometriai szabályból minden egyéb 
magyarázat természetesen folyik.
A  török vastag pipaszárát és még vas­
tagabb csubukját egy kézzel nem tarthatja, 
állva pedig el sem bírja; azért csücsül le ván­
kosra és estvélig, azaz, mindaddig, mig le 
nem fekszik, fel sem kél.
A.’ Jiosszupipás magyar, ki a’ töröknek
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csak kereszténység által componált variatiója, 
már egyik karját emancipálta, elibertálta, fel­
szabadította, és sétálni is tud hosszú pipá­
jával.
Alig is lehet csinosabb látványt kép­
zelni , mint miilyen egy kerekded hasú, 
hosszúpipás füldesur vagy ülnök, kinek te­
temes tartalmú jól megtömött kostöke, ol­
dalán lógg; mint szélteli vitorlás linea—hajó 
nyomúl elő longissimájával említett hasa ’s 
utána tolódik mi még hozzá való. Értel­
mesen is van nevetséges komolyságú arczán 
kifejezve „félre az útból, itt én vagyok ur.“
A’ hosszúpipás nem ér reá semmire; 
bármit kellene tennie, bárhova kellene men­
nie, most nincs ideje, mert pipája legjobb 
égőben van, ’s ha kiégett, azt — feledé- 
kenységből —  ismét megtölti ’s gyiíjtja.
A ’ hosszupipásnak többféle eszközre 
van szüksége, mellyet az egyéb, a’ művé­
szetben tapasztalatlan szegény halandó nem 
is séjdít; a’ szárban közönségesen görbített
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csutora cs fedeletlen tajték pipa van; több­
féle dimensioju kostök, többféle tapló, tűz­
kő, aczél, iteni gyújtó eszköz és pipavakaró; 
dohány vágó és tartó, ’sat. ’sat. ide tartoznak 
a’ rendszeretőknél a’ hamutányér és pökőláda, 
de ezek közönségesen mint piszokgyüjtők 
száműzetnek.
A’ hosszúpipás’ szobája meglepő bé- 
nyomást tesz a’ látogatóra; ez az excessiv 
tisztaság, ez a’ permanens jó illat, valami 
vonzó erővel bírnak —  az ajtó felé.
A ’ rüvidpipás már többféle pipát tart 
’s ezáltal a’ környülmények’ becsét neveli.
A ’ rövidszárú pipás mindegyik zsebi- 
ben szokott egyetegyet hordani, egykeltőt 
pedig szép, aranyos czafrangú dohányzsacs- 
kójában. Jaj azon szépnek, ki imádójának 
egy vagy több íz letes dohányzacskót nem 
varr vagy hímez.
^ _ A ’ kurta gavallér vagy, akarom mon­
dani , a’ gavallér kurtapipások tajtékpipából 
emésztik a’ dohányt. Egyike szépen kezei­
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ben hordja azt az utczán, mi egy atilás ifjú­
nak valami martialis tekintetet ád; másikának 
zsebéből hajlik ki félig pipaszára; fris lég 
után vágyódván; egy harmadiknak pipája az 
említett, felülről számítva, második, balol­
dal’ kabátgombján lóggó nefelejos-zsacskóból 
néz ki.
Mindezen tajték-pipák itt nyugvó álla­
potban vannak leirva; de ha functioba jőnek, 
tulajdonosaik’ teljes figyelmét veszik számba, 
kik szönetlenül coquettiroznak azokkal; csó­
kokat küldnek arczok felé; nézik miként vál­
toztatják szinöket, veszik fel a’ benyomáso­
kat, mi annál inkább szükséges, mert a’ sze­
retett tárgy elhidegül, ha szünetleni meleg 
részvétre számot nem tarthat, ’s ekkor ó fáj­
dalom bujában vagy szíve reped meg, vagy 
szakálla nő,
Ezen szépek iránti gyengédség és vágy 
crescendo halad; egy, két, három ’s több taj­
tékpipa gyiil össze, míg becsületes serail tá­
mad, melly — proportion gardé — a’ basá­
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nak majd annyi pénzébe, de több idejébe ke­
rül, mint ha igazi gyűjteménye lenne olly 
gyöngyalakokból, miilyenek mosolygásáért az 
ismert világ összes tajtékpipáját a’ Dunába 
hánynám.
A’ dohányoz ás jobban esik társaságban; 
szívesen látom uram öcsémet egy pipa do­
hányra; jöjjön hozzám kegyed egy pipa do­
hányra; majd egyet szivünk együtt öcsém 
uram; üljünk össze egy pipa dohányra; le­
gyen szerencsém ebéd után egy pipa do­
hányra ’sat. ’sat. közönséges alakzatok; de 
vagy mivel számosán nem férhetni két szo­
bába, vagy a gazdasszotiy nem nagy ked­
velője a’ társalkodásnak, ha a’ szemek száma 
a’ 4et felül múlja; vagy végre többen hon fe­
ledik zsacskójukat a’ gazda dohánytárának 
praejudiciumára, intézetek alapitattak, mely- 
lyekben számosán áldoznak az időt nyelő 
bálvány füstös oltárán, nyelvén egymás pi­
pája bűzét, impregnálván ruháját, eltöltvén 
ezen dohányfelhőbe borult büdös aoademiá-
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bán 5 , 6 , ___ 12, 16.. 20 órát c’est selon,
haza kullognak elkábulva, azon szellem i éle­
lemtől, fe llengző ideáktól és lélekmcle- 
g ítő  vizsgáltaktól, mellyeket más felvi-
1 ágit ott társaságban meg nem lelnek.
Mentül többet pipáz valamelly nép, an­
nál kevesebbet dolgozik.
-/ Ki a’ dohányzás mechanismusát csak kö­
zelítőleg ismeri, nem fogja tagadni, hogy ha­
zánkban a’ pipák és pipaszárok roszul sze­
leinek; ez az örökké való piszkálás, szur- 
kálás, fűvás, kikopogatás, ismét megtöltés, 
tiizkiütés, lassan égő tapló, nedves dohány, 
ingadozó szopóka, pipába nem illő szár ’sat. 
’sat. mindannyi idő vesztés; ha pedig megfon­
toljuk, milly könnyen elalszik a’ pipa a’ 
munka közben, nem vehetjük rósz néven, ha 
az igazi, lelkiisméretes pipás, minden alkal­
mat vallásosan elkerül, melly élte gyönyöreit 
igy vagy amúgy zavarná, semmivé tenné.
Ha feltesszük, hogy annál boldogabb 
valaki, mentül kevesebbet dolgozik, a’ quis
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bene bibitrc ötlünk és kihozzuk, hogy a’ pi- 
pás ember egyenesen a’ paradicsomba jut. 
De akarná e ezt a’ pipás? ott tán reá sem 
gyújthatni? e’ pedig komoly és aggodalmat 
gerjesztő környülmény.
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Nemzeti öltözeteket mai nap azon né­
pek közt lehet szemlélni, kikhez a’ nap’ su- 
gárinak egyik neme nem hatott, de külöiiö- 
sen azok közt, kiknél épen a’ nap kel fel 
minden reggel. A ’ többi nép körülbelül
10
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ugyanazon vágású és anyagú rongyokba szo­
kott takaródzni.
Az atila — kérem az olvasót, ne mél- 
tóztassa ezen köntöst ama híres világhódító­
val felcserélni —  magyar nemzeti öltözet.
A’ magyarnak tehát van nemzeti öltö- 
zetje ’s erre büszke, ’s ezt fentartani szent 
kötelességének érzi, mert mondja, hogy nem­
zetiségét képviseli.
A  nemzetek, ha erkölcseikben és in­
tézményeikben a’ nemzeti érzelem nem tudott 
meggyökerezni, a’ külső formákhoz ragasz­
kodnak és szokásaikhoz; ezek legyenek hű 
képviselőji valamelly fogalomnak, melly va­
lósulni nem tud. Illy nemzetek nagyon tá­
vol vannak még bizonyos civilisáló érzel­
mektől, mert nemzetiségűk által egyszers­
mind meg akarnak különböztetni más nem­
zetektől, mint szokás a’ biliárd-tekéket kü­
lönböző színekkel jelölni, nehogy azt a’ sa­
roklyukba lökjük, mellyik a’ középlyukba 
való, és hogy mindegyik annyit számláljon
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mennyit színe kíván. Illy nemzetek való­
ságos gyermekek, mcllyek játékaiktól csak 
könyhullatás mellett válnak meg, feli évén, 
hogy még untig eleget nem játszottak.
Az illy nemzetnek híjában mondjuk, 
hogy a’ civilisatio csak egy nemzetet ismer, 
a’ nagy emberit; cosmopolitismust emleget, 
mellyet, mint vastag egoistái eszmét, megve­
téssel taszít tovább. Ha elmondjuk neki, 
hogy a’ cosmopolitismus a’ legtisztább sze­
retet és következő alakban mutatkozik: „csa­
ládomat önöm elébe helyezem, hazámat csa­
ládomon felül, hazámon felíil pedig az emberi 
nemzetet1' eretnekséget kiált, ’s bennünket 
mint minden jellemnélküli kétlábúkat egész 
szívéből gyűlöl.
Az illy nemzet következőleg bölcselke- 
dik. „Ki nemzetét nem szereti, az nemcsak 
felebarátját nem szereti, de atyját, anyját, 
lestvérjét, barátját gyermekét sem; miként 
szeretné az emberi nemzetet?“
Ez annyit tesz édes bölcselkedőm, hogy
10*
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kinck pecsenyéje megégett, annak sem le­
vese, som káposztája, de még salátája sincs.
Ha az ideák világában akarunk tűrhető 
kényelemmel ringatódzni, rendezzük cl a’ fo­
galmakat szép sorba, nehogy ezek össze­
veszvén , édes álmunkat czivódásaik által há­
borgassák.
Az emberi nemzettől le a’ szopós gyer­
mekig a’ sor megfordított ugyan, de tökele— 
les; a’ felmenő sor szinte helyes ’s mind­
egyiknek közepette áll az épen kérdésben 
forgó nemzetiség.
Feltévén itt, hogy a’ nemzet alatt egy­
szersmind a’ haza is értetik, azt kérdem, 
mcllvik sor elébb való a’ másiknál, a’ fel­
menő vagy lemenő?
Ha p. o. valaki először is nemzete vagy 
hazája szeretetet akarná gyermeke szivébe 
önteni minden egyéb szeretet előtt, miként 
fogna ehhez? Nem tudom, de tudom hogy 
olvasóm sem tudja. Ha elmetehetségei az 
atyának vagy oktatónak rendűkben vannak
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az elvont fogalmakat az első neveléstől tá­
vol tartván, a’ nem iránti vagyis az ember 
iránti szerététől fogja szülöttje gyenge és 
minden benyomást egyenesen felvevő szivébe 
oltani.
Nemde a’ megfordított sor a’ termé­
szetes?
Azt mondám, hogy haza és nemzet, ab- 
straot fogalmak. Kétségen kül azok ’s hozzá 
tehetném, hogy speciális és individuális fo­
galmak, tehát a’ határokat nem ismerő lelket 
cs észt körök közé szorítják.
Abstractok (elvontak) azért, mert feltét 
nélkül követelik az elismerést, és tevőleges 
bizonyítványt nyújtani nem képesek. El- 
különzött azért, mert tagosabb alkalmazást 
kizárván, egy tárgyra törekszik összíteni a’ 
felfogást. Egyénes végre azért, mert az 
egyetemes igazságokat a’ változóság törvé­
nyei alá veti..
Hazaszeretet! gyönyörű érzet. Érzés 
tehát és nem fogalom. Ha erk ülesi értelme
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nem lenne, a’ phisicai oknál egyéb alig ma­
radna fen.
A’ hcívcti, hegyein túl, szív fájdalmakat 
érez távollevő hazája iránt ’s meghal. Ezen 
meglepő, Európában egyetlen tüneménynek 
feloldása erkölcsi cs anyagi elemeken alapúi 
egyszersmind. Ha ezen kis népet megis­
merjük’s földét látjuk, nem csudáljuk, hogy 
kívüle meghal.
Nemzetiség! Sublim fogalom, hevítő 
érzelem; közszeretet, közjogok azaz egyen­
lőség, de főleg szabadság nélkül, üres hang 
és tökéletesen semmi. Ha a’ semminél va­
lami semnúbbet tudnék, azt tenném ide.
E’ csak inas, szolgáló, édes fiam, ezt 
nem kell úgy szeretned mint szereted tátit, 
mamit, meg a’ szomszéd urat! Amaz nem 
magyar, édes lelkem, tót, oláh, zsidó, czi- 
gány, német, ráoz, azokat nem szükség úgy 
szeretned! Ez katona, az pap, emez nagy ur, 
amaz paraszt, szerelmes babám, ezek mind 
különbfélék! ’sat. ’sat. Az illy gyönyörü-
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séges nevelés utján perse nem lehet félni, hogy 
a’ tiösmopolitismus szétterjed, de igenis lehet, 
hogy a’ nemzetiség dugába dől, mert ki az 
embert nem szereti, nemzetét — zsebében 
keresi.
Az atila igen csinosan áll kivált a’ tu­
dós társaság tagjain, kik kardosan tanácskoz­
nak, nem azon, miként kell az ellenséget 
visszaverni, hanem mi elébbvaló, a’ szín­
játék vagy szótár?
Az atila hű bélyegét viseli a’ nemzeti­
ség’ magyar fogalmának. Az atilák száma 
t. i. szintazon arányban van a’ magyar nem­
zethez számlált egyének számához, mellyben 
van a’ magyar nemzet’ mennyisége Magyar- 
ország’ összes lakosihoz, mert oh nagy a’ 
szentkorona azon bocskoros tagjainak száma, 
kik csak félszemmel néznek ama’ szabó és 
gombkötő remekműre.
Ne féljenek szabóink, ne féljenek gomb­
kötőink, mert, mint ismerem némelly hazánk­
fia szellemét, ezen sorok elolvasása után több
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dolguk lesz, feltévén, hogy olvasnak illyes- 
mit azon szellemek; de ekkor bizonyos száz- 
tólit kérek ki magamnak a’ több productióból.
Ha rajtam állana — nem az atila hanem
— a’ dolog, azon atilátlani 12 millió pisz­
kos, zsíros, szalonnás rongydarabokba bur­
kolt fél vagy egészen mezítelen, Magyaror­
szág lakosa’ valamennyijének csináltatnék 
atilát. Csakhogy nem mindig tudja az ember, 
hogy jót lesz! Itt p. o. valószínű, hogy, ha 
mindnyájan átilát hordoznánk, senkisem dol­
goznék; mert azon szűk ruhában csakugyan 
bajos lenne — robotolni. Parancsolni? egé­
szen más.
f ó f u t t a t  a ö.
A’ lófuttatás — lófuttatás.
C  u 11 u r a.
A’ magyar kivagdalja a fákat, véneket 
cs ifjakat; de helyükbe mást nem ültet.
Pedig a’ tisztelendő ur szereti a’ gyü­
mölcsöt.
Magyarországban körülbelül fél millió 
zsidó van.
Ha több van, el nem fogadom; ha keve­
sebb van, ki nem pótolom; mert a’ számlálást 
nem én tettem.
A ’ zsidó, sétáló emlékköve az emberi
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nemzet’ vén létének, ’s ha a’ históriai emlé­
kek a’ szivet lelket emelik, meg nem lóg­
ható, miért nem tartjuk a’ zsidókat különös 
tiszteletben ?
Ezek hűségesen áthozák közünkbe, 
tudom is én hány ezer esztendőn keresztül 
czepelvén, nemzetiségüket sans mesalliance, 
szokásaikkal együtt.
Ha ezen csudálatos fentartása a’ réginek 
nem érdemel, nemcsak méltánylást, de való­
ságos tiszteletet, Ízetlenek vagyunk coiiime 
il faut.
Mi könnyelméjü keresztények oda lm- 
gyánk a’ pogányságot, mint vetjük félre lyu­
kas csizmánkat, ’s ezenfelül még egy pár 
század alatt egymás hajában lóggottunk, bi­
zonyos protestálások miatt. Nem jobb lett 
volna az állhatatos és következetes zsidó pél­
dáját utánozni?
Oka, miért iildöztetett örökké és üldöz— 
tetik mainap is a’ zsidó, nem zsidó létében 
nyugszik; nem megrögzött szokásaiban, nem
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a’ megfordított tisztaság’ szcrctetében; nem 
kereskedési veleszületett privilégiumában; 
nem szakállában, talárjában és más egyéb, 
korántsem irigyelhető tulajdoniban; oh nem!
r
Átok fekszik a’ szegény elhagyatott nepen, 
és várja mig ez fejéről levétetik, ’s mindad­
dig — zsidó marad.
Miért nem tesz a’ zsidóság lépeseket, 
mellyek őt a’ nagy társaságokhoz közelítenék, 
mellyek a’ szükséges egybeolvadást eszkö­
zölhetnék?
Vár itt is és reméli, követeli, hogy 
régi szokásaival beléphessen azon közjogok’ 
részvétébe, mellyek noha a’ civilisatio áldá­
sai, mégis ezer meg ezer évi küzdések, my- 
riadok’ munkássága és véráldozatjainak ered­
ményei; és ezen tisztult társaságok közt fel­
tarthatni véli eredetiségét?
Tehát egyfelől elégtéte a’ civilisatio’ 
törvényeinek, fejlődés és szellemi haladás; 
másfelől régi vastag, butaság és örök mara­
dás? Víz cs olaj. Keverd.
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JJC ha az átok fel nem oldatik, gon­
dolható, hogy a közönséges emancipatio után 
az üldözés megszűnik? Kiáltó ellenmondása 
mutatkoznék azon hitnek és reménynek.
Mondják, hogy a’ zsidóság leginkább 
díszük ott, hol a’ nyomás legnagyobb, hol 
a’ cultura legkisebb.
Az utolsó helyeken p. o. mint alföldön, 
a’ vadbodza, kutyatéj, poréj és bogáncs kü­
lönös szépségben és teljes kifejlésben borítják 
a’ zsíros földet.
Onnan pedig, hol mindenben erős con- 
currentia van, hol főleg az egyenlőség és 
szabadság eszméje kifejlett, a’ zsidók töké­
letesen elenyésznek.
A’ zsidók bizonyosak lehelnek abban, 
hogy elébb utóbb cmancipáltatnak, mert a’ 
civilisatio szelleme, nyomott állásukat meg 
nem szíveli. Akár legyenek a’ népek ellen­
ségei a’ zsidónak akár nem, a’ civilisatio ev­
vel mit sem gondol.
És igenigen jó lesz, ha zsidó atyánkfini
cgy kissé felfogni törekednek a’ civilisatio 
szellemét, melly főleg abban áll, hogy az 
atyafiság’ gyönyöreit, a’ családi élet örö­
meit, mellyek ismét a’ közszeretetből folynak, 
egyenesen átoltja az egész emberi nemzetre.
Vigyázzanak továbbá kedves zsidó a- 
tyánkfiai és honfitársaink, hogy a’ többi nép 
el ne felejtse ama híres átkot, becses szemé­
lyek mellett, mellyek közül már minden nyo­
más mellett is vált több tekintetes, nagysá­
gos és méltóságos ur.
Ha én zsidó volnék, megvallom félnék 
az emancipatiotól, mert benne drága zsidó 
nemzetem’ elkerülhetlen vesztét látnám; és 
annál boldogtalanabb lennék, mennél bizo­
nyosabban tudnám, hogy az — az emanci- 
patio? — csakugyan elkerülhetlen.
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Békeidőben a’ katona az, mi szép idő­
ben a’ menykőhárító; mindketten emlékeztet­
nek — hogy beüthet.
4
3  o g .
A ’ quod licet jovi ’sat. meglehetősen ki­
fejezi, mit érthetni, jogom, jogod, joga, jo­
gaim, jogaid ’sat. és azon egyik szabad vagy 
nem szabad alatt. A ’ másik szabad vagy 
nem szabad egészen más valamit jelöl, és 
hihető hogy akkor, mikor a’ nemszabad
11
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készült, n’ szabad szó még nem volt divatban; 
hihető, mert a’ corpns jurisból az ellenkezőt 
nem lehetne megbizonyítani.
Szemlátomást azonban, hogy a’ szabad 
azt tehette, nekem, neked vagy neki, ezt 
vagy azt tenni, teljes szabadságom, -god és 
-gában van, holott a’ nem szabad az ellen­
kező esetre mutat.
A’ szó helyett mást kellene készíteni, 
mert p. o. nem szabad szabad lenni, erős co- 
cophonia. A’ megengedett vagy meg nem 
engedett, a’ tilos vagy nem tilos, különben 
is elkiilönzött esetre mutatnak.
Ha a’ szabad és nem szabad csupán 
csak a’ nevelés nyomát viselnék, a’ jó, az 
észszerinti, a’ helyes, az illő ’sat. és ezek el­
lenesei által nem lenne nehéz azon szót fe­
leslegessé tenni. így én egy könycseppet 
sem ejtenék, ha a’ nemszabadot elvesztenők.
A’ természeti jogok gyáva gunyolóji 
azokat a’ phisicai lény szükségeivel teszik 
párhuzamba, ’s igy az életmű vés test’ mükö-
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déseivel. De megjegyzésre méltó kornyül- 
mény, hogy a’ mint a’ psychct ide sem szá­
mítják, az anatómiából és phisiologiából is 
épen csak annyit vessek mennyi a’ — 
lyukra illik, foltul. A ’ karok’ mozgásait p. o. 
már korlátolnák; korlátolnák a’ vérforgását 
különösen a’ szív körül, mellynek ismét he- 
vülését féltik; az agyvelö functiojitól pedig 
irtózattal rettennek vissza.
Pedig különös találósság nem kívánta­
tik a’ következő, nem épen rejtett szó’ ma­
gyarázatához. Közakarattal, közmunkával, 
közáldozatokkal előhozott, az egész társa­
ságra szétterülő jótéteményekben, minden 
egyes tag, k iv é te ln é lk ü l és egyenlően 
részesüljön.
Ha természetes jogokon kívül még más 
jogok is vannak, p. o. nem természetesek 
vagy természetelleniek, elég baj, melly baj 
nélkül a’ jog szóra szükségünk sem lenne.
Valóban ez a’ jog szó különös foga­
lomra mutat, olly egyényes és anyagi bű—
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zíire, ollyasra, miről mondjuk, hogy két he­
lyen egy időben nem létezhet; vagyis, mig 
azt egyikőnk birja, másikunk nélkülözi.
Helyes lenne mondani, hol jog van, 
ott nagy szükség van reá, mert senkinek 
sincs; hol jog n incs, ott mindenkinek van, 
tehát szükségtelen.
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Számtalan ember állítja, hogy consti- 
tutiot csinálni nem mesterség, ’s hogy a’ 
munka könnyű és sebes.
A ’ számtalan embernek tökéletes igaza 
van, hu —  miről kételkedni nem is lehet —  
a’ Gonstitulio alatt valami charte-ot ért, melly
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nagyobb kisebb papiros darabra irt czikkek’ 
és pontokból áll
Hogy papiros darabot betűkkel befedni 
nem nagy mesterség, szinte számtalan bizo­
nyítványunk van.
A’ constitutiok’ gyártóji csak azon idő­
től fogva teremnek és szaporodnak, melly- 
ben, Albion fejér partjáról, a’ nyughatatlan 
Gallusnak illy papiros darab adatott békejegy 
gyanánt.
így engesztelé Orpheus a’ háromfejű
— kormost.
De a’ papirosnak rósz tulajdoni van­
nak. Eredeti szép fejér szinét elveszti és 
szakadozik.
Láttuk is, miként tisztogaták és ragaszt- 
gaták azt az illető felek, szünetlenül, mig 
bele tetemes lyukakat ütének.
Természetes, hogy a’ franczia consti- 
tutió elégtelensége azon ötletre hozá a’ böl­
cseket, hogy azon elemekkel, mellyek a’ pa­
piroson állanak, egy kis ügyességet hozván
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a’ dologhoz, valami jobbat lehet összeállítani; 
mint tesz p. o. a’ serfőző ismeretes fűszerei­
vel, mellyekből többet, kevesebbet kever 
össze ’s tesz katlanába, a’ mint bajor sert 
vagy portért akar főzni.
A ’ recept, vagy recipe, valósággal egy­
szerű ’s kiki elkészítheti a’ — mixtúrát.
1. Adj a’ kész, sértetlen és a’ tör­
vényeken felül álló királynak ministereket, 
ezeket lásd el felelőség’ terhével.
Jegyzék . A ’ felelőség terhét úgy kell 
érteni, hogy ha egyik vagy másik minister- 
től valamit kérdeznek, az arra nem felel. 
Lásd Guizot, exprofesseur de l’histoire com- 
parée; inventeur breveté de la doctrine quasi 
politique, et de la paix partout et toujours.
2. Végy két kamarát, az egyik állan­
dó vagy a’ király által nevezendő, a’ másik 
válasz tványi.
3. A ’ választók’ száma a’ lehető legki­
sebb legyen. A’ kérdés 50, 40, vagy 30 
forint évi adó közt forogjon, sohasem a’ két
egymás melett álló szám közti mennyiséget 
fizetőkről. Ha az 50 forint 40re tétetik, 
concessio; ha 40 forintból 30 lesz, iszonyú 
eoncessio ’sat.
4. A’ képviselők csak vagyonos em­
berek lehetnek, és ügyelni kell, hogy mentül 
több közülök — ha lehet valamennyi — a’ 
kormány által fizetett tisztviselő vagy más­
nemű hivatalos ember legyen.
Ezen rendszabás a’ függetlenség esz­
mékéből ered.
És a’ constitutio készen van. Csak az 
a’ kérdés, melly szempontból nézzük a’ — 
dolgot.
Egyik  szempont. Ministereit a’ ki­
rály választja, választja az atyákat; ministerei 
eszközük a’ második tábla választását. És 
a’ három kiilönüs testületet összevéve, ba- 
lance des pouvoirsnak, vagy magyarul a’ ha­
talmak egyensú lyának neveztetik.
Az egyensúlynak természete pedig ab­
ban áll — mit minden oskolásgyermck tud,
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lla mcchanicát tanúi —  hogy egyik erő a’ 
másikat-felemeli, azaz tökéletes nyugalom 
van, de legkisebb mozgás nincs.
Más ik szempont. A ’ nép egy kis 
töredéke választja képviselőjit, bizonyos im- 
pulsus utján; a’ képviselők folynak be a’ mi­
nisterek’ választásába; a’ ministerek pedig 
couvrcnt la royauté.
Ezt népkormánynak nevezik és kivált­
ságosán souverainité du peuplenek.
Ezen szempont, mint látjuk, az atyák 
kamaráját egyszerűen elpottyantotta.
Ila a sessio elkezdődik vagy a’ tör­
vényhozó test egész, arról van először szó, 
ki legyen minister? A’ bizodalom vagy nem 
bizalom’ votuina uj találmány.
Ha ezen fontos kérdés eldöntetett, a’ 
külviszonyok következnek, mellyek mint faits 
accomplis bölcsen meghagyatnak.
Ezután jön a’ budget és kölcsön; ezek 
természetesen és illő sebességgel megadat­
nak.
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Következik a’ katona. Mennyi tetszik? 
szívesen szolgálnak.
Mi idő megmaradt, a’ vasutak, czukor, 
vámtarifa ’sat. obiigát kérdések alatt sze­
rencsésen lefolyik, és a’ képviselők széled­
nek ad lares et penates.
A’ képviselők különböző politioai szí­
nekre oszlanak, mellyek nevei a’ környül- 
mények szerint változnak. Itt tory, whig, 
conservativ, radical, presbiterian, illuminist, 
anabaptist, unionist, antiunionist, anglican, 
popist, repealer, chartist, ’sat. ’sat. Amott 
középpont, közép jobb, jobb, külső jobb; 
bal, középponti bal és külső bal; kormányi, 
dynasti, lcgitimist, ezek ralliés és non ralliés; 
gauche dynastique, gauche revolutionnaire, 
gauohe democratique, napoleoniste, bona- 
partiste, contre revolutionist, doctrinaire vagy 
Gand ’sat. ’sat.
r
Es mindezon elemekből jöjjön ki egy 
szükséges majoritás, melly —  noha a’ pár­
tok mindent elkövetnek, hogy különkülön
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vergődhessenek — imposant állásra — egy 
vagy más utón —  közönségesen rövid idő 
alatt, csakugyan előjön.
Ezt jen des institutionsnak, az intéz­
mények’ játékának nevezik.
Láttuk nem rég, mint siirgött forgott a’ 
kis fiirgöncz harmadrész ( '/3 — Thiers) az 
ancien cxjournaliste, extapageur, exfds de 
la revolution, chef dél’ exposition entre deux 
chandelles etc. etc.; igy forog a’ többi.
Az osztályoknak külön hírlapjaik van­
nak; az udvarnak állandók, bármelly legyen 
az udvar; a’ ministereknek változók; vannak 
a’ legitimistáknak, a’ doctrinaireknek, a’ rc- 
volutionnaire és antiknek, democratáknak, 
phalansterieneknek ’sat. ’sat. ’s ezek a’ csatát 
kívül viszik a’ kamrákon.
Ezt opinion publiquenek nevezik, mi 
magyarul nyilvános de nem köz vélemény.
A ’ különböző vélemények gyönyörű 
szónoklatban adatnak elő több vagy keve­
sebb elmével; a’ szenvedélyek ittott szaba-
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(Ion ereszkednek a légnek; a sarcasm, az 
irónia, az elménczség, a’ pátlios, a’ poesis, 
a’ rege ’sat. ’sal. nem kímélteinek. De a’ 
sessió következménye ugyanaz.
Azért is illy sessiót szép és nevezetes 
scssiónak szokás nevezni. A ’ sessió után 
következnek a’ jutalmak. Egyiknek hivatal, 
másiknak pénz, vagy ennek képviselője, tc- 
remlője, miilyen a’ dohánybolt ’sat.; ennek 
czím, amannak szalag ’sat. ’sat.
Ezt nevezik recompense publique, vagy 
passeportenak.
Ezen jelenetekhez adván még némclly 
aprólék accessoirt, megvan az, mit alkot­
mányi életnek nevezünk.
De ki állítja, hogy mindez tökéletes és 
elég, valamelly nép, társaság vagy nemzet’ 
kifejlésére, megegyezőleg ennek éltével?
Ki állítja, hogy a’ papiros constilulio 
sok ideig eltarthat?
11a mondjuk, hogy valamelly társaság, 
mindazon intézményeket, mellyek bátorságát,
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jobblétét) kifejtését, tökélyütését, nemesítését 
czélozzák, mellyek belőle nagy, erős tehát 
hatalmas nemzetet képeznek, megtette és el­
rendezte; az alkotmány szó valódi és egyet­
len értelmére jutunk. De ekkor nem lesz 
papiros, sem elv vagy eszme, hanem élet és 
az életnek lelke, melly az egész társaságnak 
összített éltét és éltének lelkét képviseli.
Hlyen alkotmányt pedig cs iná ln i  nem 
lehet; nincs is a’ népnek, ha nép, a’ csiná­
ló kr a legkisebb szüksége is.
És mind e’ mellett, hogy az alkotmány 
egyenesen a’ társaság éltéből ered, változó 
mennyiség, mi ismét természetes, mert a’ 
hold alatt nincs tökély.
A’ javithatási elem egyik főfeladása 
minden előmenetnek, és ez a’ népben megvan.
A ’ népek alkotmányai azonban két 
megkülönböztetett részre oszlanak. Egyik 
rész állandó, ’s ha megvan, maradandó mind 
addig, mig a’ nép nem vész. Ezen állandó 
rész az emberi nem’ természetes jogain ala­
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pul. A' másik rész változó és csakugyan a’ 
társaság kifcjléso szerint; ’s igy a’ civilisatio 
törvényét követi.
Az európai constitutiokban az állandó 
rész nincs meg, ’s Európa népei kényszerítve 
vannak ahhoz a’ megfordított utón jutni.
A’ magyarnak is van constitulioja.*) 
Következhetne reánk valami jó, valami 
hasznos, a’ világ’ népei alkotmányainak ösz- 
szehasonlitásából, ha ezeknek kivonatát ha­
zánkra akarnók alkalmazni?
Igenis, nem is.
Ha azon tanulmányt alkalmazzuk, mely- 
lyeta’ tapasztalás nyújt; igen.
Ha formákat akarunk illcsztgetni; nem. 
A’ magyar alkotmányt a’ külföld azért 
nem ismeri, mert —  nem papiros. Ha en­
nek hibájit akarja kimutatni, azt a’ papiros 
constitutiókhoz hasonlítja, azt t. i. mi kivül 
van; belső mozgását, éltét, sohasem ismerte.
* )  Szeretem a’ c o n s t i t u t i o t  alaknak, az a lk o t ­
m á n y t  lénynek venni.
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Most az egyszer semmi gondunk a’ kül­
földdel. Mint társasági alkotmány számta­
lan hézagot mutat a’ magyar. Mint consti- 
tutio —  európai értelemben véve — ollyan 
mint a’ többi, ücsárlása vagy dicsérése 
egyaránt hasztalan időtöltés lenne. Tekint­
sük főbb vonalait.
A’ képviselők’ választása a’ nép egyik 
töredékét illeti, ’s noha Magyarországban 
sokkal több a’ választó, mint a’ közel három- 
szorta népesebb Galliában, és közel annyi, 
mennyi Albioné, nemesek választják a’ ne­
meseket, ’s nemesek hozzák a’ törvényt a’ 
nem-nemesek részvéte nélkül, kik utóbbiak 
egyedül viselik az ország’ összes terheit.
A  súlyos, legfájdalmasb megjegyzés itt 
van. A ’ többi elenyészik.
Es ha a’ környülményeket szem előtt 
tartjuk, kezünkben a’ történet könyvét, szi­
vünkben az igazat, fájdalmaink enyhülte kö­
vetkezni fog.
Valljon eldöntő kérdés e, hogy kik és
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hányán választják a’ nemzet képviselő­
jit?
Sohasem, semmiképen nem. A’ vá­
lasztásnak csak egyetlen egy czélja lehet. 
Kijelölni azon hazafiakat, kik az észt a’ szív­
vel, az erkölcsöt értelemmel párosítják, csa­
tolják egybe.
Ila nemzetünk az utat, mellyen az ered­
ményre juthatni, felfedezi, alkotmánya első 
lesz a’ világon, maga pedig az első nemzet.
Gyáva egy eszme, a’ vagyon vagy bir­
tok’ szeretetével egybekötni a’ hazaszerete- 
tet; nyomorult egy elv, a’ dolgok’ fentartását 
a’ pénz fogalmával kötni össze! Hála a’ ma­
gyar Istenének, azon eszme és elv mindmáig 
nem terjedőnek el annyira édes hazánkban, 
hogy mindkettőt kiirtani nem lehetne.
Válasszuk meg azon férfiakat! 11a a’ 
szeretet keblünkbe gyökeredzett, mindenkor 
megleljük őket, és constitutionk’ jelen kinö­
vései elszáradnak.
Mindegyik táblánál nemesek ülnek, dús
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gazdagok és gazdagok; mindkettőnél papok, 
nagyobbak és kisebbek; a’ városok küldött­
jei különös lények a’ törvény sanctio nélkül 
nem törvény; a’ tömérdek sok munka minden 
évi gyűlést kivan ’sat. ’sat. ’sat. mind, mind 
csupa üres hangok édeseim.
De válasszuk meg azokat a’ férfiakat.
12
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Mit közönségesen nép vagy nemzeti 
jellemnek szokás nevezni, egyszerű össze­
hordása olly tulajdonoknak és ismertető je­
gyeknek, mellyek egyik vagy másik egyén­
ben megvannak, bármelly nemzethez tartoz­
zék az egyén.
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Az illy népjellemzés nyomán utazó ■ 
különösen meglepetve érzi magát, mint egy- 
idcig hijába keresvén alkalmazni a’ kérdéses 
népről szerzett előismereteit, végre felkiált: 
„hiszen ez nálunk is csak igy van!“
Az éghajlati beosztás sokkal csalhatla- 
nabb: az éjszaki népek szőkék, a’ déliek bar­
nák vagy feketék; az elébbi hideg és unal­
mas, de mind e’ mellett többet gondolkodik, 
többet dolgozik; az utóbbi eleven, tüzes és 
még is henye.
Mi a’ phisicai életből az erkölcsire át­
szivárog, közönséges alak.
Azon jellem, melly a’ nép szokásaiból és 
intézményeiből árad az egyénre, csak külső 
formájiban változik és az emberi természetet, 
melly valamennyi kétlábunak közbirtoka, nem 
változtatja, noha az úgynevezett nemzeti 
jellem csakugyan változó, és az említett szo­
kásoknak de főleg intézményeknek függ­
vénye. 
f
Es mégis van a’ népeknek jellemök, és
12*
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ezcn népjellemek mégis különbözők egymás 
közt?
Igenis, mert a’ civilisatio feltételezi kü­
lönbözőségüket, mellyre nézve a’ népek nap­
raforgók. Mindegyik nép hű bélyegét viseli 
azon civilisatio-foknak, mellyen áll, ’s így 
erkölcsi és szellemi kifejlés az alapja minden 
nemzeti jellemnek. A’ végtelen alkulatok, 
ugyanannyi árnyéklatai is egyszersmind az 
ember teremtő lelkének.
A’ magyar jellemről is sokat beszéltek 
már, kivált egykor, de az ecsetvonásokra 
alig ismerhetni, mert a’ képek kisebb vagy 
nagyobb világ és állások szerint mutatják 
valódi becsüket.
A’ magyar nemzet’ képe tetemes ideig 
lóggott, nem tudom bizonyosan, a’ pinezében 
e vagy a’ padláson, de mindenesetre sötét 
helyen, ’s nem csuda hogy színei halványul­
tak, ’s ittott penészes foltokat mutat.
Melly legyen most adu a’ nemzeti jel­
lem? Vakmerőség lenne megmondani — ha
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tudnók is, és igen tanácsos lesz a’ rajzot jövő 
ivadékunknak engedni át, mert a’ jelennek
— óna kitört. Legfeljebb ha egykét vo­
nalat húzhatunk azon reményben, hogy fiaink 
ezeket is — kitörlik.
Ila a’ critica útját akarnék választani, 
a’ magyart, előre jól meg dtesérnők ’s őt, 
minden egyéb népeken felül helyezvén, 
mint a’ teremtés’ legrcmékebb müvét szé­
pen felezifráznók; de felrakván a’ magasz­
talás’ halmait, a’ revers de la medaille-ra 
mennénk által és more solito úgy le horda­
nék, hogy —  egy k raj ez ár sem maradna zse­
bében.
A’ critica útját nem választjuk.
Ha a’ szerelmes atyát akarnék utánozni, 
melly imádott gyermekét előre jól megrázza^ 
s ezután vajas kenyeret ád neki; vagy a’ 
lágyszívű nagy urat, ki inasát az anatómia 
elvei szerint tététől talpig átbotozza ’s ezután 
egy húszast nyom markába enyhületül, mi is 
szép módjával ledorongolnék kedves nemze-
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tiinket ’s azután — embrassons nous et tout 
sóit oublié.
A ’ szerelmes atyák’ és lágyszívű nagy­
urak methodusát most az egyszer nem kö­
vetjük.
Mit is dicsérgessük mi a’ magyar jelle­
met? Ha van bennünk valami jó , vegyük 
hasznát.
Ezen jónak kiemelése különben is csak 
a rostálás’ eszmélyén alapulhat,
Nemzetünk gyöngysora, több ragyogó 
gyémántja, solitairje, aristocratiánk, csak 
most kezd magyar lenni, ha a’ kezdetet már 
is meg nem unta. Eddig német volt, azon 
német mintájára, melly németül sohasem tu­
dott és még most sem tud; kevert azonban 
ezen némethez egy kis francziát, kivált a’ 
szép fél, ’s később egy kis angolt. Mind­
kettő, god damm, peu de ohose.
Caballcrosaink és Hidalgóink közepette 
állanak az eredeti cscurial és indus faj közt. 
Valami elragadó, nevezetes jelenet a’ —
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rongyos büszkeség; különösen pedig a’ ter­
mészetvizsgáló és a’ művészre nézve.
Vannak igenis és mindenütt példányok, 
mellyek mély önérzetből eredett megvetéssel 
nézik le a’ tudományt, az értelmet, a’ szor­
galmat; mert ezekre privilégium nem adatik.
A ’ megelégedés tiszta érzelmével di­
csekszik, hogy —  tudatlan; mert, hála az 
égnek, a’ tanulásra szüksége nincs. Ez, va­
lamint a’ munka —  parasztnak valók.
Csúszni a’ hatalom előtt; dölyfösködni 
a’ gyengébb felett; urat játszani; parancsolni; 
más véleményét fel sem venni; mindent job­
ban tudni másoknál ’sat. ’sat. nem épen ritka 
jelenetek.
Mindez nem a’ magyar jellemhez tarto­
zik és semmi különöst nem mutat.
Eredeti, el nem perelhető tulajdona ezen 
nemzetnek a’ fohászkodás, sohajtozás, főva­
karás, ’s ha tetszik siralmasság. Zenéje is 
csupa moll. Ölel, tánczol ’s mellette könye- 
ket hullat. Szemei mindenkor az égnek fe-
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feszültek, ’s onnan a’ kék felhőből várja a’ se­
gélyt, mig kezeit zsebébe dugja.
A ’ bú és bánat úgy annyira elfoglalják, 
hogy ideje egyébre nem marad; a’ bút és bá­
natot pedig ugyannyira megkedvelte, hogy 
tőlök megválni nem akar.
A ’ magyar bújában vigad és a’ vigságot 
is csak azért szereti; különben az elmésséget 
szorgosabban ápolgatná.
Szereti a’ játékot, a’ czifraságot. Sza­
lag;-czím, szóbeli, irott vagy festett; kivar- 
rott bunda; zsinór; sarkantyú; más érezdara- 
bocskák; gyűrű; pipa a’ kucsma mellé; virá­
gok; himezettt kostök; czafrangos üng vagy 
gatya, egyre mennek ki.
Szereti a’ tréfál bizonyos mértékig; úgy 
mint a’ XIV század vitézei; a’ tréfa közben 
egyike mindenkor kiadja lelkét.
Mást nevetségessé tenni nem átalkodik, 
de az elménezséget meg nem birja. Mond, 
beszél; de mondását, beszédét, tett nem kö­
veti. ’sat. ’sal.
Mi nem cpen természete, de a’ lefolyt 
két század alatt, ó fájdalom, tulajdonává lett; 
ez a’ bizalmatlanság, a’ gyanakodás, mit a’ 
franczia meíianccnak nevez, ’s mit jól észre- 
vehetni a’ —  macskában.
A ’ timeo danaos etc.; a’ ne hidj neki, 
mert lutránus; a’ már csak azértsem, mert 
más akarja ’sat. nyilván mutatják, miként fél 
az egyszer ujját megégette gyermek a’ tüztől.
De ha egyfelől való, hogy a’ kijelölt 
időszak alatt a’ magyar jószívűség és bizo- 
dalom rendesen reá szedettek, meg kell val­
lani másfelől, hogy azon tulajdont a’ lelkierő, 
az önérzet csakhamar elenyésztetik.
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Pedig Igen egyszerű ezen adó fogalma. 
A ’ társaságnak több közszükségei van­
nak.
Kell neki biztosság, bátorság és véd; 
kell neki törvény és ennek végrehajtása; kell 
neki oktatás; kellenek neki utak, csatornák,
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hidak ’sat.; kellenek neki közintézmények, a’ 
szenvedők és szegények menedékei; kell 
neki jó posta ’sat.; kell neki lelki élelem ’s 
egyszóval szüksége van kifejtésre és elő— 
menetre.
Minderre közmunka kell és közvagyon, 
azaz, pénz.
Miként osztassanak fel a’ közterhek va- 
lamelly ország’ lakosi közt? úgy látszik ha­
sonló kérdés Pythogoras szamárhidjához, mert 
a’ fél világ politicus bölcsei szünetleniil tö­
rik e’ tárgyon fejüket.
A ’ független, szabad társaságok tudják, 
mire van szükségük és ezt kielégítik. Azon 
bölcsek ezt nem tudják ’s innen kerekedik 
a’ — szamárhíd.
Csak pénzt szerezzetek, akárhonnan, 
bármelly utón módon, mindegy; mire? sen­
kinek hozzá köze.
Mit adóztassunk Iegczélirányosabban, 
hogy a’ szabadalmast megkíméljük és a’ gaz­
dagot ?
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A’ földet? A’ termést? Az emésztést? 
mert a’ három dolog ugyanaz és egy.
A  hosszú tusakodásnak az a’ rövid vége, 
hogy egyszerre mindhármat; hihetőleg azért, 
hogy igy részrehajlás egyik oldalon se mu­
tatkozzék. Adjuk ide még a’ léget és nap­
világot, majd a’ sor annak idejében az — 
eleetrioitásra következik.
•• Ha egy pillanatot vetünk az adók tarka 
seregére, és az elme találósságát illendőkép 
és eléggé bámultuk, következő resumére 
jutunk:
fizetsz, mert vagy; 
fizetsz, mert élsz hogy légy; 
fizetsz, mert eszel hogy élj; 
fizetsz, mert dolgozol hogy ehessél.
Ha együgyüen mondanék, hogy ez a’ 
lét, élet, étel és munka, legyőző argumen­
tumok a’ nemfizetésre, tüstént a’ szamárhidon 
lennénk.
Egy bizonyos nép adójának felosztása 
különösen bámulatos, mert onnan vétetik, hol
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nincs; nyomja az ipart; üli a’ szorgalmat és 
jobb rendszert nem lehetne kitalálni, ha a’ 
kérdés lenne adatva, miként kell valamelly 
népet elbutítani, henyévé, erkölcstelenné vagy 
egyszóval tönkre tenni?
Miért azt terhelni, mit úgyis támasztani 
kell? Vannak országok, mellyekben egy kis 
adózási kísérlet cseppet sem ártana, au 
contraire. Könnyíthetnének ezek egy kissé 
azon terheken, mellyektől olly igen üdvös 
lesz mindenkor menekedni, ha a’ társaság 
tisztulni akar.
Te here, ki történetből jutottál haszta­
lan roppant vagyonodhoz; fizess.
Te nagyravágyó; ki czimek, nevek ’s 
megkülönböztetés után hajhászassz; ki azt 
véled hogy anyagod porcellain, mig szomszé­
dodé sár; gőgöd arányában fizess.
Te fényűző, ki hatlovas aranyos hin- 
tódból kaczagod ki a’ szegény gyalogot, kit 
kerekeid sárral boriinak; ki nem tudod, melly 
válogatott külföldi étkekkel elevenítsd holnap
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elvásott ínyedet; ki egy sereg lakájt öltöz­
tetsz arany darabokba Js bókoltatsz előtted, 
a’ szükölködőt pedig palotád közeliből elpa­
rancsolod; sohasem fizethetsz eleget.
Te pazérló, ki Rothschild pénzét is 
eltékozlanád a’ játékasztalon ’s egyebütt; 
neked nem kellene alkalmat adni hogy fizet­
hess ?
Te dorbézoló, ki rontod magadat és 
csábítod felebarátidat, fizesd mit különben 
elinnál.
Te zsugori, add ki vasas ládáidból a’ 
szegény unatkozott sárgákat; add ki, mit pin- 
czédbe ásasz.
Te uzsorás, te kétlábú hyena, add ki a’ 
lenyúzott bőröket és tedd hozzájok önma­
gadét.
Lesz pénz barátim, vivát! Toldjuk még 
ide azokat, kik kényelmesen pipázgatnak a’ 
casinokban; kik ostobaságokat beszélnek és 
firkálnak; a’ megyei kis kényurakat; a’ tudó­
sokat, kik semmit sem tudnak; a’ pereket
vesztő procatorokat ’sat. ’sat. annyi pénzünk 
lesz hogy — no.
Lehet a’ földet adóztatni, igenis. Sok 
országban kellene is adóztatni, de nem azon 
parányi kis rósz darabkát, melly a’ sze­
génynek véres veréjtékje helyett alig ád egy 
kis krumplit só nélkül, hanem azokat a’ négy­
szög mértföldeket, mellyeken héj sok derék 
család elélhetne.
Tegyük fel, hogy a’ földmennyiségnek 
bizonyos minimuma p. o. 2 holdig inclusive 
nem adózik. Innen fel bizonyos maximum 
minimumig adózzon mennyiségével aránylag, 
tegyük ezer holdig. Ki meri állítani, hogy 
1000 hold haszonvehető föld el nem éltet egy 
családot? Ezer holdon felül az ehhez arilh- 
meticai sorban járuló ezer és ezrek geomet­
riai arányban adóznak: lesz pedig két sorunk.
1, 2, 3, 4, 5 , . . . .  17. 18........’sat.
ezer hold.
1, 3, 6, 9, 1 2 ,.... 48. 51 ... ’sat. adó.
Közönséges alapja ezen adónak; ha a’
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hold-ezrek száma h, lesz az adó mennyisége 
A =  3 (h— 1), azaz a’ háromszoros hold- 
czrckből hármat elvévc.
Példa. Ha egy hold egy garas adót 
fizet ezerig, mit úgy vélem senki terhes adó­
nak nem tartand; fizet az ezer holdat biró 
család 50 forintot, a’ két ezret biró gazdag 
família 150 forintot. Mennyit fog fizetni azon, 
szánakodást érdemlő szegény birtokos, ki 
167 geographi mértföldnek ura, 15 illy 
mértföldet vevén az egyenlítő egy fokára és 
1600 négyszög ölet egy holdra?
Itta ’ h =  1670 és A — 3 (1670— 1) 
=  5007, fizet e’ szerint a’ félkoldus nagy úr 
évenként 250350 forint adót.
Ezen adó, mellynek találmányára ma­
gamnak privilégiumot adatok, sokféle hasznot 
hozand, közülök kettőt említek.
A ’ nagybirtok’ dühe egy kissé csil­
lapodni fog, és a’ nagy uradalmakat ollv 
igen szerető zsidók és ráczok majd másutt 
keresnek édes hont. A’ birtok becse tehát nő.
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Az országba pedig egy Uis cultura fog 
csusszanni.
Még egy p r iv ilég ium  tárgya.
Nagyjaink unják magokat szegény kecs- 
telen hazánkban és a’ külföldre mennek. Ki 
mulatni szeret, annak valamicskét csak illő 
áldozni —  úgy e bár?
Fordítsuk meg á  sort ’s mondjuk: ha a’ 
jövedelem arithmetikai arányban nő, a’ kül­
földre czepelendő része geometriai arányban 
fogy; lesz pedig két sorunk.
1, 2, 3, 4, 5, 6,___ 11. 12 ezer forint
jövedelemből
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rész kisétálhat, a’ többi bennmarad, azaz 
szépen hon csücsül ’s jó lesz lyukakat (ül­
dözni.
13
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Nincs ember, ki tökéletes tisztában nem 
volna aziránt, hogy oktatás nélkül az ember
— más valami. Meggyőződése olly erős, 
az eszmének igaz és való voltát ugyannyira 
elismeri társaságunk’ mindegyik tagja, hogy
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sajnálkozással kaczagja ki azt, ki az eldönt- 
hetlen elvet bizonyítgatni kezdi.
Helyesen; nincs is unabnasb lény a’ 
földkerekségen annál, ki az örök igazságokat, 
mellyeket a’ természet egy pár egyszerű és 
épen azért eltörftlhetlen vonással irt az em­
ber leikébe, triviális szószaporítással —  mint 
szokás a’ káposztát felmelegíteni —  az ere­
deti benyomást koptatja.
Mi lehet tehát az oka, ha minden mély, 
változatlan és teljes meggyőződés mellett sem 
helyesítjük a’ természet törvényeit?
Az, édes lelkem, hogy az illy dolgokat, 
mint már rég eldöntött tárgyakat, minden to­
vábbi kérdésén túl levőket, ad acta tesszük.
Nem elég, hogy az igaz és való létét el­
ismerjük? Majd bizon még azoknak követé­
sével, teljesítésével bíbelődünk, bajlódunk.
Az oktatás nélküli ember oktatlan, úgy 
e bár? Az oktatlan és oktalan közt pedig a’ 
különbség csak egy parányi belíí: ez is ta- 
gadhatlan való.
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Az igazságok közt forogván, kérdez­
zük, való e hogy, mint állítják, némelly nem­
zet vezérei, de különösen sötét serege, min­
dent elkövetnek, hogy az oktatást szép mód­
jával utunkból elsöpörjék? Az állítás csak 
akkor lehet talpas, ha feltesszük, hogy a’ kér­
désben forgó nemzet vagy nép csakugyan 
megátalkodott természetű és törik szakad 
tanulni akar; de mivel ezen feltétel vakmerő, 
a’ vezérek, és különösen a’ sötét sereg, tágos 
tért engednek a’ nép hajlandóságának ’s mint 
valóságos bölcsek a’ természet útjára hagy­
ván azt, legfeljebb nagy ügyességgel alkal­
mazzák a’ — hajlandóságot.
Az oskolás bölcsek alig találhatnak ízet­
lenebb eszmét az emberbe öntött rosznak 
elvénél.
Mint ellentétek’ bajnoki, különös ké­
nyelemmel mozogván a’ — hintóbán, tüstént 
leraknak valamit oda, hol üres hely maradt, 
és közönségesen már valamelly meglevő tárgy 
átellenébc. A ’ phisicai világból áthurczolván
az üreg nem lótezhetése eszmélyét, az er­
kölcsibe czepelik mondván, hol fény van ott 
árnyéknak is kell lennie.
Elég nagy baj, hogy a’ társaságok tett— 
lég le nem győzik az illyszőríí poros fogal­
makat, pedig ha hozzá fognának, legyőz­
hetnék.
És itt mutatkozik a’ szegény halandót 
sújtó átok, inellynek következtében kereng 
feje és szíve, mint kerengnek örökké az égi­
testek soha nyugalmat nem lelendők.
Az állat az , melly szünetleni küzdés­
ben van az ésszel, tehát anyag a’ szellemmel, 
melly két elemet a’ természet különös bizarr 
modorában kerítette össze; jól tudván, hogy 
a’ zagyva együtt meg nem fér, mulatságot lel 
kétségkívül látván, miként fordul felül egyik 
’s másik a’ birkózás folyamatában?
Nálunk magyaroknál az állat határozat­
lan erősebb ’s mindenkor felül van, ugyany- 
nyira felül van, hogy az ész gyalázatosat! es- 
dekli a’ pardont, mert segítségére látja senki
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nem siet, az utak elzárvák, ’s ha meg nem 
adja magát, okvetlenül meg is öletik.
Mi azonban egyre megy ki.
Csudálatos! Az állattól várja hazánk­
fiainak serege az óhajtóit megváltást ’s ezt 
buzdítja az észnek mentül elébbi kivégzésére.
Ezer meg ezer torok brávózza, két any- 
nyi marok tapsolja az állat győzedelmét, és 
kétségenkivül eléri kitűzött ezélját, mert a’ 
szegény ész már alig piheg ’s nem sokára ki­
adja lelkét.
A ’ temetés után azonban a’ harcznak 
nincs vege; ne féljenek édes anyagi érdek 
vitézek; az állatnak küzdenie kell, ’s ha nincs 
többé természetes ellensége, egymást falja fel.
Kérem alázatosan, méltóztassék az el­
lenkezőt megbizonyítani az — anyagi philo- 
sophiából.
Majd ha kifáradunk a’ rettentő sebes 
haladás által, és a’ sötétben tapogatódzván 
itt orrunkat, amott koponyánkat zúzzuk ösz- 
sze, örömest gyújtanánk lámpást, de hol vesz-
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szűk a’ gyertyát, atyafi? Hol van a’ jószívű 
szomszéd, ki segédet nyújt?
Miben fogadjunk, hogy jól kikaczagnak 
szomszéd uraiménk és ezenfelül meg is ök­
löznek olly szép egybehangzással, hogy azt 
sem tudjuk mellyik oldalrúl jön az —  ütleg?
Humanizáló századunk a’ rabszolgaság 
ellen méltán kikelt, mert elpirult, hogy egyik 
ember a’ másikat bilincsben tartja.
Kényszerítő is a’ közvélemény, a’ né­
pek lcggazdagabbát ’s a’ pénzt leginkább
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szeretőt, hogy néhány száz millióval kiruk­
koljon, ’s igy felszabadítsa gyarmatait.
A ’ jelenet igen szép, csak azon különös 
oldala van, hogy midőn a’ népek egyhangú­
lag kárhoztatják fekete atyafiaik’ rabszolga­
ságát, tulajdon fejér fajukra nézve mit sem 
gondolnak vele, sütik e vagy főzik ezeket?
Az angolt senkisem bizgatja, hogy az 
általa századok óta nyúzott irlandi népet 
szabadítsa; de ugyancsak piszkáltatott, és 
helyesebben mondva maga magát is piszkálta, 
mig a’ szerecsencket felszabadná lánczai alól.
Amerika’ népét is átkozzuk, hogy rab­
szolgát tart a’ civilisatió közepette, mert leg- 
rázóbb ezen környülményben az, hogy em­
ber földjétől, hazájától fosztatik-meg és cze- 
peltetik idegen országba; nem is lelünk ki­
fejezéseket, hogy a’ gyalázatos tüneményt 
illőkép bélyegezzük; de szomszédságunkban 
a’ fejér családokat az ártatlan alig született 
gyermekkel együtt, és gyermekeket külön, 
lánczolva, kínok közt látjuk Asia’ jeges si­
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vatagaiba hurczoltatni; a’ testi kínzásokhoz 
itt még pokolt szégyenítő találmányok já- 
rulnak a’ lélek gyilkolása végett; és mi 
bölcs, felvilágosodott, humánus európai né­
pek szépen hallgatunk, szívünk részvét nél­
kül marad; több, magunk közt nyomjuk, 
butítjuk hazánkfiainak tetemes részét és tart­
juk valóságos rabszolgaságban, de áhíta- 
tosan oda, a’ nagy tengeren túl küldjük fo­
hászkodásainkat fekete atyánkfiai szabadulása 
végett.
Oh ember, gyalázat fejedre, hogy illy 
nyomorult tévutakon vezethet az, mit szívnek 
cs észnek nevezesz!
Bárhogy jött a’ rabszolgaság cpen a’ 
szabadság’ földjére (az emberi nem’ anomali- 
ajihoz tartozik) itt nem kérdés, 's ha az 
éjszakamerikaiak azt meg nem szüntetik, a’ 
mellett hogy az infámiát a’ közútálat elkerül- 
hetleniil követi, a’ kérdés kimeneté vérpata­
kokat árasztand.
Kimondván az anathemát, szives olvasó,
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jg-en szépen kcrjiik, tartsa ezt emlékében, és 
kövessen lépten. A ’ parasztnak átlapolja 
testileg és lelkileg alábbvaló az éjszakame­
rikai néger rabszolga állapotjánál. Quod est 
demonstrandum.
1. Ha az időszakot vesszük, melly tői 
fogva kezdődik az itt párhuzamba vett vagy 
veendő fejér és fekete’ rabszolgasága, a fejér 
legalább 8szor annyi ideje hogy nyormogat- 
tatik. Tehát a’ rabszolgaság’ tartósságában 
a’ fejér nyeri el az elsőséget. Valóban sze­
retném tudni, mellyiké fogelébb megszűnni, 
és nem nagy malitia kellene hozzá, ha a’ fe­
ketére fogadnék.
2. Tökéletesen egyenlő a’ fejér és fe­
kete rabszolga , politicai, törvényes, azaz 
polgári tekintetben; mert egyikének sincs 
semmiféle emberi joga. A’ petilio’ útja mind­
kettő előtt nyitva áll, de a’ teljesítési jog fen- 
tartva van. Itt e’ szerint elsőbbségre nem 
találunk.
3. A ’ fejérnek mint feketének teljes jo-
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gában van a’ légszívás és a’ nap’ sugárinak 
haszonvéte, bizonyos módosítások közt. De 
mivel a’ fejér rabszolga, piszkos, nedves és 
sötét kunyhóban, putriban, csárdában vagy 
úgynevezett parasztházban lakik, természe­
tes, hogy a’ lég’ tisztasága reá nézve proble- 
maticus; mivel éghajlata hideg, télben vagy 
fázik vagy füstben fuladoz: nyilván, hogy a’ 
napnak sugáriban, sem nyáron sem télen, sem 
világára sem melegségére nézve, az illő részt 
nem veheti. A ’ túlsó parti feketének szellős, 
száraz, világos és tágos lakhelye van, cli— 
mája pedig kedvező. Ide járul, hogy a’ fejér 
nemcsak családjával de házi állataival is egy 
helyre szorul, mellyröl iltott alig megfog­
hatni miként fér bele; de látni kell egy me- 
phiticai leges térben, vulgo szoba, 4 usque 
5 család van együtt, vének, ifjak, férfiak, 
asszonyok, leányok, apró gyermekek; látni, 
ha az egészségesek közt betegek, nyavalyá­
sok fetrengenek; látni, miként jajgat és nyög 
az erkölcsi és anyagi ember! Oh be fáj, de
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ki kell mondani, illyesmit a’ fekete rabszol­
gák közt nem lehet találni.
4. A ’ feketék már rendesen oktattatnak 
többnemű hasznos ismeretekben; vallás és 
erkölcsiség eszméjében; nevelés elveiben ’sat.: 
a’ fejérről általában mondani ezt nem lehet.
5. Mindkettő másnak dolgozik, a’ fe­
kete egy úrnak, a’ fejér többnek, mi enfin 
egyre megy ki, csakhogy a’ fekete egyfélét, 
a’ fejér ezerfélét dolgozik. A’ feketének 
csinos, tiszta és czélszerü ruházatja van, az 
időjáráshoz és éghajlathoz szabva; a’ fejér alig 
tud durva, testét félig meddig bétakaró ron­
gyokra szert tenni, mellyek télen nyáron 
ugyanazok és atyáról fiúra átmennek.
6. Mindkettőt botozzák? egy kis kü­
lönbséggel. A’ negrot rendesen verni töb­
bé nem szabad; a’ fejér botozása napi renden 
van. A’ feketét csak egy hóhér kínozza ’s 
ez a’ felügyelő, ha más valaki merne hozzá 
nyúlni, okvetlenül meggyilkoltatnék. A’ fe­
jér rabszolgát mindenki veri; ura önmagos
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karjaival vagy vereti satcllesei által; a’ tisz­
tek, cselédek, hajdú, bíró, katona, ’sat. 
’sat. mindnyájan gyakorolják az emberi sze­
retet ezen művészi kifejezését; és az ég ezt 
szemléli!
7. A’ négert adni ’s venni szokás. Nem­
de itt van a’ szörnyű különbség, melly a’ töb­
bit elnyeli? llát a’ parasztot tán nem adják 
cl? Tökéletesen cl biz azt, és csakugyan 
mint fundus instructust, tehát nem is mint 
embert, hanem mint más egyéb jószágot, por­
tékát. Mehet, hallom, de hova? ki csak nem 
megy az országból? No, ha ki nem megy, itt 
vagy ott, ma vagy holnap, mégis csak el­
adják.
Tessék a’ 7 pontból kihúzni; ha a’ me­
legszívű és érzelgő olvasó többet parancsol, 
többel szolgálunk.
Vessünk csak egy pillanatot a’ paraszt 
financiális állapotára, melly, mint értjük, 
anyagi jóllétének alapja.
1) Első a’ közadó; adózik mindentől
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minek neve van; az adó olly értelmesen van 
kimérve, hogy épen azon iparágát fojtja meg, 
mellyből a’ szegényre haszon eredne.
2) Megyei adók és munkák; végnél­
küli, határozatlan sorzatban és mennyiség­
ben. Nyoma nincs.
3) Katona-tartás, forspontozás. Mire, 
mivel, hova, meddig, miért? hasztalan kér­
dések.
4) Az egyházi tartozások. Harang, 
mise, keresztelő, temető ’sat. cum apperti— 
nentiis testatoriis ’sat.
5) Úrbéri tartozások ’s mi ezekkel üsz- 
sze függ.
6) Helybeli terhek, birák, esküdtek, 
mesterek ’sat.
7) Törvénykezés. Szives szolgálatok’ 
elismerése. Tisztviselők iránti kötelesség. 
Háladatosság ’sat.
8) Zsidó gyarapító, gazdagító, barát­
ságos részvéte, és támosza a’ szükségben.
Kell még édes olvasó? Tán elég lesz
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a’ választásra? Mellyiket szüntessük meg, 
hogy á  megmaradótoknak tagosabb tér, sza­
badabb mozgás maradjon?
Majd itél a’ kor és a’ jövendő. Az en- 
gesztelhetlen történet ki nem törülhető be­
tűkkel írja oda, mi van.
Ha nem vagyunk képesek, vagy nem 
akarjuk azt tenni, mit tenni kellene; meg­
tesszük azt, mit elkerülni nem lehet.
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Miféle állat legyen az a’ Ilonoratior? 
maholnap el lesz döntve.
Mint eredeti magyar teremtvény, szár- 
mazatának hihetőleg bélyegét is fogja viselni 
és sem a’ muszka classificatióhoz, sem az 
európai censushoz hasonlítani nem fog. Ne
14
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felejtsük el itt, hogy a’ honoratior szó, nem 
egyedül az egyén és egyén közti viszonyra, 
hanem társasági jogokra is mutasson, tehát 
a’ két elem’ összeforrasztását czélozza.
Mi egy szóval valamelly uj, eddig csak 
eszméletileg sejdített osztályt fogunk alapí­
tani, melly sem pap, sem nemes, sem polgár, 
sem paraszt nem lesz, hanem — honoratior.
Kik fognak a’ candidatióba lépni?
Reclamáltak már a’ káplánok, az osko­
lamesterek, a’ borbélyok és a’ levelező tagok.
Reclamálui fognak a’ katonák, a’ mű­
vészek, a’ nagy kereskedők, a’ gyárosok és 
a’ gazdatisztek.
Miért ne reclamáljanak?
Reclamálni fognak következőleg a’ ki­
sebb kereskedők, a’ kézműves és a’ napszámos.
Miért ne reclamáljanak ezek?
Reclamálni fog a’ telkes jobbágy, ki 
mondja: sok bocskorosnál értelmesebb, szor­
galmasabb és igy vagyonosabb vagyok; re- 
clamálni fog a’ fél és fértály telkes jobbágy,
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reclamálni a’ zsellér, mert szól: amaz egy 
nehezékkel sem nyom nálánál többet.
Miért ne reclamáljanak mind ezek?
Maradt még valaki reclamálandó?
Tegyük ide, ’s miért ne reclamáljanak 
valamennyien?
A’ közérzelem, hogy a’ társasági mun­
kák folytonos biztosítására, szükséges a’ ca- 
pacitások’ részvéte, és azon meggyőződés, 
hogy hazánkban a’ jogok’ kiosztása szembe- 
tünőleg aránytalan, rendszabásokat fog ter­
mészetesen következtetni. A ’ kérdés csupán 
abban áll, hogy a’ részletes javítások és 
lépcsőnkénti átmenet valamelly maradandó 
állapotra, melly feltétek alatt vezet b izo ­
nyosan jó következményre?
Mind a’ mellett, hogy a’ gyakorlati tu­
dományok, ezek közt különösen a’ mecha- 
nica, tömérdek elömenetet tevének, még mind 
máig fogalom, értelem, vagy erkölcsierő mé­
rőt nem tudának alkotni.
A ’ feladatnál már több hajótörést szem-
14*
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lélénk. Különösen kínlódik a’ franc/in ezen 
kérdésen, és nem a’ varázslók száma közzé 
sorozom azt, ki állítja, hogy azon nép, azt, az 
osztá lyozás utján soha világ fel nem oldja.
A’ teremtő nem úgy adá az értelmet 
mint adják a’ privilégiumokat, pecsétet pedig 
adományaira nem nyomott; mert ez a’ gyö­
nyörű ajándék minden becsét elveszti, ha — 
megpecsételtetik.
Más szóval: ha az értelem, az ész, po- 
üticai singgel méretik, vagyhozz^a’ szaba- 
dítékok’ fogalma járul, lealacsonítatik, jóté­
kony hatása azonnal felfordul és kiállhatlan 
ellen-sullyá válik.
Az értelem —  bizonyosak lehetünk 
benne — okvetlenül kivívja a’ tőle meg nem 
tagadható elsőséget, de csak akkor, ha a’ 
verseny közönséges, vagyis, ha a’ kifejlődés 
lehetősége a’ társaság’ egyik tagjától sem 
tagadtatik meg.
Különben a’ nyerésnek, vagy elsőbb­
ségnek, legkisebb értelme sincs.
Senkisem tagadja, hogy az angol vál­
lalkozó nép, a’ very enterprising people.
Lesujtá Irlandot. Hús és vaj miatt.
Elfoglalá Keletindiát, 100 millió lako­
sával. Ott czukor, kávé és elefántcsont is 
teremnek.
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El, Ujhollandiát. Gyapjúi terineszl.
El, néhány és száz szigetet, különböző 
hagymáért.
A ’ szép világrészt eljátszá, Éjszakame- 
rieát; ’s mi volt oka? Thea.
Összeveszett a’ hollandival és Ruytert 
halhatlanítá: miért? Sajtért.
Leégeté Koppenhágát. Hering kedvéért.
Portugált lyukra kerítette. Bor miatt.
Buonapartéval ujjat húzott. Kávé és 
ezukor ismét. A’ szegény tengeri nyúl né­
pet a’ chinait most is piszkálja, mert nem tud 
elég opiumot enni.
Béiilt kellőközepébe a’ középtengernek, 
mit csinál ott? Fügét szed.
Hajába kapott a’ nápolyinak. Büdös 
kő miatt. Syria körül aligha a’ szent ke­
resztfa kedviért olálkodik ’sat. ’sat. ’sat. ’sat.
Hát mivelünk min fog összeveszni? A’ 
bánáti búzán?
Hol az egyes erő, legyen ez testi vagy 
lelki, nem elégséges valamelly czél eléré­
sére, ott többet kell összeállítani.
Ezen többet társaság’ nevezettel je­
löljük-
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A’ társaság annál nagyobb, mentül több 
egyénből van összetéve. A’ társaság’ esz­
méje e’ szerint ugyanazon irányt és egyenlő 
törekvést feltételez.
Legtisztább fogalmát a’ társaságnak, 
természetesen a’ nemzet maga adja; nert en­
nek köztörekvésében mindegyik egyes tag 
részt vesz.
Csakhogy itt, egy felvilágosodott, sza­
bad , tehát erkölcsös és értelmes nemzetet 
kell tennünk; mi némi bajjal van egybekötve.
Kilépvén a’ jámbor ohajtások birodal­
mából, visszatérünk a’ társaság szorosabb 
fogalmához mondván, clkiilönzütt czélok és 
tárgyak’ elérésére, előmozdítására, bizonyos 
számú egyének egyesülnek; az egyesülések’ 
neve társaság.
A’ társaságok’ közt nagyszerüket lehet 
szemlélni, miilyen a’ keletindiai; miilyen volt 
Amerika’ letelepedését ezélzó, ’sat. bizonyos 
fokozatokon keresztül a’ magyar (nemzeti?) 
agarász társaságig.
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Sok hazánk(ia azt véli, hogy csak tár­
saságot kell valamire alkotni és a’ valami 
azonnal meg is van.
Ha valamellyik hazánkfiának ezen vé­
leménye, boldoglétét előmozdítja —  mit el-
f r
hinni nem nehéz — legyen boldog. En ré­
szemről három dolgot tartok elmulhatlan szük­
ségesnek hogy a’ valam i sikerüljön, vagy 
inkább teremjen, mert illy va lam iné l kö­
zönségesen ollyus miről szokott szó lenni, mi 
még nincs.
Ezen három dolog pedig először is ér­
telem, másodszor értelein, harmadszor pe­
dig értelem , én is itt —  bizonyos magyar 
társaságoknak csekély kivételével, minden­
nemű társaságot értek; mert hiszem és val­
lom, hogy ha valam i va lam it teremteni 
képes, ez az ész.
Hogy észre szert tenni a’ legnagyobb 
phisicai erőkifejtés melett sem lehet; hogy 
pénzen anyagi és szellemi erőt teremteni le­
hetetlen; ha tudniillik szépen megmaradunk
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az erkölcsi eszmék sorában és az embert ál­
landó gépnek nem vesszük, vagy baromnak, 
hanem annak, mi; magában világos.
Tudjuk oh édes olvasó, hogy ezen hold­
alatti világban elég a’ rongy és folt, ’s hogy 
lakosinak gyarlóléte rovására sokat lehet fel 
nyomni; de tudjuk azt is, hogy az ezerféle 
baj nincs szükségesképen egybekötve á  gyar­
lósággal, és hogy az ezerféle bajnak legna­
gyobb részét alkalmasint ki lehetne küszö­
bölni.
Nem is tagadjuk, hogy sok ellenkező 
irány és hatás létez, melly egymást parali- 
sálja, hozzá is adjuk, hogy kivált a’ társasá­
gok munkálódásaira nézve, ellenmüveletek is 
szükségesek ott, hol a’ vissza-hatás kézzel 
fogható.
Nálunk p. o. a’ társaságok igenigen 
szükségesek, olly szükségesek hogy azok 
nélkül maholnap az egész inozgony nyuga­
lomba jön. Egyik concessio.
Nálunk bizonyos társaságoknak az ale-
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opathia eszmélye szerint kell inüködniök. 
Másik concessio.
Most csak az a’ kérdés, melly társaságok 
elmulhatlan szükségesek.
Miként használák eddig hazánkfiai a’ 
libera optio feltételét? Kiki tudhatja, ’s ha a’ 
szükséges, felesleges, hasztalan és, nem mon­
dom, káros közt, különbséget tenni nem tart­
juk érdemesnek, ám lakoljunk.
Ugyancsak elmondhatnék pedig a’ 
károst is, épen a’ divatozó közgazdasági 
eszme szerint, melly a’ bizonyos eredményre 
felhasznált vagy felhasználandó erőnek, ész- 
szerénti felosztását követeli.
En is ajánlom alázatosan, egy társaság’ 
felállítását.
Miért ne ajánljak épen én effélét, most 
1841ben?
Ezen szám 12lel nagyobb az igaz, 
mint mekkora volt, midőn az angol agyvelő 
forrott és szülte a’ végnélküli, logkülönozebb 
és legkalandibb társaságokai és vállalatokat,
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egy rakás becsületes ember’ zsebjének 
praejudiciumára; de mi erről nem tehetünk, 
mert a’ orisisen keresztül bukkannunk kell.
Miért ne ajánljak én társaságot vagy 
inkább vállalatot most, midőn mindegyik 
posta hoz egyegy legio tervet és javallatot?
Igen helyesen mondatik, hogy ha már 
kívánunk, aprólékkal kár el is kezdeni, ha­
nem kívánjunk sokat, valami hatalmas na­
gyot; ha p. o. néhány forintra van szüksé­
günk, kívánjuk a’ világ kincseit és még né­
hány Izraelnek elrejtett karimátlan aranyát. 
Tökéletesen mindegy, senkisem kétli, akár 
az apró; akár a’ nagy kívánat nem teljesül, 
’s ha ezen nézetből indulnék ki, ón is vala­
melly nagyszerű, kivihetlen tervezettel állnék 
elé; de mivel még egy parányi zöldlángocs- 
kát látok pislogni, az édes remény ezen je­
gye által örömest osábítatom a’ —  gödörbe, 
’s azért tervem en miniatűré lesz előadva.
De ha gondolja valaki, hogy az ellen­
kező esetbe bukom, azaz tervem, csekélysége
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miatt pottyan el? teljes jogában fog állani azt 
sokszorozni valamelly számmal, vagy azon 
hatóságra emelni, mellyre neki tetszik.
Minekelőtte azonban kirukkolnék sere­
gem tömegével, előre küldöm a’ kémeket és 
egyes lődözőket, figyelmeztetvén a’ szives 
olvasót jó előre, hogy ezekben, valamint a’ 
sereg’ nagyában, csupa ismerősökre fog ta­
lálni, régi barátokra, tehát meglepetésről szó 
sincs. Az újság’ és elsőség’ kecsei egysze­
rűen elpottyannak.
Lássuk tehát az —  egeret.
Akarunk é?
Szörnyiiképen akarunk.
Mit akarunk?
Mindent, mert erre van szükségünk.
Akarjuk tehát az eszközöket is?
Itt a’ felelet egy kissé homályos, ’s úgy 
látszik, az előbbi, meglehetősen határozott 
felelet gallérjába kapaszkodik.
Lehet e valamihez fogni, mit nem 
értünk ?
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Lehel , és szokásban van.
Melly következése van ezen lehetnek ?
Az, hogy egy dologból kettő lesz; az 
egyik dolog az elrontottat javítja, a’ másik 
rendesen eszközöl. Mivel pedig idő és munka 
egyenes aranyban vannak, idő is két annyi kell.
Tehát ollyas mibe kapni, mihez nem ér­
tünk, nem tanácsos?
Nem, akkor sem, ha a’ munkát és időt
— nem más íizeti.
Lehet e általában érlelem nélkül fogni 
valamihez?
Szabad akaratból nem; vannak azonban 
tárgyak, mellyekhez semmi értelem nem kell; 
ezek közé tartoznak a’ természet által reánk 
bízott működések, de ezen munkában velünk 
az állatok közösek; ezek közzé tartoznak 
azon hivatalok, mellyek bizonyos, előre meg­
határozott, testi vagy lelki mozgásokat fel­
tételeznek.
Lehet e értelem nélkül előmenni, ha­
ladni, kifejlődni, tökélyülni?
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Meg nem tudom fogni miként lehetne; 
talán a’ megfordított útban? noha ez is bajos 
lenne.
De előmenni; kifejlődni, tökélyülni aka­
runk?
A ’ mennyiben anyagi jobblétünket elő­
mozdíthatjuk.
Értem, tehát értelemre csakugyan van 
szükség?
Már ha máskint nem lehet, Isten neki, 
legyen.
Miként lehetne szert tenni az értelemre?
Nevelés, oktatás, tanulás és tapasztalás
utján.
Meg lelhetni e mindezt kedves ha­
zánkban?
A’ nevelés nálunk a’ természet bölcs 
vezérlése alatt van; oskoláink ollyanok, mily- 
lyenektől az ur mentsen meg népet; tanulás 
nincs divatban, az oskolából kiszabadult, ke­
nyérbe lép; a’ tapasztalás csak ott lehető, hol 
nagy és számos példák vannak.
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Tehát hazánkban kevés értelmi anyag
van?
Az első szükségek’ alapja, a’ mezei gaz­
daság és állattenyésztés, szopós korban van­
nak; kertészség, bortermesztés 'sat. ’sat. ha 
ád az Isten, jó. Kézmüvéseink ügyetlenül 
készítik az idomtalan czikkeket. Gyáraink 
nincsenek; az ipar ezerféle neme ismeretlen. 
Kereskedés? csak úgy szokás nevezni. Utak, 
csatornák, hidak ’sat. ’sat. ha készülnek, kül­
földiek által készülnek. Építés, szobrászat, 
festés; hire neve van, nyoma nincs. Tu­
dományok?
De mit is sorozzam én ide az emberi 
tehetség’ eszközeit, mintha nem lenne va­
lamennyi , el válasz thatlan, szoros kapcso­
latban úgy, hogy lépten menjen egymást 
támasztván, egymásból természetesen foly­
ván?
Tehát ex nihilo nihil fit? Hol agyag 
nincs, ott fazekat nem lehet csinálni?
Úgy van biz az uram.
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Miként lehet illyen országba értelmet 
hozni?-
Két utón, vagy béhozatjuk azt a’ lűil- 
kereskedés utján, vagy egyenesen magunk 
ültetjük által.
Miként vagyunk az első esettel?
Itt, mint ezt már több helyen gyakor- 
lották és jelenleg is gyakorolják, értelmes em­
bereket szokás az országba hozatni ’s csak­
ugyan jeleseket ’s csakugyan ha lehet a’ leg- 
jelesbeket, híreseket; de legyenek ezek mint 
illyenek közönségesen elismertek.
Itt nem lehet kérdezni az áldozat’ nagy­
ságát, mert az illy kérdést a’ szükség kizárja, 
’s azon embereket a’ tout prix megszerezni 
kell.
Hogy ezen értelmes férfiak tömérdek 
hasznot hajtanak azon országra, melly őket 
mint szülöttjeit szorítja kebléhez, kétséget 
nem szenved, és bármelly lett is az áldozat, 
nincs pénz és szám, mellyel ki lehetne fe­
jezni az általok szétárasztott jót.
15
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Ezen magában véve csalhatlan ut, Teánk 
magyarokra nézve két ellenvetést szülhet.
1. Helyezésünk nagy áldozatokat nem 
enged, ’s mi, szegénységünk ’s más egyéb 
tulajdonúik melett sem ápolgatni nem tudánk 
a’ béiUtetett növényt, sem azt illő polezra he­
lyezni. Halála okvetlenül következnék, le­
gyen kedvező éghajlat, legyen az ápolgatás 
hiánya miatt.
2. Az illy behozott értelem, reánk ma­
gyarokra nézve, kik a’ nemzetiség’ lobogóját 
nem csekély bátorsággal tiizénk k i, örökre 
külföldi maradna, tehát idegen; lenne p. o. 
német, olasz, angol vagy franczia, de soha­
sem lenne magyar, és ezen körülmény a’ leg­
érettebb megfontolást kívánja.
Marad e’ szerint a’ második ut?
Igenis, egyenes béhozása az értelem­
nek, magyarok által. így terjedhet az a’ 
nyelvvel együtt, és azonnal teljes alkalma­
zását lelheti egyfelől, másfelől pedig a’ nem­
zeti érzelem nem surlódik a’ mint az idegen
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elem elkerülve lesz. Az áldozat továbbá 
nemcsak nem áldozat, de a’ költség cse­
kélysége melett is tökéletesen elenyészik, ha 
el nem feledjük, hogy a’ behozó egyén hon 
is él és költ.
A’ magyar már több illy vállalatot tett; 
például a’ bécsi lovag intézet és a’ nemes test­
őrség alapításánál, mellyeknél az áldozat 
szó helyén áll, ha az okot és eredményt ha­
sonlítjuk; de ezekről most nincs szó, sem ha­
sonlót nem ajánlunk, au contraire.
Miben áll tehát a’ felséges terv?
1. A’ művészet’ fészke Olaszország 
központosítva Romában, ide küldi Európa 
és Amerika reményteljes fiait; itt alapított a’ 
franczia miivészoskolát. Volt már ott ma­
gyar is, de magyarnak rendesen kell ott lenni 
és többnek.
így jön szobrászat, festészet és építé­
szet hazánkba.
2. A’ philosophia és történet német- 
földön íiték fel sátorukat. Magyar sok volt
15*
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és sok van a’ Németföldön. Legyen rende­
sen és szakadatlanul jövőben is.
3. A ’ mathematicai és phisicai tudo­
mányok* serege, mint egyedüli alapja az 
anyagi kifejtésnek, Francziaországot lakja. 
Paris a’ positiv tudományok’ rakhelye, oda 
kell jó cszii magyar fiakat küldeni.
4. Ipar és kereskedés Angliát lakják, olt 
termettek, olt virágoznak, ott gyümölcsöz­
nek. A ’ törvényhozás is ott leié elassicus 
földét. Angliába kell küldeni többeket ügyes 
iíjaink sorából.
Ez mind régi história! Ebből áll a’ terv?
Kérem szívesen, illvet Ígértem? Igen, 
igen is vénet, mit még jobban bizonyítok.
A’ mint a’ nemes testőrséghöz minden 
megye ajánl és küld ifjakat, igen szépen ajánl­
hat és küldhet költségén szinte ifjakat az em­
lített földpontokra, csak némi módosításokkal, 
p. o. következőleg.
a) Szünetleni és szoros ügyelemmel 
lévén az ország, jövendője, reménye —  az
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ifjúság kifej lésére, módot fog találni hogy a’ 
tanuló ifjúság közt a’ legjobb fők szem előtt 
tartassanak. Valamclly biztosság, melly ta­
nítókból és felügyelőkből állhat, e’ mellett 
azon hajlandóságot vagy irányt is észre fogja 
venni, melly egyik vagy másik ifjúnak meg­
különböztető jegye. A ’ biztosság ajánl, az 
illető megye választ és határoz, az ifjú pedig 
az előkészületeket megteszi és a’ szükséges 
nyelvet megtanulja.
Iíogy itt nemes vagy parasztról szó 
nincs, tán sejdíti a’ szíves olvasó? Az ész bi­
rodalmában nincs politicai classificatio.
b) Tegyük fel, hogy 52 megyéhez járul 
még csak 8 olly nemes érzetü vagyonos, ki 
nem áldozatról szól, hanem örül és büszke is, 
ha részvétét a’ haza elfogadja. Lesz 00 lel­
kes ifjúnk, készen a’ munkára. Osszuk fel 
őket mint tetszik, de főleg a’ szükség’ ellent— 
állhatlan parancsai szerint.
Ide irok most clcintcn némclly számo­
kat, jövőre ezek változni fognak; jelenleg a’
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rcszrchajláscrti szemrehányást a' zsebembe 
teszem.
Paris . . . . 25
Albion . . .  20
Németföld . . 10
Róma . . .  5
o) A’ künnlét tarthat 3 évig, azon 
kivétellel, hogy ha egy vagy más egyén, kü­
lönös czélra szánt nagyobb tökéllyel felru­
házandó, az időt hosszabítani lehessen.
Az első év adna 20 egyént ’s minden 
következő óv szinte annyit; igy teljes lesz a’ 
szám a’ harmadik évvel; a’ negyedik ’s min­
den következő évben már busz visszatér,
melly helyibe uj 20 jő ’s igy a’ 60 szám foly­
vást töltve marad.
Tegyük fel, hogy a’ rendes kiküldés 
előlegesen 15 évre tűzetik ki; hazánk 300 
egyént nyert, de miilyen egyént? Nemde jobb 
lenne a’ 20at egyszerre 40re tenni?
d) Csak Angliában drágább az élet mint 
környékünkben. A’ tűzzel ’s igy szívvel
I
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lélekkel tanuló ifjúnak szükségei kevesek; a’ 
sok őt háborgatja, a’ kevésnél kevesebb nyo- 
morgatja. 480— 500 pengő forint az, mivel 
Anglián kivül egy ifjú tökéletesen megél és 
szükséget nem szonved, Angliában 800 fr. 
kell.
Kerülni fog e’ szerint egy kiképzett, ta­
pasztalt, ügyes, lelkes, tudós hazafi 1500 
usque 2400 forintba. Mit gondol édes ol­
vasó: meg fog ennyit érni?
e) Egy kereskedő ház az egyetemes 
regié. A ’ levelezés élénken folyhat, bár— 
melly pontja közt hazánknak, férfiakhoz, kik 
a’ vállalat átnézetét szívesen és örömmel tel­
jesítik. Tudomást venni mindegyike felől 
kell, ezt megszerezni nem nehéz. Ki nem 
felel meg a’ várakozásnak, visszahivatik; bő- 
riben az illyennek nem szeretnék lenni, mert 
itthon alig fogják megvivátozni; helyibe más 
küldetik.
Mit gondol édes olvasó, lesz concurrens?
Mit gondol, melly impulsust ád ez a’
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kis körülmény; ’s melly vetélkedést hoz elő 
és ipart, a’ tanuló ifjúság közt?
0  A ’ visszatérő ifjak tökéletesen sza­
badok, és őket a’ haza le nem kötelezi sem­
mire; semmire sem, édes olvasó. így, csak 
igy következik azon tömérdek haszon, melly- 
nek kiszámítását átengedem, magamat szíves 
részvétébe ajánlván.
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Valami sublime, valami piltoresque egy 
conceplio az ország’, status’ kormányát, char 
dél’ etatnak nevezni, vagyis kocsival ha­
sonlítani egybe, a’ kormányzót pedig ko­
csissal: mert innen természetesen követke­
zik , hogy a’ kormányzottak — lovak.
l)e ha egyikünk csihít, másikunk hol­
tot kiált, csuda ha a’ kocsi felfordul?
Ez a’ szoros ragaszkodás a’ vagyonhoz, 
ennek határtalan szerelése, védése az utolsó 
csepp vérig, természetes és ha tetszik, meg­
engedhető tulajdona a’ gyarló ember többsé­
gének.
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Ezen tulajdon leghívebben adatott 
Shakspeare által — Shylockban.
A ’ vagyonos része valamelly népnek 
igen jól használtatik bástyául, azok ellen, kik­
ről mondatik, hogy csak —  nyerhetnek.
Ezen maneuvreböl következik, hogy 
valamelly, kiváltsági fogalmakkal telt or­
szágban, ez a’ vagyon képviselje a’ szellemi 
és anyagi erőt.
Ezen képviselésből pedig következik az
—  aranyborjú.
Illy földpontokon azon, hiedelemmé vált 
eszmélet állott elé, hogy a’ vagyonos és va­
gyontalan örökké tartó háborúban állanak 
egymás ellen, és hogy a’ megtámadott min­
denkor a’ vagyonos.
Szokás azonban feledni, hogy a’ vagyo­
nosok’ hatása a’ vagyontalanokra, szünetleni, 
tehát állandó; melly hatás igen hasonlít a’ 
csendes háborúhoz, a’ békeháborúhoz, melly 
állat most áll be, a’ népek’ természethisto- 
riájába.
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Szokás feledni, hogy a’ szerelmes ra­
gaszkodás nemcsak a’ befolyást és intéz­
ményt, de különösen a’ hatalmat is ugy- 
annyira megízleli, Jiogy végre ezektől el is 
választhatlan.
Szokás feledni, hogy az a' vagyon, sem 
az crkölcsiség, sem a’ rények, sem az érte­
lem, egyszóval sem a’ lélek, sem a’ szív, 
sem az ész működéseivel nincsen olly szoros, 
olly szörnyüképen el választhatlan egybekö- 
lésben.
Szokás feledni, hogy ha ezen vagyon, 
mind a’ melett hogy az itt elősorzott isteni 
adományoktól független, egyik ’s másik felett 
magának túlnyúló suprematiát arrogál ’s igy 
a’ teremtő müvébe pancsol; ollyasmit tesz, 
miért lakolni —  szokás.*)
A’ feledékenység pedig a’ szegény em­
bernek sok bajt szerez.
Szokás végre feledni, hogy a ’ hazaszeretet megfor­
dított arányban van a ’ vagyonhozi ragaszkodással, 
de egyenesben ennek megvetésével, mit alig szük­
ség a’ régi Rómaiaktól tanulni.
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Sehol sem támadta meg soha világ a’ 
vagyontalan a’ vagyonost, mint illyet, ha a’ 
vagyonhoz azon elfeledett állító vagy tagadó 
tulajdonok nem járultak, mellyek mint sejdít- 
hetni, nem épen szeretetre méltók.
Mit mindenki elérhet, az ellen senki nem 
zúgolódik.
Láttuk ellenben, hogy a’ vagyonosak 
szokták egymást csiklándozni, ha egyik vagy 
másik, bizonyos környülmények következté­
ben, az egyensúlyt meg zavarta.
Láttuk mint küldék p. o. a’ próféta utód­
jai a’ zsinórkát azon basáknak, kik már — 
jól meg híztak.
Nem édeseim, ne féljetek; a’ népben 
több az erény, több a’ lélek mintsem hiú va- 
gyonotokat ’s ennek felhasználása módját 
irigylené; ne csalódjatok babáim.
De ha ez a’ vagyon p. o. csak amúgy 
minden szellemi vagy anyagi erőkifejtés, min­
den munka nélkül escamotáltatik, gyakorta 
tekervénycs utakon; az a’ nagy tömeg ellen­
ben, semmi úton módon nem lelheti meg vé­
res veréjtékének — nem dijját — csak el- 
mulhatlan szükséges következményét; oh ak­
kor kedveseim, az ideák is felforognak.
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Ila valami bizonyítványát adná vala­
melly nép barbárlétének; ez a’ bot.
Ha valami nyilványítja az illy nép er­
kölcstelenségének borzasztó mély állását; ez 
a’ bot.
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Ha valami az embert a’ barom alá so­
rozza; ez a’ bot,
Az ütésverés már magában is egy un­
dok jelenet, és a’ civilisált népek közt észre 
nem vehető; legyen az ütésverés’ tárgya 
bármi.
Azon teremtvény, melly más teremt- 
vényt roszul illet, nvomorgat vagy kínoz, 
kemény és rósz szivü, kegyetlensége pedig 
ezer bajt nyomort szármoztat.
Az okos szülők sohasem fogják szívelni, 
hogy gyermekeik az életmüves teremtvé- 
nyeket rontsák, verjék, kínozzák, pusztítsák, 
öljék; legyen ez a’ legkisebb plánta, virág 
vagy fa, a’ legapróbb állatocskátúl fel a’ nagy 
házi állatig, mert a’ gyermek erkölcsisége 
főleg azon viszony elismerésétől függ, melly— 
ben állanak egymás közt a’ természet’ összes 
szülöttjei.
De mit mondjunk olly szülőkről, kik 
magzatjaikat, tehát önmaguk vérét, ütik, 
verik és kínozzák?
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Fájdalom, nem egyebet mint hogy ezen 
szülők sziilőji —  barmok voltak ’s nem til­
dának gyermekeiknek emberi nevelést adni.
Mit mondjunk azon tanítóról, oktatóról, 
oskolamesterről, ki, a’ különös felvigyázása, 
oktatása, észszerenti vezérlése, erkölcsi kifej­
tése alá bízott egyetlen reményét a’ szülők­
nek, szeretett gyermekét, a’ haza egykori 
szükséges tagját, a’ gyenge gyermeket, 
üti, veri, botozza?
Azt, hogy az illy oktalan baromra, a’ 
civilisált országokban senki még a’ lovat és 
ökröt sem bízná, mert azon országokban a’ 
humanisaló törvények az állatot is védik.
Azt, hogy szánakodást érdemel azon 
nép, melly illy bruta tanítót csak egy pilla­
natig is megszível társaságában.
Mit azokról, kik szokás- és tán törvé­
nyekre támaszkodván, a’ felnőtt, koros em­
bert botoztatják?
Mit egyebet mint hogy ezek is csak bar­
mok; mert azon gyalázatos szokás vagy tör­
lő
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vény, melly az embert lealacsonítja, becs- 
teleníti, kázhozatos és megvetendő. Ölj 
meg, mondja a’ pálczázandó olasz, de ne 
becsteleníts! És valóban a’ marczangoló kín­
zásban találós indus’ legkegyetlencbb mé­
szárlása, hasonlíthatlanúl türhetőbb a’ bar- 
bar népek közt még fenálló botozásnál; melly 
botozás minden nemesebb érzelmet megöl, 
’s az ember jobb természetét, a’ teremtő czél- 
jai ellen, tökéletesen semmivé teszi.
Mit mondjunk azok felöl, kik az iily 
gyalázatos hohéri kezelésre még találkoznak?
Hogy a’ baromnál sokkal, sokkal alább- 
valók.
Mit végre azon törvényhozó felől, ki a’ 
képviselők’ ünnepélyes gyűlésében, melly 
csak az emberiség boldogító lehellete által 
áraszthat áldást a’ szegény népre, meri ki­
mondani, hogy az embert, a’ teremtő’ ké- 
peszerénli remekművét, bo tozn i kell?
Mit mint azt, hogy a’ törvényhozónak 
lelke, ha a’ lélekvándorlás’ (palingenosis) tana
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reá nézve á ll, néhány ezer évig a’ földön 
eddig ismeretlen vadállatok’ alakjában fog 
vándorolni, mig végre nemesítésének és tö- 
kélyiilésének legmagasabb fokát a’ jégsarkon 
éri, hol kullogni fog örökké, mint kozák bőrbe 
öltöztetett fejér medve.
16*
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P. Mozsesem édes lelkem, egy tallér- 
kára van szükségem.
Zs. Wey geschrien, rósz idők vannak, 
egyik ember a’ másikat nyomja. Adok tal­
lért egy hónapra, de akkor kettőt adsz he­
lyébe, ugye bár?
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P. Egész örömmel oh le gyöngye a’ 
zsidóságnak, hadd öleljelek meg. Add ide 
azt a’ tallért.
Zs. Itt van; de miként fogod adóssá­
godat fizetni?
P. (fejét vakarva) Hm! majd megsegít 
az Úristen.
Zs. Kétségenkül; de addig is tán egy 
kis zálagocska nem lesz felesleges; p. o. ez a’ 
czifra bunda?
P. Való, zálagot kell adnom. Nesze, 
úgy is meleg van. (Indúl)
Zs. Várj egy kissé pajtás; eszembe jut, 
hogy terhedre lesz majd egyszerre két tallért 
fizetned; jobb lenne, ha felét most adnád meg. 
A ’ másikkal adós maradhatsz.
P. (fejét vakarván) Biz az igaz, csak­
ugyan jobb lesz kevesebbel tartozni; nesze a’ 
tallér, hónap múlva a’ másikat megadom.
A’ paraszt bunda és pénz nélkül, a’ zsidó 
mindkettővel, exeunt.
Az útközben jut a’ parasztnak szinte
I
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eszibe, hogy sem pénze sem bundája, hanem 
egy tallér adóssága; de csak azért haragszik 
és káromkodik, hogy a’ zsidónak —• több 
esze van.
3 p a r  íö  k m a l u W * .
Ha az a’ harmadik nőtestvér, a’ helyett 
hogy a’ fonalat elvágja, azt szép gombolya­
gokban egy kis kosarkába rakná, a’ Tarkák 
még képviselhetnék az ember’ éltét, de he­
lyesebben a’ társasági gazdaságot.
A’ földmivelés, iparés kereskedés, el-
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választhatlau testvérek, ’s ha egyike eltávo­
zik, másika zokog.
Mondani, hogy ez vagy amaz ország 
vagy nép, kirekesztőleg csak egyikét vagy 
másikát űzheti ezen háromság fő ágának, hit— 
szegésre mutatna.
Sokkal helyesebben lehet mondani, 
hogy azon országban, hol közülök egy vagy 
kettő hiányzik, a’ megmaradott kettő vagy 
egy, nyomorult állapotban van.
Hosszú betegségnek — halál a’ vége.
Miért nincs itt ott a’ három testvér 
együtt? okait feltalálni nem nehéz, mert bi­
zonyos ismertető jegyeket e ltö r len i nincs 
hatalmunkban; a’ társasági törvényeket pedig 
büntetlenül sérteni nem lehet.
Valamelly ország vagy nemzet csak 
akkkor éri el virágzásának idejét, ha tulajdon 
szükségeit kielégítvén, másoknak is juttat 
bőségéből.
Ha nyers termékeit fel nem dolgozza; 
ha mümiveit, azaz iparának productumait, és
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termeszt menyeinek feleslegét, el nem tudja 
adni, tesped és meg sem mocczan.
Ha épen azt nem adhatja el, mire szük­
sége nincs, azt meg elfecsérli, pazérolja, mit 
nagy haszonnal feldolgozhatna, természete­
sen vész.
Illyen formán vagyunk mi magyarok, 
nyers termékeinkkel; a’ bort, pálinkát, do­
hányt, sót gabonát ’sat. vagy ki sem vihet­
jük , vagy csak igen furcsa környülmények 
közt; de a’ bőrt, az olaj-magot, a’ gyapjút, 
a’ selymet, a’ lent és kendert, a’ rongyokat 
’sat. ’sat. szép ének-szóval kiküldjük, és dupla 
áron fizetjük meg kelmöket megváltoztatott 
alakban.
Azt állítják, hogy nálunk gyárokra már 
csak gondolni is eretnekség, miért?
Mondják, hogy geographi helyezésünk 
a’ kereskedést nem pártolja; miért?
Azért édes lelkem, mert ez a’ boldog 
Magyarország, politicai herinaphrodíta; ha 
akarom külföld, ha akarom nem külföld.
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Ha müiparról és kereskedésről szólunk, 
a’ védő vámok’ fogalma áll elő és a’ szerző­
déseké szomszéd és távolabb népekkel.
Teljes és csalhatlan való, hogy mi egyes 
magyarok tönkre jutunk most, ha műipari 
vállalatokhoz fogunk, mert a’ mellett hogy 
tapasztalásaink csekélyek, a’ csődöt ki nem 
álljuk, az ipart pedig a’ törvénynek véduie kell.
Szinte igy vagyunk kereskedésünkkel, 
melly a’ zsidón túl alig ér.
Nem lehet azonban tagadni, hogy a’ 
népnek szokni kell az iparhoz és kereske­
déshez és tanulnia, ha még nem tudott azok­
nak felfogására vergődni.
Ezen tekintetből kiindulva látjuk, a’ bölcs 
kormányokat és nagy uralkodókat béplántálni 
birodalmaikba egyiket ’s másikat, példát adni, 
oktatni, kifejteni, őrizni.
Péter hevesen fogott a’ dologhoz és 
nagy embernek tartatik, mert várost is épí­
tett —  knutával. Városa falain vércseppek 
reszketnek.
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Kormányokhoz sem gyártás sem keres­
kedés nem illik, mihelyt egyik ’s másik a’ 
népéletbe átment; de mindaddig igenis illik, 
nagy mértékben illik.
így van a’ megszorító és védő vámok­
kal; míg a’ nép tulajdon szükségei fedezé­
sére munkál, fentartatnak, de azonnal meg­
szüntetendők , mihelyt a’ coneurrentiát meg 
birja, tehát ebbe bélép.
iHa^tjar publu-ajnrit
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En ezt, te azt, ö más egyebet főzöm, 
főzöd, főz. Mi emezt, ti amazt, ők egyéb­
félét főzünk, főztök főznek.
Valamennyien szalmával tüzelünk.
€ pluribus urtitm.
Baj van ott, tagadhatlan baj, hol egye­
sülésre van szükség.
A’ szükség annál nagyobb, mentül na­
gyobb a’ baj.
Baj nélkül pedig egyesülésre — nincs 
szükség.
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„Egyesüljiinka haliánk már több ízben, 
legyen jelszavunk, XIX század ötödik tize­
dében élő magyaroknak.
Kérdés: érzelem, valóság ez a’ jelszó, 
vagy csak szó?
Az „egyesülés** három, szorosan egybe­
függő, egymástól elválaszthatlan, egymás- 
nélkül meg nem állható factornak szármozata.
Ez a’ három factor: közérdek, köz­
akarat és közmunka.
Ezek nélkül egyesülés pincs.
Ha egyik hiányzik, a’ többi sincs meg.
A’ három factort hazánkban mycros- 
coppal sem lehet felfedezni.
Vagy tán közelget azon nemzeti pil­
lanat , mellyet a’ „Reform“nál érinténk, ’s 
mellyről állítánk, hogy a’ magyar népéletben 
mind máig nem mutatkozott?
Ha igen, „oszo ljunk“ lesz a’ jelszó.
Es csakugyan szétoszlás által jutni azon 
laclorokhoz, szétoszlás által azon pillanathoz, 
szétoszlás által az egyesüléshez.
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Oszoljunk!
Ha mondjuk „egyesüljünk", ’svala- 
valamennyien ugyanazon tárgy felé rohanunk, 
legyen ezen tárgy szellemi vagy anyagi, nem 
a’ szétosztásnak, de a’ szétszórásnak adjuk 
legtökéletesb kifejezését.
Oszoljunk csoportokba, rendszeres cso­
portokba, annyiba mennyit a’ társaság felté­
téi megkívánnak, mennyit helyezésünk és 
állásunk kijelölt.
Munkáljanak a’ csoportok, nagyok, ki­
csinyek, értelmiek, anyagiak; mindnyájan 
függetlenül, egész erővel, makacsan, rándít— 
hatlan, soha nem keveredve egymásközt, te­
hát elkülönzötten.
Csakhogy szemelőtt tartsa mindegyik 
csoport a’ két egyértelmű szót, Haza és 
Nemzet.
Oszoljunk így.
Az egyesülés okvetlenül meglesz.
Miért nyög ez a’ vén Európa?
Mert a’ fogtálán anyókának 256 millió 
gyermeke van, ’s ezt felnevelni nem tudja. 
Ezekhez járul évenként négy millió uj szülöttje 
bizonyos geometriai haladásban ’s ez mind 
oktatásért rimánkodik.
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Haja szála is felállana az agg szűznek:
—  most az anyóka megint szűz — ha volna 
hajszála, meggondolván, hogy 100 év múlva 
gyermekeinek száma 1134 millió lesz, azaz, 
másfél annyi, mennyi van ma lakosa az egész 
földnek.
A’ vén anyókának feje már is elkábult, 
mert azon elveket mind elfeledő, mellyeket 
a’ természet elég hangosan kiálta, most sü­
ket fülébe.
Eifeledé, hogy a’ gyermek nem hoz ma­
gával ismereteket azon sötét semmiségből, 
mellyből napfényre éled.
Elfeledő, hogy egyesek a’ civilisatio’ fel­
tétéit, mellyek szerint az egész, vagy leg­
alább az egésznek tetemes része legyen je­
lentő, nem teljesíthetik, mert az egyesek el­
halnak ’s velük hal el, mi jelentő volt.
Elfeledő tehát, hogy a’ civilisatio maga 
is csak a’ többség által biztosítható, ’s hogy 
nélküle nem is létezhet.
Vége nem lenne előszámlálni, mit felede
17
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cl mindent a’ ven anyóka; elég hogy nyög, 
’s hogy mindenfelől a’ sok panasz, a sok nyi- 
fogás, a’ sok lárma, a’ sok unszolás, adj ok­
tatást, adj jobb oskolákat, mert veszélynek 
indúlunk.
Valóban, ha tekintjük, milly tömérdek 
kifcjlést nyere az ész; tekintjük irányát; a’ 
jelenkor követeléseit; tekintjük melly meg­
lepő sebességgel terjednek az uj eszmék, az 
uj ismeretek: meg nem foghatni, miként állhat 
fen még ma, azon clavúlt, redves, rodhadt 
portéka, mit oskolai vagy tanítási rendszer­
nek tetszik neveznünk!
A ’ virágzó életteljes ifjú’ vállain, dédö— 
sének rongyos bundája.
Folynak az évek és százosaik, törül— 
getik a’ múltat; mi ezt vallásosan fentartani 
igyekszünk.
Munkál az ész és gyűjti termékeit; mi 
a’ lefolyt századok’ poros könyveit halmoz­
zuk száz ezrekben, ’s a’ gyűjteményt, tárain­
kat — bámuljuk.
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A’ tudományok fejlődnek, sebesen ha­
ladnak, végtelenül nőnek; mi a’ végtelensé­
gekből egy kis darabkát ügyetlenül kivágunk 
do — nem alkalmazzuk.
A’ társaságok tisztulnak, az uj eszmék 
terjednek, mozgásba hozzák a’ népeket; mi 
vissza tekintünk a’ lefolyt évezredekre, ’s tö­
lök várjuk boldoglétiinket.
A’ rendszer emigy szól: „Az oskolai 
tanítás olly tárgyakkal foglalkozzék, olly is­
mereteket nyújtson, mellyek különbség nélkül 
mindegyik tanulóra nézve szükségesek, mely- 
lyek minden helyezésben hasznosak".
A’ tapasztalás mondja: „Mit az oskolák 
nyújtanak, legnagyobb részben haszna- 
vehetlen; ’s az ifjúság tetemes, legbecsesb 
idejét elvesztette".
Es a’ rendszer fenáll, és a’ tapasztalás 
jajgat.
Az elemi oktatás, kétségenkül, kérdést 
eldöntő, mert alapját képezi az építménynek.
Olvasás, irás, egy kis számolás, egy
17*
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kis földirat, parányi természeti rás . vallás és 
punctum; az elemi oktatás’ alapjai.
De a’ szegény gyermek, nevét hibátlan 
odaírni nem tudja; kiszámítani nem, mi marad 
zsebében, ha többet ád ki mint benne van? 
elmondja az országok’ fővárosait, de a’ szom­
széd falunak nevét nem tudja; az oroszlánt és 
elefántot ismeri, de nem a’ férgeket, mellyek 
egy év’ egész termését felemésztik; catechi- 
sál, de teremtőjét szeretve imádni nem tanulta.
A’ közép oskolák szilárdabb ismerete­
ket nyújtsanak; az életbevezető hidat alko­
tókat.
Kezdődnek a’ holt nyelvek; a’ rideg 
vénség’ felmelegítése; töredékei az említett 
végtelen tudományoknak; de legkisebb al­
kalmazás, nem.
És a’ tudomány halad. Kilépett a’ 
szakadozott ösvényből, csúffá tevén az ó ele­
meket. A ’ föld, a’ viz, a’ lég és a’ tűz, 
kijátszák szerepeiket, ’s helyükbe állának a’ 
gőz, az üreg, a’ napsugár és az eleetromag-
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netisnms; levoná az ember a’ természet tit­
kait fedező fátyolt, ’s mi ama Tlieophrastus 
Paracelsus Bombastus világból nézzük a’ csu­
dákat —  tátott szájjal.
A ’ felső (magos vagy mély) oktatás, 
kész embert, kész tudóst, kész hazafit, kész 
polgárt adjon a’ társaságnak.
A’ tapasztalás pedig folyvást jajgat ’s 
igy szól: „Tizenhat vagy mennyi évet töl­
töttél oskoláidban, irtózva hagyád azokat oda 
és tanulnod kell ha fejednek, ha szivednek 
hasznát akarod venni; tanulnod, hogy hasz­
nodat vegye a’ társasági
És a’ tapasztalás nem ok nélkül jajgat.
A’ baj pedig következő axiómában 
nyugszik. „Az oktatási rendszer nincs 
arányban a’ társaság szükségeivel41.
Ha az axióma áll, axiomnak pedig állnia 
ke ll, akkor á  jelen oskolai rendszer nem­
csak mit sem ér, de iszonyú káros, tehát a’ 
ezélzott jó helyett, borzasztó nyomort szül.
Ezen kérdésben öszpontosúlnak azon
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végtelen bajok cs nyomorak, mcllyck a’ tár­
saságokat sújtják; tőle várja szabadultát az 
emberi nem.
Miből áll ez az ember? Melly iránya? 
a’ kifejtésre határozott iránya?
Értelem , szeretet és erő, az adott 
három elem. Fellép a’ személyes én, de 
nemleges; következik a’ cselekvő én, ez a’ 
belső erőt szabadon mozdítja, mellyel hatal­
mába vesz, mert értelmes: annál szabadabban 
irányozza pedig azt, mentül értelmesebb.
Csak ezen három hatóságból eredhet 
minden törvény.
Az értelem törvényéből származik a’ 
szeretet törvénye, mindkettőből a’ hatalomé; 
de csak az értelmes és szabad lényeknél.
A’ törvények’ alkalmazásától függ az 
eredmény. Születésünktől fogva holtunkig, 
éltünk, a' tanulásnak szakadatlan sora. Ne­
velés , oktatás és tapasztalás, ugyanazon 
láncznak ízei.
A ’ sor tehát adva van ’s csak tagjait kell
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rendbe hozni; merni az értelmet, a’ szeretetet, 
az erőt; hozzájok illeszteni a’ nekik megfelelő 
tárgyakat.
Ez a’ feladás.
Az előkészületek’ roppant tömegét lel­
jük a’ francziánál, a’ németnél és az angolnál.
Ha a’ három nemzetet, ide vonatkozva 
akarjuk egymásközt hasonlítani, a’ felírt sor 
megfelel az értelemnek, a’ szeretetnek és az 
erőnek; vagy más szóval a’ franczia legköze­
lebb áll a’ szellemi, a’ német az emberi, az 
angol az anyagi vagy állati világhoz.
Mindazon roppant tömeg azonban ren­
detlen; ujmuukát, nagyobb ügyességet kíván, 
követel.
Nem lehet minden ismeret, mindegyik 
fogalomra egyenlően alkalmazható. Nem le­
het minden ismeret, mindenkire nézve szük­
séges vagy hasznos.
Osztályozásra van szükség.
Az első nevelés csak a’ szeretet által 
mozdíthatja az értelmet, ’s igy a’ szülők a’
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a' két elem hatását megfordított sorban alkal­
mazzák , mert azoknak működése bennük, 
rendesen eszközlött.
Az elemi oktatásba felveendők a’ leg- 
jclesb ismeretek, a’ tudományok’ legfonto­
sabb, legújabb felfedezései; főleg mindaz, mi 
a’ hazát és nemzetet illeti, érdekli; mi az em­
beri élettel egybefüggésben van; tehát a’ nagy 
természet és ennek működése. Mind, elemi 
előadásban.
Szükséges az ismeretek’ és tudományok 
osztályozása. Némellyek végesek (irás, sty- 
lus, nyelv, logica ’sat.), a’ többi, a’ nagy se­
reg, végtelen és határtalanul terjed.
Mi és mennyi veendő ezekből ?
Alkalmazni az értelem kincseit a’ tanuló 
tehetségéhez, korához, hajlandóságához, a’ 
tanitó feladata. A ’ rendszer kitűzi az irányt 
és mennyiséget. A’ rendszer tehát változó.
Lehet, igenis, lehet béhozni a’ végte­
len tudományokat az elemi oktatásba.
Ki a’ gyermeket ismeri, nem tagadhatja
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annak iszonyú sebes felfogását. A’ teremtő 
mindent megtett, hogy teremtvénye alkalma­
tos legyen törvényeinek követésére.
Ha az ember ront, nem akarta.
Ha a’ négy, öt éves gyermeket vizsgál­
juk, nem tudunk eléggé csudálkoztti elmés- 
ségén, értelmi erején, ’s bámuljuk miként’s 
mclly könnyűséggel fog fel számtalan tárgyat 
egy időben, tanul több nyelveket egyszerre 
’sat.; de nem vesszük észre, hogy a’ tiszta 
elme előtt nincs nehéz vagy könnyű, reá nézve 
az ismeretek tömege egyenlő részekből áll.
Bámuljuk a’ gyermek példátlan sebes 
clőmenelét ’s felkiáltunk: mi lehetne belőle ha 
tehetségeivel arányban fejlődhetnék, ha ér­
telmi erejének megfelelőleg nyujtatnék elébe 
az ismeretek serege?
De szülőji nem képesek neki folyvást 
növő lelki táplálatot adni, — hol nincs, ne 
keress —  és az oskolába küldik.
És ezen éplelkü gyermek tehetségei, 
azon oskolában egymás után meggyilkoltat-
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nak, úgy van, meggyilkoltatnak a’ gyönyörű 
rendszer és még gyönyörűbb oktatók’ ka- 
csócskájok által és alatt; és ez a’ gyönyörű 
rendszer nem táplál, nem fejt, nem mivel, 
nem tökélyít, hanem ront, bont, semmivé 
tesz és öl; kiirtja mit a’ természet, szülött­
jébe oltott.
A’ végtelen tudományok, mint állan­
dóak mehetnek keresztül a’ közép oskolákon, 
folytatólag a’ felsőbbekbe. Illyenek a’ ma- 
thesis, a’ természettudományok serege, közte 
a’ tündöklő phisica és chemia. Az anatómia 
és phisiologia, a’ botania és zoologia ’sat. 
egyenesen az embert illetik, érdeklik; igy 
több az orvosi tudományok’ sorából. Ezeket 
szükségeskép a’ rendszerbe kell felvenni. 
A ’ földirat, hozzá tartozó roppant ismeretei­
vel, szemelött tartandó tárgy. A’ társasági 
tudományok’ fővonalai az oktatásnak. A ’ 
hazai viszonyok, törvények ’sat. nem taní- 
tathatnak elég korán.
Az értelemnek és szeretetnek igy elég­
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tétetik; fenmarad az erő. Ez az oktatás nyel­
vén „alkalmazás" és az oskolai rendszer­
ben mind máig ismeretlen mennyiség.
Az erő kifejlésével szoros egybekötés- 
ben van az elhanyaglott testi ügyesség kifej­
tése, nem a’ gymnastica, hanem a’ minden­
napi foglalatosságokra való alkalmas és iigyes 
lét, a’ kezeknek mozgása.
A’ zene; rajz; a’ mathesis részei, mé­
rés és alkotás; a’ gyakorlati természettan és 
vegytan; a’ mechanica ’sat. ugyanannyi al­
kalmak a’ testi ügyesség kifejtésére. A ’ ter- 
mészetirás gyakorlati oldala már az elemi os­
kolákban alkalmazható; a’ növények gyűjte­
ménye és az állatoké, ezeknek kitömése, el­
rendezése , a’ mezei gazdaság’ számos és 
könnyebb foglalatosságai ’sat. szintannyi a- 
nyagok. A’ közép oskolákba viendők a’ 
technológia legnevezetesb ágai, gyakorlati 
előadással, ezek közt több, különbféle tudo­
mányokon alapúi. A’ költészet, szónoklat, 
a’ felsőbb mathesis alkalmazása földre, égre
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és a’ társasági viszonyokra; az eszméleti tu­
dományok alkalmazása kifcjlésönk’ felléteire 
’sat. ’sat. mindannyi testi és lelki erő-hatást 
eszközlő tárgyak.
Ila az ismeretek és tudományok’ a l­
kalm azása lesz fő és egyedüli czélja az 
oskolai tanításnak; ’s igy nem az egyén tu­
lajdon erejére bocsátja a’ kifejlodhelésnek és 
bizonyos hatásnak feltétéit; a’ panasz és jaj­
gatás megszűnnek; tisztulni fog á  zavar és 
mi hasznavehetlen, egyszerűen elpottyan. 
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Egyik azon számtalan szavak közül, 
mcllyeknek értelme, sok egyéb dologgal, az 
njabb korban felforgattatott.
Fogalma a’ szónak tiszta erkölcsi és 
csak addig áll fen; meddig tisztaságát tartja 
fen; nélküle semmi; közönséges trafica.
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Oka pedig a’ tiszta fogalmak’ felfor- 
gatásának, a’ olassicitás’ hiánya szóban, 
kifejezésben, értelemben, tettben. A’ clas- 
sicitás hiánya pedig okvetlenül az érdek­
nélküli középszerűségre, de annál alább is 
vezet.
Mit itt classicitás által jelölünk, magá­
ban foglalja a’ zavartalan gondolatot, tehát 
az ész’ szabad működését, egybekötve az 
erkölcsi ember méltóságával.
1. Hiszek ezen vagy azon emberben, 
mert tartós következetessége, szilárd értelme, 
rendítlietlen erkölcsisége, hitemet jogosítják, 
követelik.
2. Bizom abban vagy ebben, mert do­
logismeretet, ügyességet nyilvánít, ’s így a’ 
jó kimenetelt biztosítja.
3. Megnyugszom ebben vagy abban, 
mert a’ valószínűség feléje hajlik, ’s tőle si­
kert várhatok.
4. Támaszkodom ebben vagy abban, 
mert számosán így lesznek; alig hihető hogy
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a’ többség csalatkozik, különben is, társa­
ságban csalódni —  tűrhető.
A’ négy alakban lesz körülbelül mindaz, 
mit a’ hitelről és hozzá hasonló módosításai­
ról mondhatni, ’s mind a’ négy alak erkölcsi 
alapon nyugszik.
De ha az anyagi világba lépünk mond­
ván : „ebben hiszek vagy bizom mert va­
gyonos , mert vagyona garantiat nyujt“, 
oh ekkor sem hitelre sem bizalomra szük­
ség nincs, hanem a’ hasonérték és anyagi 
jótállás’ és felelőség’ mezítelen értelme áll 
elő.
Azért is á  hiteltörvény csupa képtelen­
ség, mert a’ hitelnek törvényre nincs szük­
sége; mert a’ hitel nem bízik a’ törvényben; 
’s ha a’ zavart nem szeretjük, itt a’ hitelszó 
helyibe az adósság vagy kölcsön szót tesz- 
szük, mert a’ törvény ott kezdődik, hol a’ 
hitelnek vége van.
És mind c’ mellett is hogy a’ váltó, köl­
csön, adósság, pénz, vagyon, vagy az em­
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lített képtelen hiteltörvény anyagi fogalma­
kon alapúi, mégis erkölcsi lény; pedig itta’ 
szójáték eszünkben sincs.
A’ törvénynek védenie kell a’ vagyont, 
tagadhatlán. De van a’ törvénynek fogalma, 
erkölcsiség nélkül?
A’ van-t mind máig senki sem merész- 
lette kimondani; mert ha valami bennünk 
hitet gerjeszthet, ez a’ törvények fenállása, 
kezelése és végrehajtása; a’ teremtő müveitől 
fogva a’ legcsekélyebb társulatig.
Nem tagadhatván hogy a’ hitel crkölcsi- 
ségen alapúi, természetes utón jutunk a’ kö­
vetkezményre, hogy hol hitel nincs, ott az 
erkölcsiség vagy épen hiányzik, vagy bor­
zasztó mélységbe süllyedett.
Az erkölcsiség azon egyetlen egy kö­
telék, melly az. emberi társaságot fentarthatja, 
nélküle menekvés nincs.
Előhozni, fentartani, a’ közerkölcsisé- 
get, legszentebb feladata, kötelessége a’ tár­
saságnak, mert életfeltéte; kötelessége a’
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nemzet’ kormányának — ha illycn van — 
mert ez különben vész.o
Az erkölcsiség előhozása, 'felállítása, 
tömérdek munkát képvisel, mellyben részt 
vesz az egyetemes társaság; fentartása, 
szakadatlan folytatását követeli azon mun­
kának.
Visszaesni a’ kifejlett közerkölcsiség 
álláspontjáról, lehet; fájdalom hogy lehet; az 
említett munka megszűntével okvetlenül kez­
dődik a’ visszaesés, ’s ha a’ nemleges okok­
hoz tettleges mozdítok járulnak, a’ vissza­
esés rögtöni és mély.
A’ szabad népek tulajdon életerejük ál­
tal működnek, és erkölcsi kifejlésük egye­
nesen folyik ön intézményeikből; ezek arány­
ban vesztenek vagy nyernek, lelkitehetségeik 
iránya szerint; ’s igy nincs mitől félniök, 
nincs mit remélniök; értékük mérőjét keb­
lükben hordozzák.
Nem így a’ kormányzott népek. Ezek 
az indítóerőt valamint a’ mozgás fentartását,
18
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kormányaiktól várják; nélkülük fel nem hú­
zott órák; holttestek.
Ila valameUy nép vagy nemzet’ kor­
mánya hanyag vagy gondatlan, a’ gép mozog 
ugyan egy ideig, de kerekei össze vissza 
vágnak egymásba, vagy tengelyükből kifor­
dulnak, ’s á  mozgásnak vége.
A ’ kormány’ természetében van, hogy 
a’ hatalmat akkor sem bocsátja ki kezéből, 
ha annak vezérlésére teljes tehetetlen; ekkor 
a’ zavar nő. Ha valamelly kormány csak a’ 
jelenben él, mint mondani szokás, mától hol­
napig, és minden jövendő előtt borzadva ta­
karja bó szemeit; érzelmeit a’ népre ruházza 
’s a’ bizonytalanság magát hintvén szét, ma­
radást, visszamenést következtet.
Ha a’ kormány gyenge, nálánál min­
denki erősebbnek véli magát, ’s ekkor a’ sza­
kácsok’ serege nő; ’s miként főznek ezek, 
sejdítni lehet. Ekkor nem az érdem és je­
lesség, hanem csak a’ készség és pillanati 
ügyesség vállalnak fel szerepeket; ekkor —
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mint-egy átok fekszik mindenen — épen 
azok választatnak és kerestetnek ki a’ tömeg­
ből, kiknek jelleme épennem kétes, ’s kik 
az egész nemzet’ megvetésével büszkélked­
nek; ekkor a’ megvesztegetés’ rendszere lép 
föl és a’ közerkölcsiség hihetetlen sebességgel 
csökken.
Negyven év képvisel egy ivadékot, de 
egy illy ivadék hármat foglal magában; a’ 
menőt, a’ fenállót és a’ jövőt.
Ila egy illy ivadéknak megfelelő idő­
szak alatt, az elhanyaglás és gyengeség foly­
vást tart, a’ megvesztegetés rendszere foly­
vást működik, a’ szellem és gondolat, az ér­
dem és jelesség folyvást elmellőztetnek, vagy 
tán rendszeresen üldöztetnek; hol legyen, 
nem az előmenetnek, de csak a’ fentarthatás- 
nak feltétele? Mi lesz a’ közerkölcsiségből? 
Mi a’ jövő ivadékból?
Azon népnek, mellyben a’ közerkölcsi­
ség meg nem gyökerezett, hitele nem lehet, 
bármelly törvényei legyenek; mert az illy
18*
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ncpnél a' törvények végre nem hajtatnak, 
vagy ha igen, zsarnokilag hatnak reá; mert 
az erkölcstelen népre nézve minden törvény 
despotia.
A ’ száraz, embert elkülönző egoismus a’ 
hitel alatt vagyon, helyettezést (substituliót, 
cserét, felváltást) ért, és csak védő szoros 
törvényeket követel, minden erkölcsi fogalom 
kizárása mellett.
De ezen állapot nem lehet olly társa­
ságban normális, millyet mi az erkölcsiség 
ihlete által vevénk fentarthatónak. Nem is 
lehet azon haszonlesési és önzési eszme egész 
társaságra, hanem annak csak beteg kinövé­
seire alkalmazható, mert egy olly állapot, 
minőt illynemü szoros hiteltörvények feltéte­
leznek, koránt sem alkalmas, valamelly nem­
zetet azon mozgásban fentartani, mellyből 
különben minden-irányi kifejlése következik.
Benn maradván az itt kimondott esz­
mék’ körében, természetesen következik, 
hogy a’ hiteltörvények’ fő és egyedüli ezéjja,
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vivc mechanicai törvényekre, ’s végre állati 
helyezet mutatkoznak. Itt híjában hivatko­
zunk az a ide tóira; itt minden erőködés 
hiú és hasztalan, mert visszaesik a’ nép, mint 
esik vissza a’ halállal küzdő, beteg ágyába, 
’s nyitva áll előtte a’ sír.
Az erő csak két tám osza által vivja ki 
a’ függetlenséget; ’s ez az, mire törekszik 
végkövetkezésében az a id e to i, ’s mit ok­
vetlenül elér, de csak a’ kijelölt feltétek alatt, 
’s ekkor igazság, törvény és hit.
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Miért reszkedteti keblünket ez a’ „se­
g íts magadon ’s az egek segítendnek“?
Igazság? Hit? Természettörvény vagy 
phisicai tény?
Erkölcsi tan? Társasági axióma? Me- 
mento? Javallat vagy tanács? Melly czítn 
alatt vésődik érzelmeink legmélyebbjébe?
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lla igazság, mozdulatlanul áll a’ többi 
közt, mercvülve a’ fagy által, részvétlenül
r
mint rokonai. Erezzük, nem érezzük, lát­
juk , nem látjuk, neki mindegy; lét vagy 
enyészet, élet vagy halál, jó vagy rósz, 
nyomor vagy boldogság előtte egyenlők; ő 
fenáll, bármiként űzzék a’ végtelenségek és 
emésszék egymást.
A ’ szegény, gyarló teremtvény, az em­
ber , tűri az igazság’ zsarnokságát; ennek 
tömérdek súlya, töredékeny életművét meg­
semmisítéssel fenyegeti; tűri, mert nincs me­
nedéke; czepeli, mert terhétől nem szabadúl- 
hat; de belseje küzd a’ rettentő hatalom ellen 
és ájultat szégyenli.
Mint hit, vésve van keblébe. Teljes 
elszántsággal borul le a’ halandó ott, hol az 
örök végzés’ parancsait véli, sejdíti, nyomait 
látja. „Véres verejték mit béteszesz, 
ju ta lmad-kenyér“. Itt nem vizsgálsz töb­
bé, nem küzdesz, hanem hiszesz és dolgo­
zol; ’s ha a’ fatalitás által kétségbeesésre nem
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akarsz vezettetni á  meg nem változható sors­
ban —  nem nyugalmat —  megnyugtatást, 
enyhűletet keresesz.
Mint cselekvést jellemző tény, anyagi. 
Mozgást, szünetleni mozgást köt egybe az 
élettel, ’s az egyénnek jelentőséget ad. 
„Vagy mert élszu, élted fentartanod kell, 
érette felelned; kell valamennyinek, itt kü- 
önbség nincs; kezességet senki más fel nem 
vállal; ezt követelni lehetlen.
A’ természettörvények, függvényei az 
örök igazságoknak, függvényei egyszersmind 
az anyagi világnak. Mennyire hatnak reá- 
jok ’s erősítik azokat a’ hit és erkölcs? az 
emberi nem’ fejlődése jelöli. A’ természeti 
törvények az emberiség’ irányát tűzik ki, a’ 
köröket és határokat, mellyeken kivül lépni 
az nem képes; nélkülük vesztének indúl. 
Ezen törvények buzdítják egyfelől és emelik 
az embert, korlátozzák mérséklik másfelől he­
vét, mert alapjok az egyenlőség, czéljok en­
nek felállítása, helyrehozása az egész földön.
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Az erkölcsi világ tettlcgséget (positi- 
vité) nem ismer; ott áll mint változatlan el­
lentéte az értelemnek, az erőnek, de tőlök 
elválasztliatlan; lakhelye a’ szív, eszköze a’ 
szeretet. Ez fejlődik, terjed, módosítja, ha- 
sonítja (assimilálja) az igazságot, a’ törvényt 
és a’ hitet; átöleli az emberiséget ’s az enyé­
szet életre melegül; karjai közt leli a’ halandó 
nyugtát, látja mint távoznak előle a’ bor­
zasztó rémalakok, mint mosolyog elébe vi­
rágok közül a’ —  földi boldogság.
Az anyagi lény taglal, bonezol, szét­
választ (analysál) és oszt; teljes független­
ségre törekszik; az erkölcsi összít ’s jel­
szava : egyesség.
Erkölcsi alap nélkül a’ társasági axió­
mák végnélküli elkülönzést következtetnek, 
a’ fenálló kötelékeket szétszakítják, ’s az un­
dok vastag egoismust tüntetik elő egész me- 
zitelenségébcn. „Segíts magadon, mert 
mástó l segítséget várnod hiú  remény, 
gyávaság/'
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Itt áll az ember kivetkeztetve nemesebb 
érzelmeiből, szeretet nélkül; itt áll a’ ször­
nyeteg memento, melly a’ teremtést zúzza, 
rendeltetése czélját mint nyomort, mint gyöt­
relmet mutatja. Vége itt a’ barátnak, a’ csa­
ládnak, a’ nemzetiségnek, a’ társaságnak; itt 
a’ függetlenség borzasztó elkiilönzésbe válto­
zott, a’ szabadság eredeti vad alakját veszi fel, 
az egyenlőség fenséges eszméje pedig sem­
mivé tétetett.
Kell ott javallat vagy tanács, hol az 
igazság’ ’s a’ természet hatalmas szózata 
hallik?
Mellyikét vegyük el az emberi lény há­
rom alkotórészének? A’ szeretet, az értelem 
és az erő együtt működnek, egyesülten tart­
ják fen a’ nemet.
Szeretet nélkül az értelem nem fogja 
korlátolni a’ féktelen erőt, ’s az egy esség, az 
egyenlőség’ feltéte, elenyészett.
Mi a’ családot, a’ nemzetséget és a’ 
nemzetet képezi, fentartja, csak a’ szeretetből
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eredhet*, ezeken túl — fájdalom — a' nélkül 
sem terjedt, mert az egyes, elkülönzött, meg­
különböztetett nemzetek ma még ellenségek, 
’s ezen nagy családokra, nagy egyénekre 
nézve fenáll az a ide tó i mint rettenetes me- 
mento. Készen is állnak ezek felfegyver­
kezve, készek minden pillanatban egymást 
ö ln i, pusztítani. A ’ civilisatio szelleme és 
a’ szeretet ezen nyomom falakat még le nem 
dönték, mellyek a’ népeket szétválasztják; 
őrizzék és mentsék meg a’ szegény halandót, 
hogy a’ család tagjai közt ne emelkedjenek.
Törüljük el ezt a’ szeretetet ’s az aide 
tói  következőleg hangzik: „Segíts maga­
don, de csak magadon" és undorodva 
fordulunk el azon tömegtől, melly a’ társaság 
helyében fenmaradt.
Értelem nélkül szabadság nem létez, 
mert szabad csak értelmes lény lehet. Hagy­
juk ki ezt az értelmet ’s az egyensúly ismét 
zavarva van, ’s az anyagi erő lebilincselve. 
Itt tespedés, az élet lassú működése vissza
részint megszüntetni a’ bizalommali vissza­
élést, részint ezt meggátolni; tehát vagy a’ 
már divatban levő, vagy erősen fenyegető 
visszaélések elismerésére vagyunk szorítva.
Bizonyos, hogy ezen elismerés követ­
keztében a’ társaság olly rendszabásokhoz 
fog, mellyek bajait megszüntetni ’s öt hason­
lóktól jövőre megmenteni képesek.
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